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| ^ T I E M P O (S. Meteorológico N . ) - — Probable hasta 
lasaseis de la tarde de hoy. Toda E s p a ñ a : Cielo con 
nubes, tormentas locales. Temperaturas: m á x i m a de 
ayer, 33 en bevil ia y Córdoba ; mín ima , 10 en Segovia 
y Avi la . En Madr id : m á x i m a de ayer, 29,5 (12,50 ma-
ñ a n a ) ; mín ima , 14,6 (5 m a ñ a n a ) . (Véase en quinta 
plana el Boletín Meteorológico.) J' o M v i & y w ios v w r n s -e r o m l i i 
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o n s e j o d e h o y e n e l P a l a c i o N a c i o n a l s e e s p e r a n d e r i v a c i o n e s p o l í t i c a 
e n v i a a 
s e n a d o r S w a n s o n 
r e l i g i o s o s 
L e y g u e s e n P a r í s 
Seguimos con a t e n c i ó n los mov imien tos de nuestras clases patronales en bus-
ca de una unidad de acc ión , s i en todo t i e m p o necesaria, impresc ind ib le en las 0 
actuales c i rcunstancias . A l a ve rdad que no deja de ser e x t r a ñ o el f racc iona- S e ^ enviado mas baPCOS de gUB-! ;AS¡st:€ron el Presidente de la RC-
mien to y l a d e s o r i e n t a c i ó n de las fuerzas p roduc toras de l a n a c i ó n en mo-1 r r S Y Hay tropas preparadas pa- pública V el Gobierno en DÍenO 
mentos como los presentes, en que los intereses comunes a todas ellas v é n s e ! Ta embarcar al primer a V Í S 0 * 
bat idos rudamente . Empieza hoy a tener remedio esta s i t u a c i ó n y nos congra- l . • 
t u l amos de ello. Se suceden las Asambleas de pa t ronos y comienzan las c o n - i E I Presidente de Estados Unidos ha 
versaciones entre los directores de las m á s impor t an t e s entidades. U l t i m a m e n t e ! conferenciado con los diplomá-
nos mueve a este comentar io l a no t i c i a , que ayer h ic imos p ú b l i c a , de que e s t á i ticos hispanoamericanos en 
p r ó x i m a a ser convocada una Asamblea nac ional de entidades -patronales, de l a 
que h a b r á de salir , al fin. una J u n t a que enlace a todas ellas. 
Puntos de contacto p a r a este f rente p a t r o n a l son l a defensa de l a propie-
dad y l a empresa pr ivadas , desamparadas, s i es que no perseguidas po r los go-
bernantes, y l a lucha con t ra el desorden, el m o t i n y l a a n a r q u í a que se han 
e n s e ñ o r e a d o del campo, de l a calle y de l a f á b r i c a . Como nacido en momentos 
de fiera y ciega ofensiva con t r a los 'intereses de estas clases, es n a t u r a l que 
t enga el bloque u n marcado c a r á c t e r defensivo; que t a m b i é n ofrece, en general , 
todo el m o v i m i e n t o p a t r o n a l de los dos ú l t i m o s a ñ o s . M á s di remos: ese c a r á c -
t e r defensivo e ra el necesario y es el adecuado a las circunstancias p o l í t i c o -
sociales del p a í s . Si no los mismos propie ta r ios y jefes de empresas amenazados 
de ruina, ¿ q u i é n r e a c c i o n a r á eficazmente p a r a sa lvar la e c o n o m í a p a t r i a del 
caos colec t iv is ta en que el social ismo gobernante quiere ab i smar la? Su esfuerzo, 
a l a vez que interesado, s e r á p a t r i ó t i c o , del mismo modo que su desidia d a ñ a r í a 
no a ellos só lo , sino t a m b i é n a l a riqueza nacional . 
Aperc ib i rse a l a defensa no es, s i n embargo, cerrarse en una ac t i tud de p u r a 
resis tencia a l a p o l í t i c a social que hoy prevalece. N i puede esta obra defensiva 
ago ta r las posibilidades de unas organizaciones que t ienen m i s i ó n m á s vas ta 
que cumpl i r . A c e r c a de esta m á s a m p l i a m i s i ó n de las entidades pa t ronales 
s é a n o s pe rmi t i do , con o c a s i ó n de los hechos que comentamos, d i s c u r r i r unos 
momentos . 
Queremos creer que no nos las habemos con propie tar ios o pat ronos que, en 
son de lucha de clases, no t ienen m á s pensamiento que t o m a r posiciones ven-
tajosas. A estos empresarios, envenenados de ma te r i a l i smo marx i s t a , nada te-
nemos que decirles, s i no es echarles en cara su inconsecuencia en quejarse de 
que los t rabajadores aprovechen en su exclusivo provecho su ac tual s i t u a c i ó n 
preeminente. Si hemos hablado de defensa por pa r t e de las clases pa t ronales 
no es obedeciendo a l a creencia en l ey h i s t ó r i c a n i n g u n a de f a t a l an tagonismo 
de intereses, teniendo a l a v i s t a el i n j u s t í s i m o ataque de que se hace v í c t i m a 
a aquellas clases productoras por obra de una p o l í t i c a no social, sino ant isocial , 
po r social ista. Pero en el ac tua l desconcierto social y en l a ru ina presente de 
l a i n d u s t r i a , no todo es e r rada p o l í t i c a del momen to . H a y t a m b i é n — y esto de-
ben reconocerlo los pat ronos — u n desajuste de l a e c o n o m í a que se v a haciendo 
c r ó n i c o , una d e s c o m p o s i c i ó n de muchas ins t i tuc iones sociales y p o l í t i c a s que no 
es t ampoco cosa pasajera; una crisis, en fin, del r é g i m e n cap i t a l i s t a y del Es-
t ado l i b e r a l que l e s irve de cober tor j u r í d i c o . 
N o alcanza l a c o n m o c i ó n social que e l m u n d o padece a aquel que puede 
darse como el p r i nc ip io b á s i c o del orden e c o n ó m i c o ac tua l : el derecho de pro-
p iedad y l a i n i c i a t i v a p r ivada , como tampoco toca a l a exis tencia de clases 
diversas y a su j e r a r q u í a ; y por esto hacen b ien los patronos y sus Asociac io-
nes en defender a brazo p a r t i d o estas ins t i tuciones . Pero no puede decirse o t ro 
Washington 
Se ha celebrado también con toda 
pompa el entierro del finado 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
SE T E M E N M A Y O R E S D E S O R D E - PARIS- 6 .—Hoy se han celebrado los 
NES E N L A ISLA funerales del m i n i s t r o de M a r i n a , mon-
( sieur Leygues. L a ceremonia ha sido 
W A S H I N G T O N , 6 . — D e s p u é s de una de una belleza severa y s o l e m n í s i m a . 
L O D E L 
La enseñanza de las elecciones 
¿ D ó n d e queda el min i s t e r i a l i smo de 
p o l í t i c o d e a y e r 
todas aquellas areoimentaciones falaces « . ., i . ' - » - _ „ i „ „ _ 
que desmenuzamos ayer? ní «ei so- Atribuyen al señor Azana el pro-
c i a l i s t a » las admi te . E l resul tado de las 
elecciones para vocales del T r i b u n a l de 
G a r a n t í a s ha sido « u n a con t ra r iedad 
en l a v ida del G o b i e r n o » . H a tenido va-
lor p o l í t i c o « ¿ q u é hacer sino t e n e r l o ? » 
Y sentado esto, se enfrenta el ó r g a n o 
del social ismo con las que, a su ju ic io , 
pósito de plantear la cues-
tión de confianza 
Como consecuencia del debate p o l í t i -
co q u e d ó ayer m u y enrarecido el am-
biente. E n los pasil los del Congreso se 
son causa  de la de r ro ta evidente de j a t r i b u y ó una excepcional i m p o r t a n c i a a i 
l a r g a conferencia sostenida en l a Casa 
Blanca ent re el Presidente Roosevelt y 
el senador Swanson, el secretar io de 
M a r i n a ha ordenado que dicho senador 
embarque con d i r e c c i ó n a Cuba a bordo 
del crucero " Ind ianapol i s" . 
P o r su pa r te el senador Swanson. ha 
declarado antes de embarcar , que el ob-
j e to de su via je a Cuba no obedece a 
n i n g u n a i n d i c a c i ó n del Presidente Roo-
sevelt, sino s implemente al hecho de 
E n la Plaza de l a Concordia q u e d ó 
esta m a ñ a n a i n t e r r u m p i d a la c i rcu la -
c i ó n ; los innumerables l ampara r ios que 
l a adornan estaban encendidos y velados 
por crespones; en l a f a é h a d a del m i n i s -
t e r io de M a r i n a , uno de los m á s hermo-
sos edificios de l a plaza, p e n d í a n ocho 
banderas; sobre l a p u e r t a u n a g r a n co-
rona de laureles; a derecha e izquierda 
P a n a m á . - -Associated Press. 
Conferencia con los di-
tener que t rasladarse a su residencia a i e n la5 aceras diez ^ & fumaro las de 
Ca l i f o rn i a tomando la v í a del Canal de . . , _ , . , 
mcienso; en las Tu l l enas , en l a calle 
Real, Campos E l í s e o s se agolpaba una 
muchedumbre inmensa. 
Sobre una p ro longa de a r t ü t e r l a . t i -
r ada por seis caballos, es colocado el 
f é r e t r o . A la cabeza del cor te jo van las 
t rompe tas de un reg imien to de Corace-
ros. D e s p u é s el e s c u a d r ó n de l a gua rd i a 
y o t ras t ropas . F o r m a n el a c o m p a ñ a -
m i e n t o el Presidente de l a R e p ú b l i c a , 
todos los miembros del Gobierno, todo 
e l Cuerpo d ip loqaá t i co , representaciones 
de todas las A r m a s . Los t rompeteros 
t ocan una m a r c h a f ú n e b r e ; avanza la 
c o m i t i v a lentamente , en orden perfecto. 
plomáticos americanos 
W A S H I N G T O N , 6. — E l Presidente 
Roosevelt ha celebrado esta tarde en su 
despacho una conferencia con el sena-
dor H u i l y los representantes d i p l o m á t i -
cos de las R e p ú b l i c a s de A r g e n t i n a , 
B r a s i l , Chile y Mé j i co acerca de l a gra-
ve s i t u a c i ó n p o l í t i c a de Cuba. 
H a s t a ahora ha sido imposible ave-
r i g u a r los detalles de la conferencia, 
aunque se supone que l a m i s m a tiene 
r e l a c i ó n con l a posible i n t e r v e n c i ó n de 
los Estados Unidos . 
E l m i n i s t r o de Estado ha convocado 
a una r e u n i ó n en su despacho a los re - j con distancias calculadas, todos de r i -
gurosa et iqueta a t r a v é s de la Concor-presentantes de los p a í s e s hispanoame-
ricanos i n f o r m á n d o l e s de l a s i t u a c i ó n po-
l í t i c a de Cuba y de los diversos pasos 
que h a dado el Gobierno nor teamer ica-
no, subrayando que los Estados Unidos 
no a b r i g a n l a i n t e n c i ó n de in t e rven i r en 
l a i s la ; pero al m i s m o t i e m p o hace cons-
tan te de otros postulados del v ie jo cap i t a l i smo — por e jemplo: l a l i b e r t a d abso- j t a r que su Gobierno no r e t r o c e d e r á s i 
h i t a del empresar io — hasta ahora tenidos por verdades inconcusas. De a q u í que | l a ac tua l J u n t a Revoluc ionar ia no lo -
se haga precisa una r ev i s ión , que hoy todo el m u n d o cul to e s t á haciendo, de ins-
t i tuc iones y de normas . E n esta r e v i s i ó n l a presencia y el esfuerzo de unas Aso-
ciaciones patronales, conscientes de los deberes de su é p o c a , no pueden f a l t a r . 
¡Si son precisamente las clases p roduc to ras de l a N a c i ó n quienes e s t á n l l a m a -
das a hacer posible ese orden social nuevo! 
N a d a menos que esta m i s i ó n sa lvadora toca, en buena par te , a p rop ie ta r ios 
y pa t ronos : abominando los excesos del vie jo a n á r q u i c o capi ta l i smo, y atajan-
do los estragos del socialismo, t o d a v í a m á s d a ñ o s o que a q u é l , rea l izar en l a 
g r a mantener el orden. 
Otro acorazado a la isla 
W A S H I N G T O N , 6 .—El m i n i s t e r i o de 
i Es tado ha ordenado que el acorazado 
"Miss i s s ip i " salga inmedia tamente con 
d i r e c c i ó n a L a Habana. 
Parece que el env ío de m á s acoraza-
idos a aguas cubanas obedece al creci-
v i d a l a c o n c e p c i ó n c r i s t i ana de l a sociedad y del Es tado : c o l a b o r a c i ó n de las m i e n t o de l a ola revo luc ionar ia . Los re-
clases, so l ida r idad y a r m o n í a de cap i t a l y t rabajo , j u s t a d i s t r i b u c i ó n de los be- sidentes nor teamericanos en l a i s la te-
néf ic iós , ú t i l empleo de l a r e n t a l ib re , t u t e l a m o r a l de los t rabajadores , coordi-
n a c i ó n de los intereses e c o n ó m i c o s de las diversas ramas de l a p r o d u c c i ó n , re-
c o n s t r u c c i ó n de las profesiones, c o l a b o r a c i ó n a l a obra del Estado 
Lejos de er ig i rse en sociedad de resistencia, n i f ren te a los obreros y em-
pleados n i ante el Estado, a l a A s o c i a c i ó n p a t r o n a l incumbe const i tu i rse en 
p r o t e c t o r a de las l eg i t imas aspiraciones de las clases obreras y en colaboradora 
de l a a c c i ó n del Es tado en b ien de la paz social y en provecho de l a e c o n o m í a 
pa t r i a . E s t a es, m á s que l a p u r a defensa de sus intereses propios, l a m i s i ó n 
de las organizaciones pa t ronales en l a h o r a presente. L a cual no i m p l i c a 
— atajemos l a b u r l a — sopor t a r con indebida mansedumbre agresiones in jus tas 
o in icuos atropellos, sino que, firmes p a r a res is t i r unas y otros, se muest ren , 
en cambio, generosas pa ra adelantarse a las- re formas sociales convenientes, 
h a c i é n d o l a ^ , merced a su c o l a b o r a c i ó n , posibles. Semejante e s p í r i t u q u i s i é r a m o s 
pa ra las entidades que ahora nacen o se recons t ruyen . 
e n 
U:na misa del Papa en San Pedro 
por la propagación de la Fe 
El "Avvenire d'ltalia" comenta la 
derrota del Gobierno español en 
las elecciones para el Tribu-
nal de Garantías 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 6 .—Actua lmente h a y en Ro-
m a unos diez m i l peregr inos entre ex-
t ran je ros y nacionales .—Daffina. 
Una misa del Papa en 
San Pedro 
R O M A , 6 . — M a ñ a n a d i r á una m i s a re-
zada Su Sant idad en l a B a s ü i c a de San 
Pedro, a l a que a s i s t i r á n los peregrinos 
y t a m b i é n los a s a m b l e í s t a s de l a Se-
m a n a Social C a t ó l i c a , que ac tua lmente 
se celebra en Roma. L a misa se of re-
c e r á po r l a P r o p a g a c i ó n de l a Fe .—Daf-
fina. 
El Legado Pontificio de Viena 
R O M A , 6 .—El P o n t í f i c e ha recibido a l 
Cardenal L a Fonta ine , Legado suyo en 
las fiestas del 250 aniversar io de l a l i -
b e r a c i ó n de V i e n a de] poder de los t u r -
cos. A l Legado a c o m p a ñ a b a n los m i e m -
bros de l a m i s i ó n que con él a s i s t i r á n 
a las fiestas. Su Sant idad les h a d i r i -
g i d o l a pa l ab ra y o torgado su bendi-
c i ó n . — D a f f i n a . 
Comentario sobre España 
R O M A , 6.--E1 " A w e n l r e d ' l t a l i a " po-
ne de relieve la de r ro t a su f r ida po r el 
Gobierno e s p a ñ o l en las elecciones p a r a 
el T i r b u n a l de G a r a n t í a s y agrega que 
A z a ñ a p e r m a n e c e r á en el Poder aun sa-
biendo que y a no goza de l a confianza 
de A l c a l á Z a m o r a n i del pueblo e s p a ñ o l . 
Con este m o t i v o , el citado diar io echa 
en ca ra a los radicales el que hayan sal-
vado l a s i t u a c i ó n del Gobierno cuando 
se t r a t ó de v o t a r los c r é d i t o s p a r a l a 
escuela laica, pues, a ñ a d e , s i no hubie-
r a n votado a favor ya h a b r í a sido de-
r r o t a d o el Gobierno antes de ahora . E i 
- r e s u m e n 
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Glosario, por Eugenio d'Ors. P á g . 
Los sucesos de ayer P á g . 
Deportes P á g . 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros . . . P á g . 
L a v ida en M a d r i d P á g . 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 
I n f o r m a c i ó n comercial y fi-
nanciera P á g . 
L a mu je r que no c r e í a en el 
amor ( fo l le t ín ) , por Glan-
de Vela P á g . 
P R O V I N C I A S . — C o n t i n ú a n las nego-
ciaciones con el grupo de " L ' O p i n i ó " . 
E n Bi lbao, se prohibe la aper tura de 
los colegios donde hubo religiosos.— 
U n guarda r u r a l muer to y o t ro he-
r ido en Ar jona ( p á g i n a s 3 y 8 ) . 
—o— 
E X T R A N J E R O . — D i e z m i l personas 
asisten en B e r l í n a l ent ierro del Obis-
po Mons. Sohieiber; estuvieron re-
presentados el Presidente H i n d e n -
burg , el cancifler y ei vicecancil ler 
del Reioh—Roosevelt env ía a Cuba 
a l senador Swanson y prepara t ro-
pas para embarcar al p r imer aviso; 
se teme que sur jan m á s d e s ó r d e n e s 
( p á g i n a s 1 y 8). 
cas p o l í t i c a s , que t a n t o se han alabado 
de las democracias .—Daffina. 
L a Semana Social Católica 
m e n que el pueblo se apodere a mano 
a r m a d a de sus propiedades y e n v í a n 
constantemente mensajes a l Gobierno de 
Roosevelt pidiendo la i n t e r v e n c i ó n . 
Los residentes americanos en l a i s la 
de los Pinos han enviado una delega-
c ión a l s e ñ o r Wel l s , embajador yanqu i , 
cuj'o objeto no se ha hecho púb l i co , pe-
ro se cree saber que t emen que estalle 
una r e v u e l t a entre los detenidos en l a 
p r i s i ó n , cuyo n ú m e r o se eleva a p r o x i -
madamente a 3.000. Pa ra lo cual los dele-
gados h a n _ pedido al embajador que 
los Estados Unidos e n v í e n i nmed ia t a -
mente un barco de' guer ra . 
Tropas preparadas pa-
ra ir a Cuba 
W A S H I N G T O N , 6 .—El presidente de 
los Estados Unidos , s e ñ o r Roosevelt, ha 
ordenado ]a c o n c e n t r a c i ó n en Quant ico 
( V i r g i n i a ) de 1.200 mar inos perfecta-
mente equipados con instrucciones de 
estar preparados para d i r i g i r s e a l a I s -
l a de Cuba en caso de que la s i tua-
c ión p o l í t i c a no se normal ice . 
Se cree saber que esta noche s a l d r á n 
de Quan t i co pa ra aguas cubanas una 
d ía . por el Puente, por delante de la 
C á m a r a de los Diputados, del Qual d'Or-
say, po r l a avenida de Gal l i en i hasta 
los I n v á l i d o s . Es dif íci l que exis ta en 
el mundo un recorr ido m á s imponente 
y grandioso. 
E l H o t e l de los I n v á l i d o s tiene esta 
s imple d e c o r a c i ó n : u / b a n d e r a t r i c o l o r 
enorme, que desde l a c ú p u l a cae desma-
yada has ta el suelo. E l v i e n t o se mueve 
apenas -entre lew •pliegu.w a m p l í s i m a s del 
p a b e l l ó n ; el sol a r ranca b r i l los a los 
oros, a los h ier ros , a los bronces y ace-
ros de las a rmas y decoraciones. L lega 
el f é r e t r o al g ran pa t io de los I n v á l i d o s , 
cua t ro clarines suenan uno d e t r á s de 
o t ro , desde las cua t ro cornisas tíü la 
arcada p r i n c i p a l . E n t r a el f é r e t r o en la 
iglesia de San L u i s de los I n v á l i d o s . E l 
ó r g a n o i n t e r p r e t a una misa de R é q u i e m 
y un "De Profund is" . As i s t en el Presi-
dente de la R e p ú b l i c a , todos los min i s -
t ros , el cuerpo d i p l o m á t i c o en pleno y 
representaciones de l a J u d i c a t u r a y de 
todas las a rmas del e j é r c i t o f r a n c é s . 
Luego el desfile. E l jefe del Gobierno 
lee u n discurso que comienza a s í : " H a y 
v idas p ú b l i c a s ejemplares que son los 
t í t u l o s de nobleza de un r é g i m e n y el 
honor de un g r a n p a í s " . F rase u n poco 
f o r m u l a r i a , pero de u n noble f o r m u l i s -
mo a l a manera an t igua . 
E l Gobierno que ha rendido estos ho-
nores rel igiosos y civiles a M . Leygues, 
es u n Gobierno car te l is ta , o sea, un Go-
bierno de c o n c e n t r a c i ó n de par t idos de 
ext remas izquierdas. E l de F ranc i a es 
considerado como modelo de R e p ú b l i c a s 
laicas. Pero en e s t a . R e p ú b l i c a la ica hay 
respeto al b r i g a d a entera de fusileros mar inos . P o r o t r a par te , el t r anspor t e " H e n - P a t r i o t l s m o ' ans toc rac i a y 
derson" e s t á u l t i m a n d o los p r e p a r a t i - sent ido de l a t r a d i c i ó n . — S a n t o s F E K -
|vos en N o r f e l k p a r a l l eva r a Cuba fuer- N A N D E Z . 
zas de fusileros mar inos en el caso de| . 
que se decida e l env ío de dichas fuer-
zas. 
Se temen más desórdenes 
R O M A , 6.—En la Semana Social Ca-
t ó l i c a I t a l i a n a , cuyas sesiones se carac-
t e r i zan por l a serenidad de v i s i ó n de los 
problemas y po r el deseo de a c c i ó n , ha 
correspondido hoy d i se r t a r a los profe-
sores G i smond i y Do Simone. 
E l p r i m e r o ha demostrado c ó m o el 
dolor t e m p l a a l a v o l u n t a d y f o r m a e l 
c a r á c t e r del ind iv iduo , y h a t e r m i n a d o 
t r a t ando de l a m a g n í f i c a Escuela A p o s -
t ó l i c a de Car idad , que encama l a A c c i ó n 
C a t ó l i c a . P o r su par te , el p rofesor D e 
Simone h a dedicado toda su l e c c i ó n a 
L A H A B A N A , 6 .—Aunque los solda-
dos y los oficiales que h a n tomado par-
te en la r e v o l u c i ó n se hayan mezclado 
con l a p o b l a c i ó n c i v i l duran te la noche, 
no h a habido n i n g ú n inc idente . S in em-
bargo , exis te el t emor de que puedan 
es ta l la r en breve d e s ó r d e n e s . . 
E n Cienfuegos los revolucionar ios han 
saqueado las t iendas y el ex alcalde de 
d icha p o b l a c i ó n ha sido detenido cuando 
t r a t a b a de embarca r en un c a ñ o n e r o con 
s u f a m i l i a . A d e m á s h a n sido asaltadas 
a lgunas f á b r i c a s . 
jül parte oficial de hoy anunc'.a que 
l a s i t u a c i ó n en toda l a i s l a es n o r m a l , 
salvo p e q u e ñ a s escaramuzas entre revo-
luc ionar ios y amigos del an t iguo r é -
g i m e n . 
L a presencia de los acorazados y a n -
quis en l a b a h í a h a t r anqu i l i zado a la 
p o b l a c i ó n , que no des.ea m á s der rama-
m i e n t o de sangre. 
Lia J u n t a revo luc ionar la ha manifes-
tado que se siente capaci tada y as is t i -
da po r e l pueblo para e l m a n t e n n n i ^ n t í i 
del orden . 
Propaganda para evi-
tar la intervención 
nocido por W a s h i n g t o n ; pero se tiene 
l a i m p r e s ó n de que l o s e r á de u n mo-
m e n t o a o t ro , caso de que no ocu r ran 
nuevos d e s ó r d e n e s , — A s s o c i a t e d Press. 
Llegan los barcos yanquis 
H A B A N A , 6.—Acaba de l l ega r a es-
t a cap i t a l el acorazado americano « M a c 
F a r l a n d » . A Sant iago l l egó t a m b i é n el 
acorazado « S u r t v e n t » ; el crucero 
<rRichmond» y o t r o acorazado m á s 
se encuent ran en camino de l a I s la . Se 
cree que el Gobierno de W á s h i n g t o n 
t iene la i n t e n c i ó n de env ia r m á s buques 
en caso de que fuera necesario. 
E l embajador M r . Sommer Welles ha 
recomendado a los s ú b d i t o s americanos 
que no se ha l l en seguros que se hospe-
den en el H o t e l Nac iona l , donde e s t a r á n 
bajo la p r o t e c c i ó n de l a bandera de Es-
tados Unidos.—Associated Press. 
Nota de la Embajada 
L a E m b a j a d a de Cuba nos ruega la 
p u b l i c a c i ó n de la s iguiente n o t a : 
" L a Embajada de Cuba h a recibido 
en l a m a ñ a n a de hoy, m i é r c o l e e , cursa^ 
do por la S e c r e t a r í a de Estado de sa 
pais, el i m p o r t a n t e despacho que dice jnezca ocul to ^ si lenciado. 
los candidatos min is te r ia les . 
Y t a m b i é n en este pun to a c o m p a ñ a 
a l colega una v i s ión jus ta , s iquiera sea 
parc ia l , como veremos, de l a real idad 
de la s i t u a c i ó n y de la e n s e ñ a n z a de 
los hechos. « E n d e f i n i t i v a — dice — l a 
c u e s t i ó n es c la ra : enemiga implacable 
a los s o c i a l i s t a s » . Y él m i s m o recorre 
los sucesos que le conducen a esta con-
c lus ión . H a sido en E x t r e m a d u r a una 
al ianza de radicales y radicales-socia-
l istas con t ra el social ismo. Es « d e m a -
siado f u e r t e » que u n p a r t i d o de los 
que en el Gobierno pa r t i c i pan , se opon-
ga de esta manera a o t ro , en aquella 
r e g i ó n donde é s t e p o d í a « d e s c a r t a r el 
t r i u n f o » . A c c i ó n Republicana, por su 
parte, r e c o m e n d ó que no se votase al 
candidato con t ra r io , pero e s t i m ó « r e -
c o m e n d a b l e » la a b s t e n c i ó n . Y muchos 
de' sus concejales vo t a ron en blanco 
antes que v o t a r a los social is tas . Es un 
poco fuer te t a m b i é n . Y queda claro que 
« u n a s son las ideas que puedan preva-
lecer en los C o m i t é s nacionales y 
las m i n o r í a s , p a r l a m e n t a r i a s » , y otras 
las que an imen en los pueblos a los d i -
ferentes par t idos . 
¿ No es cier to que e s t á b ien vis to ? 
L a repulsa a los socialistas aparece ca-
da vez m á s c la ra en el cuerpo nacio-
nal . Pero es una pena, que el a r t í c u l o 
que comentamos sea t a n p r o l i j o en los 
antecedentes y t a n parco en las con-
secuencias. Nos vamos a p e r m i t i r com-
ple ta r lo en este orden. H a habido va-
r ias cosas m á s , patentes en esta elec-
ción. Si no fuera m á s que l a repulsa a 
los socialistas, hub ie ran t r i un fado am-
pl iamente los candidatos de los d e m á s 
pa r t idos representados en el Gobierno. 
Entonces la e l ecc ión hubiera querido 
decir : los socialistas, no; los d e m á s 
par t idos , s í . Pero como los candidatos 
gubernamentales han sufr ido, en gene-
r a l , una derro ta , las elecciones s i g n i -
f i c a n : el Gobierno, no. 
Y m á s . P o d r í a n los electores haber re-
pudiado al Gobierno a d h i r i é n d o s e a un 
pa r t i do que aspi ra a gobernar inmedia-
tamente y se dice preparado pa ra ello. 
Pero los radicales han t r i u n f a d o en 
cuat ro regiones snjamente. P o r lo t an -
to, en laS e l écc íóñés so ha producido 
t a m b i é n u n fracaso de los radicales. 
E n cambio, las derechas, en p r i m e r 
t é r m i n o l a C. E . D . A . , han conseguido 
un n ú m e r o de sufragios cuyo alcance 
y s i g n i f i c a c i ó n aqui la tamos a su t i e m -
po. Esto, t r a t á n d o s e de un Cuerpo 
electoral s i n g u l a r í s i m o ¿ n o revela el 
deseo de una v a r i a c i ó n rad ica l en una 
p o l í t i c a c o n t r a l a que E s p a ñ a entera 
se vuelve? 
Pues esa es l a « e n s e ñ a n z a de las 
e l ecc iones» , s i n escamotearle nada. 
Aún hay más 
Consejo que | . de celebrarse h o y en Pa-
lacio, pues lodos los diputados p r e v e í a n 
l a pos ib i l idad de que surg ie ra l a crisis 
de dicha r e u n i ó n . A lgunos de los que 
se d e c í a n m á s enterados, aseguraban que 
el s e ñ o r A z a ñ a iba dispuesto a plantear 
l a c u e s t i ó n de confianza y que, segura-
mente , lo h a r í a aprovechando l a opor-
tun idad de l a d i m i s i ó n de F r a n c h y Ro-
ca y l a necesidad de c u b r i r l a car te ra 
de Jus t ic ia . E n t a l caso se a b r i r í a una 
crisis de fondo pa ra f o r m a r un Gobier-
no a base de los radicales con concen-
t r a c i ó n republ icana y sal ida de los so-
cial is tas. 
L a f o r m a c i ó n de este Gobierno i m p l i -
c a r í a la i n m e d i a t a d i s o l u c i ó n de las Cor-
tes Const i tuyentes . 
Dice el señor Domingo 
Publ icamos en nues t ro n ú m e r o del 
domingo u n estudio estadist ico compa^ 
rado de la posible s u s t i t u c i ó n que haga 
el Estado con la rea l idad del p rob lema 
de la e n s e ñ a n z a de las Ordenes y Con-
gregaciones rel igiosas. S e g ú n nuestros 
c á l c u l o s , v e n í a a sus t i tu i rse , caso de 
que l l egara a l a p r á c t i c a el p l an del 
min i s t e r io de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , sólo 
la tercera par te de l a Segunda ense-
ñ a n z a re l igiosa. Mas ya adver t imos que 
nuestros datos no eran completos, por 
la r a z ó n senci l la de que es s iempre d i -
fícil confeccionar una e s t a d í s t i c a t a n 
ampl ia con los medios de que puede 
disponer u n p e r i ó d i c o . Y , en efecto, em-
piezan a l legarnos de provincias, m á s 
datos concretos d e n u n c i á n d o n o s a l g u -
nas omisiones impor tan tes . Tales son, 
po r ejemplo, los que hacen r e l a c i ó n a 
la p r o v i n c i a de C ó r d o b a . 
E n nues t ra i n f o r m a c i ó n s ó l o f i g u r a -
ban t res centros secundarios rel igiosos 
en esta p r o v i n c i a , a saber: los de los 
Carmel i t as de Hino josa del Duque, Sa-
l e s í a n o s de Pozoblanco y Escolapias de 
C ó r d o b a . Pues hay cinco m á s : M a r i s -
tas, de Lucena ; Salesianos de C ó r d o b a 
y M o n t i l l a y Escolapias de Buja lance y 
Cabra. Es decir, que si en otras p ro-
vincias y en algunas nos parece segu-
ro, hemos incu r r ido en a n á l o g a s o m i -
siones, l a desigualdad y d e s p r o p o r c i ó n 
de la s u s t i t u c i ó n de la e n s e ñ a n z a s e r á 
t o d a v í a m á s apreciable. No se t r a t a r á 
ya de 77 posibles centros estatales pa-
ra reemplazar a 250 de los Religiosos, 
sino que v e n d r á a establecerse una p ro -
p o r c i ó n p r ó x i m a a l a cua r t a par te , con 
lo que p o d r á decirse t o d a v í a con ma-
y o r r a z ó n que, d á n d o s e a d e m á s la c i r -
cunstancia de que el p lan del Estado 
e s t á condicionado pa ra su rea l idad a l a 
a p o r t a c i ó n de los Mun ic ip io s , l a sus t i -
t uc ión es nula y e s t á fracasada por 
completo. 
Con r a z ó n se han callado los datos, 
con los que pudiera haberse hecho una 
honrada e s t a d í s t i c a o f ic ia l de l a exten-
s ión de la e n s e ñ a n z a secundaria de las 
Congregaciones Religiosas, p a r a que l a 
o p i n i ó n interesada hubiera podido apre-
c ia r y j u z g a r el p l an de s u s t i t u c i ó n . 
Pero y a se ve c laro . Hub ie r a resu l tado 
la d e s p r o p o r c i ó n que nosotros subraya-
mos, y es mejor que t a l efecto perma-
Los per iodis tas p r e g u n t a r o n a l m i n i s -
t r o de A g r i c u l t u r a a l t e r m i n a r l a se-
s ión si h a b r í a Consejo de m i n i s t r o s hoy 
n en Palacio, a lo que c o n t e s t ó a f i r m a t i -
vamente . 
— ¿ T e n d r á i m p o r t a n c i a p o l í t i c a ese 
Consejo?—le p r e g u n t ó u n i n f o r m a d o r . 
—Siempre son i m p o r t a n t e s los Conse-
jos en Palac io . 
— ¿ P e r o e s t a r á relacionado con el de-
bate p o l í t i c o de hoy? 
—Seguramente , porque ios debates 
p o l í t i c o s v a n a l Consejo. 
— ¿ T e n d r á consecuencias? 
—Puede ser — c o n t e s t ó sonriendo, y 
eludiendo una c o n t e s t a c i ó n concre ta—: 
N o digo que no. 
La votación de ayer 
E n l a v o t a c i ó n de la confianza a l Go-
bierno se d ió el caso curiceo de que unos 
30 diputados de l a m a y o r í a abandonaron 
el s a l ó n s i n votar , pues el Gobierno t u -
vo 146 votes, y du ran te el debate es-
tuv ie ron sentados en los e s c a ñ o s m á s 
de 170. D e lee radicales social is tas no 
vo ta ron los s e ñ o r e s Fecsd y L ó p e z Goi -
coechea, aunque s í el s e ñ o r C o r d ó n Or-
d á s y o t ros del g rupo disidente. 
Ss c o m e n t ó en los pasillos el hecho 
de que el .señor G o r d ó n O r d á s h a b í a 
perd do l a ' o p o r t u n i d a d " de m a n t e n e r su 
poe ic ión , l e v a n t á n d o s e a deci r a l Go-
bierno que ellos se a b s t e n í a n de t o m a r 
parte en l a v o t a c i ó n de confianza, pues 
l e n í a n pendiente la c o n t e s t a c i ó n - a las 
bases de p r o g r a m a qu^ en t r ega ron al 
s e ñ o r A z a ñ a . 
De l g r u p o federal só lo v o t a r o n tres 
diputados, a b s t e n i é n d o s e los d e m á s , lo 
mismo que la o p o s i c i ó n . V o t a r o n en con-
t r a Ba lbon i t ín , G a r c í a Valdecasas y M a -
dar iaga . 
E l s e ñ o r Valdecasas d i jo a los per io-
distas que él h a b í a votado en c o n t r a y 
explicado su voto, diciendo que habla-
ba en nembre de una j u v e n t u d naciona-
l i s t a que antes f u é h o s t i l al r é g i m e n pa-
sado y que ahora se ha hecho adversa 
a l a p o l í t i c a an t inac iona l de este Go-
bierno. 
l a d i m i s i ó n d e l G o b i e r n o 
Dos derrotas electorales la recla-
man necesariamente 
"Si continúa el señor Azaña, se per-
derán las elecciones futuras y la 
República y el país" 
E l señor Azaña mega todo intento 
de dictadura, y se atiene a la de-
cisión de la mayoría 
Y E S T A L E O T O R G O E L V O T O 
D E CONFIANZA 
Se aprobaron los artículos 1 7 y 18 
de la ley de Anrendamientos 
S E R E C H A Z O L A P R O P U E S T A 
A G R A R I A D E L P A T R I M O -
NIO F A M I L I A R 
W A S H I N G T O N , 6 .—Oomunican de 
L a H a b a n a que en l a s p rov inc ias de 
Sant iago de Cuba y G u a n t á n a m o cxis- jpor te t la Mol ler , d 
te c ier to males ta r m o t i v a d o por e l des-
embarque de mar inos yanqu i s . 
L a s organizaciones e s t u d i a n t i l í s y 
r e b a t i r las dos objeciones que se han fo r - obreras de los cubanos residentes en 
lo s igu ien te : 
" H A B A j N A , 5, 16,50.—El s e ñ o r presi-
dente, doc to r Carlos M a n u e l de C é s p e -
des, d - m i t i ó hoy y c o n s t i t u y ó s e Comi-
s i ó n compuesta de doctor Gui l le rmo 
tor R a m ó n Grau San 
M a r t i n , s e ñ o r Sergio C a r b ó y M o r e r a , 
s e ñ o r J c s é M i g u e l I r i z a r r i y Ganio, se-
ñ o r P o r f i r i o F r a n c a y A l v a r e z de l a 
Campa, que a s u m i ó e l Gobierno de la 
Otro golpe al Instituto de 
Refoj-ma Agraria 
Por itere era vez en menos de un a ñ o 
se " reorganiza" dc:sd: e l mindster o de 
A g r i c u l t u r a el I n s t i t u t o de Refor-
m a A g r a r i a . Y si poco a t o a d a s h a -
K a n sido las recrganazaciones ante-
riores, cisía t e rce ra es un e r ro r t o t a l , de 
E L D E B A T E 1 ' l l lüClUS L» H, SUSCKIPCIOIV 
."Vladrid 2,51) pesetas a l taes. 
r r u v i n c i u s 9 pesetas t r i m e s t r e 
t 'AGO \ D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N d ( T A D O 
nando de l a R e f o r m a todo lo que en a l -
guna m a n e r a p o d í a s igni f icar u n a ga-
r a n t í a , p a r a en t r ega r l a a las desatenta-
das in i c i a t ivas mmie ter ia les . L o que 
ahora se i n t e n t a es de t a i í n d o l e que po-
demos asegurar que en nues t ro parecer 
nos a c o m p a ñ a todo lo que en e l I n s t i t u -
to no es r e p r e s e n t a c i ó n of ic ia l . Los vo -
cales del m.smo, t engan el m a t i z po l í -
t ico que tuv ie ren , no pueden ve r s i n 
hondo ddGgusto, que a s í se desconozca y 
se postergue el organismo de que fo r -
m a n pa r t e . 
L a s imple l e c t u r a del decreto p u b l i -
cado en l a "Gaceta" de anteayer basta 
p a r a que cua lquier profano se fo rme 
: ¿ e a die l o que se pretende. Se i n s t i t u y e 
una sola C o m i s i ó n permanente y en ella 
i i gu ran , apa r t e de los elementos oficia-
ics, u n representante de los propie ta r ios , 
uno de les a r r enda ta r ios y uno de los 
campesines. He a q u í reducida p r á c t i c a -
mente a l m í n i m o l a r e p r e s e n t a c i ó n , a l 
mismo t i e m p o que se d i sminuye su efi-
cacia y se ac rec ien tan l a responsabi l i -
dad y el t r aba jo que sobre los represen-
Lantes pesan. 
Pero h a y m á s . Se exige que p a r a que 
ios acuerdos de l a C o m i s i ó n no sean ejs-
c u t v o s y el asunto de que se t r a t e pase 
a l pleno, lo so l ic i ten t res de los compo-
nentes. Supuesta l a i m a n i m i d a d de les 
miembros oficiales, será , pr -c iso que exis-
ta acuerdo absoluto entre el represen-
tante p rop ie t a r io , el a r r enda t a r io y ©1 
campesino p a r a que u n asunto pueda 
elevarse, a p e t i c i ó n de los tres, a m á s 
a m p l i a de i l ibe rac ión . 
He aquá. pues, supr-mádcB de hecho 
loa aseeoramifentos e í i c a c ¿ s y los acuer-
dos bien medi tados que el InetüLuito po-
d í a oponer a l a vo lun tad del m i n i s t e r i o . 
A h o r a , con e l voto de les elementos of i -
ciales y e l de uno cua lquiera de los de-
m á s representantes, p o d r á l a C o m i s i ó n 
t o m a r decisiones de c a r á c t e r e jecut ivo. 
Si a cs>lo se a ñ a d e que la D i r e c c i ó n ge-
neral de la Re fo rma p o d r á au to r i za r , 
con ca rgo a l presupuesto del I n s t i t u t o ' 
todos loe gastos que sean infer iores a 
100.000 pes: tas ss c o m p r e n d e r á que 
e terreno p r á c t i c o , l a e j e c u c i ó n de i en — — ^ — — — 5 Un^ - ^ * ^ I S J « 
tiende casi a anular de hecho u n o r g a - | f o r m a a g r a r i a quedan en l á s c a n o s del 
s i 
l i a que dice que la ca r idad es sup: ^ f l ua lpaganda p a r a ev i t a r l a i n t e r v e n c i ó n . -
cuaudo r e ina la j u s t i c i a , y aquel la o t r a I Associa ted Press. 
Ulermo P ó r t e l a , Cora lsonado ante el 
Cuerpo d i p l o m á t i c o , y doc to r 
" A v v e n i r e " concluye diciendo que a s í sejque a d m i t e que la so l idar idad h u m a n a l « * » ISarabasa y Blanc 
respeta en la u l t r a d e m o c r á t i c a E s p a ñ a basta p a r a s u s t i t u i r a l a ca r idad cr i s - W A S H I N G T O N . 6 . — B l Gobierno pro-• m i s i ó n . F i rmado , 
la doctrina constitucional y las p r á c t í - ' t i a i i a . — D a f f i n a , iyislonal no ha sido f o r m a l m e n t e r e c o - Í G o b i e m o . 
paaola. S i g ú e s e e l camino de ir el imi-itario ed lector, 
"Este alcalde es un b á r b a r o . " A s í de-
c í a del de A r j o n a , conocido por " E l N a -
ranjero"—apodo evocador de episodios 
de s e r r a n í a — , el verbo ro tundo de don 
Bas i l i o A l v a r e z , d ipu tado rad ica l . " E l 
N a r a n j e r o " t e n í a en su cuenta de a lca l -
dadas impunes una l a r g a serie de fe -
c h o r í a s . ¡Al f i n , lo h a n procesado! Mas 
como nunca f a l t a u n ro to p a r a u n des-
cosido, " E l N a r a n j e r o " t u v o ayer u n de-
fensor en el P a r l a m e n t o : el s e ñ o r A l -
varez A n g u l o . 
P o r lo dicho, c o m p r e n d e r á el lec tor 
que hubo ruegos y preguntas . Y s i lo 
m á s in teresante fué eso que menciona-
jmos, ¿ a q u é vamos a a b u r r i r al lec tor 
con referencia de lo res tante? A m á s 
que hubo su poco de debate p o l í t i c o ; 
duelo—como se d e c í a en o t ro tiempo—• 
L e r r o u x - A z a ñ a . 
Parece que don A l e j a n d r o no t e n í a de-
masiadas ganas de p lan tea r este deba-
te . T r a n q u i l o en su f i n c a de San R a -
fae l , acaso pensaba, a u n t i empo , en 
que t a m b i é n a u n t iempo, como las f r u -
tas de sus á r b o l e s , v a madurando la 
c r i s i s . A l l á fué a buscarlo el í m p e t u 
vehemente del s e ñ o r Gue r r a del R í o . . . ; 
pero el d ipu tado canar io r e g r e s ó solo a 
M a d r i d . H o r a s d e s p u é s , el s e ñ o r M a r t í -
nez Ba r r i o s , m á s reposado, m á s h á b i l , 
se t r a j o a M a d r i d al jefe . A l g u i e n di jo 
que una b r u j a , o b ru jo , de a l g ú n pa-
recido con el s e ñ o r S á n c h e z R o m á n , en« 
v i a b a a l M a c b e t h de San Rafael u n re* 
c a d i t o : s i hablas " t ú s e r á s r e y " . Bue-
no... r ey no se dice ahora ; pero, en f i n , 
pres idente del Consejo... que no e s t á 
m a l . O, al menos, esto: habla , y A z a ñ a 
t e n d r á m a ñ a n a — p o l í t i c a m e n t e , y a se 
entiende—el m i s m o fin que Duncan . 
E l caso es que h a b l ó don A le j and ro , 
con g r a n a f o n í a po r c ie r to . Poco fe l i z al 
p r i n c i p i o , m e j o r ó d e s p u é s . N o nos sor-
p r e n d i ó , porque no es l a p r i m e r a vez que 
l o o í m o s , el elogio que de dos hombrea 
de l a M o n a r q u í a — C á n o v a s y M a u r a — 
hizo el s e ñ o r L e r r o u x . P ú s o l o s a l s e ñ o r 
A z a ñ a por modelo. Pero s iempre nos 
parece esto curioso. ¿ A q u é den ig ra r a 
los p o l í t i c o s y a ' l a p o l í t i c a de l a M o -
n a r q u í a , a bu l to , p a r a luego, caso por 
caso, buscar en todo aquello ejemplos 
dignos de i m i t a c i ó n ? C la ro que en lo de 
d i m i t i r por razones de delicadeza o de 
respeto a l a v o l u n t a d del p a í s — e s e era 
e l pun to—pred icaba e l s e ñ o r L e r r o u x . . . 
a 100 k i l ó m e t r o s de I f n i — q u e e s t á de 
a c t u a l i d a d — t i e r r a adent ro . 
Todo ello o f r e c í a poco i n t e r é s . Pero 
d e s p u é s " a p r e t ó " el je fe rad ica l . E l Go-
bierno, de r ro tado en a b r i l , de r ro tado el 
domingo ú l t i m o , d ivo rc i ado del p a í s , no 
puede seguir en el Poder, aunque t en -
g a m a y o r í a en el Pa r l amen to . S i sigue, 
pone en p e l i g r o a l a R e p ú b l i c a ; hace 
casi imposible su s u c e s i ó n , porque ¡ v a -
y a una herenc ia ! A él le da miedo . . . ( L o 
s a b í a m o s . ) E l s e ñ o r A z a ñ a ha defendi-
do a todo t rance el Poder. B i e n ; pero 
l o que ahora hace es de ten tar lo . ¿ V a 
a l a d i c t a d u r a ? ¿ C o n c e d i d a por el Par -
l a m e n t o ? i P o r la v i r t u d de su p res t ig io 
persona l? D í g a l o con v a l e n t í a . E n uno 
y o t r o caso, se r la patente el fracaso de 
l a p o l í t i c a seguida hasta ahora, que t a l 
consecuencia t r ae . Ruego f i n a l : que 
A z a ñ a p lantee l a c u e s t i ó n de confianza. 
Como ustedes ven, nada ex t r ao rd ina -
r i o . Pero n o e s t á mal . . . ¡ L á s t i m a que 
e s t é en A l e m a n i a G i l Robles! Claro que 
t iene derecho a a l g ú n descanso... Y has-
t a el deber de p r o c u r á r s e l o . . . Pero, ¡ qué 
verdades h u b i e r a dicho ayer, que L e -
r r o u x c a l l ó ! 
Empezamos a padecer... E s t á y a ha-
blando A z a ñ a . . . L e r r o u x r e c o r d ó aquella 
f rase de S i l v e l v : hay que "sopor ta r" al 
presidente del Consejo. Nosotros no pen-
samos como e l agudo don Francisco. 
Pensamos l o c o n t r a r i o . ¡ S e nos h a aca-
bado la res is tencia! ¡ N o " l o " podemos 
sopo r t a r m á s ! Nos sent imos ofendidos, 
d isminuidos , po r sus habil idades ora to-
r ias de t res al cuar to . ¡ C a r a m b a , que no 
somoa en te ramente tontos , y l a ¿ tales 
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s o f i s t e r í a s no se le pueden decir sino a E l M I N I S T R O D E O B R A S P U B L I C A S , e s t á estudiando l a l ey de Funcionarios . les el mismo que hace t i empo se p l a n t e a ] a c t u a l . Al l í se p l a n t e ó u n pe l ig ro p a r a . e l P R E S I D E N T E le advier te que no 
quien lo sea de remate ! que le contesta, declara que el asun-Respec to a l a s i n d i c a c i ó n de func iona- ' a este Gobierno, y ha de dura r mien - i a M o n a r q u í a ; a q u í ha habido u n a puede hacerse. f^^__ . no ta r ia 
De seguro que ayer no le g u s t ó n i a l ' ^0 corresPonde a l m i n i s t r o de la Go- ' r io s dice que se viene real izando con es-i tras haya Gobiernos de coa l i c ión . Se o p i n i ó n que, por culpa d¿l Gobierno, sej E1 J e ñ o r ^ S , 7 ^ i c a c i ó l l ¿e l dic-
s e ñ o r I ^ r g o Caballero. ¡ C o m o que el j e -
fe del Gobierno l l a m ó " t o n t o " t res 
cua t ro veces a quien ahora, en 
ñ a , piense en ins t au ra r una D i c t a d u r a 
que es l a receta de don Paco 
defendida en P a r d i ñ a s , en Torre lodo-
nes... y en l a Dehesa de l a V i l l a . . . ! ¿ D e 
l a V i l l a . . . o de q u i é n ? 
Elecciones del domingo. ¡ A g á r r e n s e 
ustedes... y a b r i g ú e n s e , que ha refres-
cado! Dice A z a ñ a : ¿ Q u é tiene el Go-
bierno que ver con eso? ¡ M a l padre! 
Sus hi jos m á s queridos, el ingenuo pa-
len t ino s e ñ o r P e ñ a l b a . . . y los d e m á s i n -
genuos min is te r ia les aspirantes a las 
vocal ias del T r i b u n a l — ¿ q u é e s t á n us-
tedes hablando de las 30.000 del a l a?— 
se v ie ron a s í repudiados por el jefe. 
¿ Q u e de r ro tan a los min i s te r i a les? ¿ Y 
al Gobierno q u é le i m p o r t a ? ¿ V e r d a d 
que eso es claro como el agua? 
Pero aunque esa e l ecc ión no tiene i m -
po r t anc i a po l í t i c a , el s e ñ o r A z a ñ a a r r a n -
ca de ella pa ra pedir que se zurzan to -
dos los votos y se recons t ruya l a con-
j u n c i ó n republicano-social is ta . 
L a c o n t r a d i c c i ó n se l a a c u s ó al p u n -
to el s e ñ o r L e r r o u x . E l cual—no se o l -
v ide—no d e d i c ó n i una si laba a esa 
" c o n j u n t i v i t i s " . P e n s a r í a : ¡ b u e n o e s t á 
por una vez! ¡ Y n i por una! I n s i s t i ó en 
sus argumentos , ahora m á s preciso y 
del m a t e r i a l , s i bien disculpa a l a Com- i a C o n s t i t u c i ó n . k e l p a í s . Y o digo" que no lo s é . ( R u m o -
p a ñ í a por la dureza de las lineas de ' l E l s e ñ o r C O R D E R O B E L L (federa l ) Ires.) Y vosotros tampoco. 
Hue lva , a l servicio de los propie ta r ios de coches, fué debida a la inutilización ac-
cidental de un coche de Correos. 
que se propone l a c r e a c i ó n del p a t r i m o -
nio f a m i l i a r inembargable , que fué a su 
t iempo publ icado en nuestras columnas.-
E l d ipu tado a g r a r i o br iosamente T ¿ 
puede poner en frente de la R e p ú b l i c a . ! anormal idad de l a m02 c ]a Conr- : cuerda que l a C o n s t i t u c i ó n ordena ia 
R e l a t a que ha planteado este proble- ' a m e n del a r t í c u l o , y dlce ^ ión L a ' c r e a c i ó n de ese p a t r i m o n i o f a m i l i a r . N i 
ma t r a s muchos ruegos y con pocas es- sión ha cometido una t a u u ' ¡ en ia ley ag ra r i a n i ev. esta de A r r e n -
r ? 1 ^ ^ . ; ^ , ^ ^ ^ remudamientos se va a c u m p l i r el precepto 
cons t i tuc ional . ¿ P a r a c u á n d o ln d e j á i s ? . 
L a c r e a c i ó n del p a t r i m o n i o f ami l i a r 
supone una r e d u c c i ó n del salar iado y 
l a mejor m u r a l l a f rente a l a revo luc ión 
l a C o m i s i ó n es- social ; responde a las direcciones pon-
tificias y a las ideas m á s modernas so-
bre el agra r i smo. 
E x p l i c a el s e ñ o r Casanueva las ca-í a v o t a c i ó n . 
E l s e ñ o r L E R R O U X : E l s e ñ o r C a r r i - Pue 
las fincas. ¡ g í t i m o de la R e p ú b l i c a y nadie puede ^ no t e n d e r á ser os t ra m i n i s t e r i a l . varse a m i l pesetas. 
, Pide que el Gobierno se incaute de !la™arlf fTaS,c¿0¿!f- ^ nn mP ron= E1 s e ñ o r C A R R I L L O ( soc ia l i s t a ) : i , ^ j r o m a pidieídp^que 
E s e ñ o r R O D R I G U E Z P I L E R O (ra- las fincas del infante don Carlos de B o r - ; f E1 s e ñ o r L E R R O U X : Eso no me cons- ^ fue ra su s e ñ o r i a m ¿ s ^ ! tudie su ruego, y . s i es preciso, aplace 
d ica l ) se interesa por las obras de pues-jbón y d e m á s miembros de la famil ia1 t a a 1 ^ . r . _ A < i A . 6entan<10 ven. 
ta en r iego de A r c o s de F r o n t e r a . tras-jreai DOr considerar eme su c a t e g o r í a E1 senor A Z A ^ A : een-anoo, ^ 
ladando al m i n i s t r o de Obras públi-1 e s ^ u ^ 
a q u e l A y u n t a -
T a m b i é n habla de un recurso en ta - i T a m b i é ^ se interesa Por ,as obra5 de C o r t e e T T ^ ú R ^ t é r t ó S t f ^ í a r t a . | E l 
m e n t ó s e r á quien dec:da. Si la Cámara s iempre el respeto a los ancianos, 
se impres ona por lo ocur r ido , d:.rá aque-; El s e ñ o r L E R R O U X : Lo d i r á po r la 
l io de "sepor tar" o no lo d i r á . El Go- ca lva , no por o t r a cosa. (Aplausos ra-
r s l i - ! e s SUper ío r a la de los grandes de E s - i " 
cas v a n o s ruegos de a l v i i t a - 1 - r a todee los Goburnc^ . 
mien to . a q u e l A y u n t a pamL J E1 ^ ¡ e , . ^ sigue v iv iendo po r las q u i n t a del mas joven de los d iputados . 
E l s e ñ o r L E R R O U X : Sepa su s e ñ o r í a 
que p a r a todos los efectos soy de la 
una car re te ra en su p rov inc i a , 
biado por unos obreros de C á d i z . que | E1 m i n i s t r o de O B R A S P U B L I C A S le 
se t a r d a en resolver porque los in tere- ! * * i . • - j i ^ 
caH^e D^^ioi,,.tí,„ j , 'T contesta, h a c i é n d o l e saber que hay a l -
saaos no son socialistas, y de los obre-
ros de 
asunto en 
ñ o r L O P E Z G O I C O E C H E A , hay enta-1 lI.cuaaa' pero Promei:e Wgra r la e ias t i - j l a e i t u a c i ó n . Vaya 
bladas negociaciones con el m i n i s t r o de i c idad ^ c r é d i t o pe r t inen te y hacer,-r^j-o qUe no me pesa qUe se haya p l an - ; m a y o r í a s e g u i r í a en el banco azul. 
M a r i n a . ¡ c u a n t o le sea posible cerca de la I n t e r - j teado e©te problema. C o n t r i b u i ; : l a es-' 
V E L A - EJxpuca ei seuui v^aüdiiucva jas ca-
t £ % J & S S £ S & $ S ü e n ^ l r a c t e í l s t i c a . de! p a t r i m o n i o f a m i i i a r M 
^ ^ ^ ^ S J ^ S ^ ^ ^ Í s a r i 
¡ f o r m a ag ra r i a . 
Contesta el s e ñ o r P E Ñ A L B A , por ¡a , 
íteulo 1 / ¡ c o m i s i ó n . 
A l e g a que nues t ra l e g i s l a c i ó n c i v i l ha 
Contes ta el m i n i s t r o de O B R A S P U - v e n c i ó n . clarecer 'el amb:ente y a a p r o v . ;har la 
Una dura lección 
P L I C A S , promet iendo atender los r u é - i E1 s e ñ o r M U Ñ 0 Z (radical -socia l is ta) l ecc ión del dom ngo. Y o qui-siera que re-
ges referidos a su depar tamento 86 refiere a los obreros de M a t a g o r d a y oublicanos y socialistas tomasen bien el 
E l s e ñ o r A B A D C O N D E ( rad ica l ) s e ^ C a r r ^ a - V agradece al m i n i s t r o d e k j e m p l o . 
d i r ige a los m i n i s t r o s de l a Guerra , H a - ^armafl-T ^ e n o s deseos p a r a resolver; 
n:°j„ . , . . ,^ ' el conflicto de t rabajo , si bien califica cienda. G o b e r n a c i ó n y A g r i c u l t u r a , pa ra , • i-4-x j t j - 4-j .,„_„QT, ,„„ . f ° ' F . de man iob ra el m t e r é s del d iputado ra -exponer las diferencias de sueldo entre H. , AEM„„ b̂ «̂.,-„ -BÍK^X !„_ ¡ j , j - . o ica l senor R o d r í g u e z Pmero . 
los funcionar ios de los diversos s e r v í - , t̂ i v ^ i ^ í c f ^ ^ ^ fAor -MA t^iÁ-^A^ «ĵc- t i . . . j , , ^ , • L l m i n i s t r o de M A R I N A in te rv iene a i -cios. Los buenos deseos de los Gobier- . , « j i ^r. i i A vj j • ciendo que se ve l igado por una ley vo-nos no l l ega ran a real idad mien t r a s no t , ¿ . c \ F in^ n r e ^ i -sp hno-a uno â•,r tj'ii—.v, ,„c 7-,.-̂„ i a a a Por estas l o r i e s , y que ios presu-
Se perderán las otras 
elecciones 
E l s e ñ o r C A S T R I L L O no se da V ^ I ^ Q ^ Í ^ O las vinculaciones, p a r a recha-
s á t i s f e c h o , y pide que conste su voto ^ a r el p a t r i m o n j o f a m i l i a r , 
en cont ra . L o mismo dice el s e ñ o r A Y U - E1 s € ñ o r C A S A N U E V A no compren-
s o , y se aprueba sin m á s el a r t í c u l o . Ide este e s c r ú p u l o en una ley como ia ' 
Se pasa a d i scu t i r las propuestas de de Arrendamien tos , que es una constan-
N a d a se consigue con eso, porque yo a r t í c u l o s adicionales presentados p o r ; t e derogaci6n del C ó d i g o c i v i l . 
_ creo que si el s e ñ o r A z a ñ a sigue en el varios diputados. Los s e ñ o r e s C A S A N U E V A y A I Z P U N 
E l puesto que ocupo no me permi te Poder p e r d e r á las elecciones m u n i c i p a - SenaAC|PtaTlí!,7Aoto p a r ^ c u l a r , l f Í e l SHe"; hacen constar el v o t o de sus m i n o r í a s 
decir con crudeza algunas consideracio-; les y las que vengan d e s p u é s , y l a Re- nor C A S A N U E V A , que dice; . ^ ^ a 0 ^ a g r a r i a y vasconavar ra en pro del pa-
nes, pero af i rmo que lo que se ha pues- p ú b l i c a y el p a í s . (Grandes m u r m u l l o s . ) f1 Yrendatari0J a ^ U ! e r a ' \P r0P iedac l t r i m o n i o f a m i l i a r . L o m i s m o hacen el 
to de relieve en estas elecciones de se-j N o h a y en lo que digo i n j u r i a perso- ia fi"ca a r rendada por haber usado de 
I s e ñ o r V E L A Y O S y los s e ñ o r e s C A S T I -gundo grado, ha sido l a d e s o r g a n i z a c i ó n n a l p a r a nadie. No considero mis ene- l°s .d€r*?0f- qU€,7le, ^"f^f11 los i L L E J O , C S T R I L L O y B L A N C O R A 
nnP R ^ a ' y t F"nc;ona"0*; . Dtlce p u e s t í s no le p e r m í t e í aumen ta r los! del suf rag io republicano, l o cual no qu - ¡ m i g o s m á s que a quienes se sa lgan de 12' ^ V } 7 fde esta ^ J ^ J ^ J Ó T . 
que los Reglamentos de los Sindicatos s i b ¡en ¿ ha nombrado una Co. 
lo ocu r r i do . 
h0 nr.yr.̂ r.,. rr„1x„ r i.- gastos, s i bien se ha nombrado una Co-
de c o r r e o s y T e l é g r a f o s son anticons- . . . , 
f j f . , - - „ . J b UiJ m i s i ó n p a r a a r b i t r a r soluciones, 
u tuc iona ies . E1 s e ñ o r G O I C O E C H E A ( ra -
E l poder de estos funcionarios es su- dical -socia l is ta) hace un ruee-n al m i -
contundente. T e r m i n ó con unas palabras nériftiTWl HpI mic;mn i r ^ ^ H n V T ^ Z A J ^ - T 50; ia j ls^a ' nac€ ruego a i m i -
^ ^ e n o r a l del mismo Estado, y no puede m s t r o de I n d u s t r i a y Comercio acerca 
de noble e l e v a c i ó n . Claro que, para de- reconocerse. |de los Sindicatos mineros de Cartagena 
Contesta el m i n i s t r o de H A C I E N D A , j y M a z a r r ó n . ( E n t r a n el jefe del Gobier-
H a y una C o m i s i ó n i n t e r m i n i s t e r i a l que no y el m i n i s t r o de Traba jo . ) 
c i r las , no es preciso haber le ído a Saave-
dra Fajardo, pero decir, como dijo, "hay 
que gobernar pa ra todos los e s p a ñ o l e s " , 
suena, entre l a vesania c i rcundante , co-
m o apotegma de l a mejo r ciencia p o l í -
t i ca y del p a t r i o t i s m o m á s puro . 
O t r a r e c t i f i c a c i ó n de A z a ñ a . Por el la 
le estamos agradecidos, porque nos des-
c u b r i ó lo que es el jefe del Gobierno. 
L l e v a m o s dos a ñ o s pugnando por def i -
n i r l o y c las i f icar lo . ¿ H a b l a d o r de t e r t u -
l i a a t e n e í s t i c a ? A l g o de eso. ¿ E n s a y i s -
t a ? N o , que p r o t e s t a r á , con r a z ó n , el 
mag i s t e r io de don J o s é Or t ega y Gasset. 
¿ P a r l a m e n t a r i o ? ¡ V a m o s , hombre ! 
¿ P u e s q u é ? Y ayer, como en u n l e t r e -
ro luminoso , v i m o s esta pa l ab ra : ¡ L e g u -
l eyo! ¡ A j a j á ! T r u q u i l l o s . habil idades ch i -
cas, cubileteos verbales.. . Todas las m a -
ñ a n a s , en los Juzgados municipales , h a y 
una p o r c i ó n de "hombres buenos" que 
—como d e c í a Narc i so Serra—suelen sa-
l i r "hombres ma los" con las mismas i n -
geniosidades que al s e ñ o r A z a ñ a le 
aplaude la m a y o r í a . ¡Y a aquellos que 
v a n a ganarse, oon apuros, dos dur i tos . 
nadie les concede i m p o r t a n c i a ! ¡ Q u é 
mundo este! 
E n f i n , si todo esto s i rve pa ra que 
hoy, como anuncian las cornejas, h a y a 
c r i s i s — ¡ s í , s e ñ o r ; hemos escri to cr is is!—, 
Dios sea loado. 
Se nos o lv idaba conta r e l - f i n a l de l a 
í t é í í p e c i a . ¡Qué cosas hub ie ran dicho de 
la buena fe con que estas c r ó n i c a s se 
redactan , s i no s u b s a n á r a m o s el o lv ido ! 
L a cosa es que hubo voto de confian-
za, f i n a l obl igado de estos lancee; m á s 
obl igado mien t r a s m á s insegura sea l a 
confianza. 
L a p r e s e n t a c i ó n del vo to s u s c i t ó en 
los radicales r isas y a lgazara . ¡Que ha-
ble C o r d ó n ! , d e c í a uno. Voc i fe ra ron , en 
r é p l i c a , los socialistas. ¡ L o de s iempre! 
E x p l i c a c i ó n de votos en con t r a : M a -
da r i aga , B a l b o n t í n y. con sabor f ascista 
o h i t l e r i a n o , Valdecasas. ¡ H o l a ! 
¡ B u e n o e s t á y a ! Se a p r o b ó el a r t í c u -
l o 17 de la ley de Ar rendamien tos , y u n 
adic ional , y el 18. E l s e ñ o r Casanueva 
hizo una ú l t i m a defensa del p a t r i m o n i o 
f a m i l i a r . I n ú t i l . A q u í , s i a a lgu ien se le 
o c u r r e el modo de a r r u i n a r a l p r ó j i m o , 
a l p u n t o encuentra coadyuvantes. P a r a 
m e j o r a r l a c o n d i c i ó n de los humildes, pa-
r a hacer propie ta r ios "de ve rdad" a un 
n ú m e r o mayor o menor de braceros, ¡ t o -
dos los izquierdis tas enfrente! Y p a r a 
l l e v a r adelante su o p o s i c i ó n ponen sobre 
su cabeza el C ó d i g o C i v i l : el Cód igo de 
los ricos, s e g ú n dicen cuando les toca 
ser demagogos. 
¡ P e r o sigan, s igan, que y a el p a í s los 
conoce y les da l o suyo! Elecciones de 
a b r i l , elecciones del T r i b u n a l de Garan-
t í a s . . . ¡ Y nov iembre a l a p u e r t a ! ¡Cu i -
dado con los dedos! 
s e n o r te p 3 l i t i c o 
La sesión 
Comienza a las cua t ro y diez, bajo 
l a presidencia del s e ñ o r Besteiro. Es-
casa concurrencia de diputados y de p ú -
b l ico . E n el banco azul los min is t ros 
de Hac ienda y Obras P ú b l i c a s . 
A p r o b a d a el acta, e l m i n i s t r o de H a -
cienda da lec tu ra a unos proyectos de 
ley. ( E n t r a el m i n i s t r o de M a r i n a . ) Se 
pasa a 
Ruegos y preguntas 
E l s e ñ o r A L V A R E Z A N G U L O (so-
c ia l i s t a ) denuncia ciertos abusos de un 
alcalde de J a é n , an t iguo socialista, que 
ahora persigue a los obreros; a t a c a 
t a m b i é n a las autoridades judiciales de 
J a é n y protes ta del procesamiento del 
alcalde de A r j o n a . diciendo que el juez 
que lo ha procesado ha obtenido e l t ras-
lado a las c e r c a n í a s de M a d r i d . 
Denunc ia que en Ubeda h a n tomado 
p a r t e en un acto po l í t i co de derecha 
dos mi l i t a re s , uno de los cuales ha s i -
do her ido . Pide que e l T r i b u n a l m i l i t a r 
no in tervenga en el asunto y sol ic i ta 
cas t igo para dichos m i l i t a r e s . 
E l s e ñ o r L O P E Z D O R I C A - ( rad ica l -
soc iahs ta ) se interesa por el aumento 
de los sueldos en el Cuerpo de Carabi-
neros y pide que e l personal filiado pe-
ricia1, de Intendencia m i l i t a r pase a for -
m a r par te del Cuerpo a u x i l i a r subalter-
no del E j é r c i t o . 
Contesta el M I N I S T R O D E H A -
C I E N D A dlc'ettdo-aque l a reorganiza-
c i ó n del Cuerpo de Carabineros depen-
de de l a general de los servicios de 
Aduanas . E n cuanto a l aumento de las 
sueldos, promete estudiar l a s o l u c i ó n 
pa ra el p r ó x i m o presupuesto. 
E l s e ñ o r F E R N A N D E Z D E L A PO-
l'.A. "(radical) denuncia deficiencias en el 
Se concede la pa labra a l s e ñ o r L E -
R R O U X . (Gran e x p e c t a c i ó n . E n t r a n 
numerosos diputados.) 
E l jefe rad ica l comienza diciendo que 
se levanta para f o r m u l a r una p regun ta 
y u n ruego al jefe del Gobierno. Sea 
cualquiera la p o s i c i ó n r e l a t i va en que 
se encuentre su p regun ta gua rda toda 
l a c o n s i d e r a c i ó n debida a l a autor idad . 
L a p regun ta p o d r í a fo rmula r se con-
cretamente , pero prefiero rodear la de 
algunas razones, dice. Las elecciones del 
pasado domingo han tenido un resulta-
do cuyo va lo r nadie puede desconocer. 
E n ellas el Gobierno ha suf r ido una 
nueva derro ta , sumada a la de las elec-
ciones municipales parciales de ab r i l . 
Y lo peor en esta der ro ta es que ha 
sido vencido no solamente por par t idos 
republicanos, sino lo que es peor, por 
par t idos po l í t i cos que la m i s m a p o l í t i -
ca del Gobierno e s t á apar tando del r é -
g imen . 
Recuerda el s e ñ o r L e r r o u x sus t i e m -
pos de periodista, cuando el s e ñ o r C á -
novas, contando con una m a y o r í a es-
p l é n d i d a , d i m i t i ó porque el s e ñ o r Si lve-
la, m i e m b r o de l a m a y o r í a , sostuvo una 
l i g e r í s i m a disidencia. Muchos a ñ o s des-
p u é s , a l fusilarse a Ferrer , e l s e ñ o r M o -
re t di jo a l s e ñ o r M a u r a que no podía 
seguir gobernando, y el s e ñ o r M a u r a 
d i m i t i ó . 
P o d r í a recordar otros casos—dice—, 
algunos semejantes a l ac tua l . Los Go-
biernos presentaron l a d imis ión , aun te-
niendo m a y o r í a . 
Es y a l a segunda vez que el Gobier-
no es derro tado: en las elecciones m u -
nicipales y en estas del T r i b u n a l de Ga-
r a n t í a s . 
M i p regun ta es é s t a : ¿ C r e e el Go-
bierno, ante las c i rcunstancias actuales, 
que él conoce mejor que nadie, que pue-
de con t inuar en el Gobierno con p len i -
tud de au tor idad? 
M i ruego es ot ro . L o cumplo con te-
mores, porque es doloroso tener que cen-
surar a republicanos. 
S e r á in jus to quien crea que me mue-
ve el a f á n de suceder a S. S. Mues t ras 
sobradas he dado de d e s i n t e r é s en m u -
chas ocasiones. A l g u i e n ha dicho que 
yo le tengo miedo a l Poder. Es cier-
to . Tengo miedo, porque vues t ra la-
bor h a sido ta l , que recoger vuest ra 
herencia puede parecer t emer idad . 
Pero yo he cumplido s iempre m i de-
ber y he superado todos los temores. 
S é que el mero cambio de Gobierno 
s a l v a r á a l p a í s . Se p o d r á hacer una l a -
bor const ruct iva , de l a que vosotros s ó -
lo s a b é i s poner los e p í g r a f e s , pero no 
la rea l idad . 
Todo demuestra que, aunque c o n t é i s 
con l a m a y o r í a en el Par l amento , no 
tené i s la op in ión del p a í s a f avor vues-
t ro . Y a s é yo que l a c o n s e r v a c i ó n del 
Poder es un derecho y un deber del 
Gobierno; punto es é s t e en el que el 
s e ñ o r A z a ñ a ha logrado las mayores 
a l tu ras . 
¿Se va hacia la Dictadura? 
Pero yo os digo que cuando se go-
bierna con t ra el p a í s , se detenta el 
Poder, y esto es el p r i m e r paso pa ra 
la D i c t a d u r a . 
S i s u s e ñ o r í a quiere i r a l a D i c t a -
d u r a y o le i n v i t o a que lo d iga c lara-
mente. L a s i t u a c i ó n difícil en que se 
hal lan las cosas puede aconsejar u n 
Gobierno de d ic t adura que p o d r í a ser 
ejercido mediante el mismo Pa r l amen-
to o de una f o r m a personal. Para am-
bas soluciones, l o prirpero que se ne-
cesita es g a l l a r d í a . 
E l p a r t i d o rad ica l i r í a s iempre con-
t r a esa Dic t adu ra , y el Gobierno debe 
pensar que s i la s a l v a c i ó n de l a R e p ú -
blica ex ig ie ra que se fuera a una s i -
t u a c i ó n de e x c e p c i ó n , l a culpa s e r í a 
de ese Gobierno por su desdichada obra 
precedente. 
T e r m i n a el s e ñ o r L e r r o u x diciendo: 
Piense el Gobierno en m í pregun ta 
y en conservar i n c ó l u m e l a R e p ú b l i c a , 
y m i r e si ha llegado la ho ra de p lan-
tear l a c u e s t i ó n de confianza ante el 
Presidente de la R e p ú b l i c a . 
(Aplausos entre los radicales.) 
Contesta el señor Azaña 
n a r í a s facultades. Se ha resucitado el 
viejo t ema que yo no p o d í a esperar. Y 
yo, lo confieso, p r egun to : — ¿ P e r o es que 
y o parezco ante las gentes un necio? 
Só lo un ton to puede pensar en l a Dic -
tadura , y mucho me d e s c o n s o l a r í a que 
a l cabo de tantos a ñ o s me tomasen por 
ton to . U n a frase c é l e b r e p regun ta : ¿ L i -
ber tad , pa ra q u é ? Y yo p regun to : 
¿ D i c t a d u r a , para q u é ? L a s u b v e r s i ó n 
m o r a l que t r a e r í a consigo me hace de-
cir que l a Dic tadura , j a m á s . 
El país está mal acostumbrado 
L o que pasa es que la cos tumbre de 
v i v i r bajo la Dic t adu ra , y conste que 
eran D i c t a d u r a t a m b i é n los Gob emos 
anteriores a 1923, hace que el p a í s no 
e s t é acostumbrado a v i v i r con l a l iber -
tad. (Rumores . ) Es to hay que- tener el 
valor de deci r lo . 
Ocurre que todo el que no ve satisfe-
choG sus deseos, s iempre piensa: ¡ V e r e -
mos cuando yo mande! Pues bien. Y o 
declaro que v i v ¡ r ; m o s s iempre con Par-
lamento, con Poderes constiitaicionalee, 
con Suf rag io universail. Fue ra de eso, 
nada. ( E l s e ñ o r B A R R I O B E R O d ee pa-
labras que no se oyen, y el s e ñ o r A Z A -
Ñ A le p r e g u n t a : ¿ E s t á m a l ? 
Asegu ra el s e ñ o r A z a ñ a que mien t ras 
él gobierne no h a b r á l u g a r a l a D i c t a -
dura , porque l a Dic tadura , al menos en 
E s p a ñ a , no se puede i n s t au ra r s in con-
t a r c o i l a compl ic idad del Poder cons-
t i t u i d o . 
Pasemos a o t ro tema—dice—. Puesto 
que el s e ñ o r Le r roux no quiere exami -
n a r las elecciones del domingo no las 
examinaremos . 
E l s e ñ o r L E R R O U X : Y o no las quie-
ro exam nar, pero c e l e b r a r í a que su se-
ñ o r i a las examinara . 
E l s e ñ o r A Z A Ñ A : Bueno. A n t e todo 
es preciso declarar que el T r i b u n a l de 
G a r a n t í a s Const i tucionales no es u n or-
g a n smo de Gobierno. E l d í a en que se 
pueda decir que el T r i b u n a l e s t á en fa -
v o r o en con t ra de u n Gobierno, ese día 
el T r i b u n a l h a b r á faJtado a su c a r á c t e r . 
(AplauGos de l a m a y o r í a . Los radicales 
p r e g u n t a n : ¿ Y la e l ecc ión del presi-
den te?) 
E l s e ñ o r A Z A Ñ A deolara que e l Go-
bierno se ha i n h bido en absoluto en la 
e lecc ión del T n b u n a l . 
E l s e ñ o r G U E R R A D E L R I O : Perdo-
ne su s e ñ o r i a , pero el presidente del 
T r i b u n a l fué impuesto por el Gobierno. 
E l s e ñ o r P E Ñ A L B A : Su s e ñ o r í a no 
sabe lo que se dice, como de costum-
bre. 
E l s e ñ o r A Z A Ñ A sigue diciendo que 
en estas 'elecciones todos los par t idas 
haai obrado con entera l ibe r t ad . Si se 
h a n logrado estos o los otros resul ta-
dos, ¿ n o s o t r o s q u é tenemos que ve r con 
eso? (Grandes m u r m u l l o s y protestas .) 
E l Gobierno ha observado una i n h i b i -
c i ó n absoluta . 
Nadie puede dudar de nues t ra co-
r r e c c i ó n en lo que se refiere a l t r á m i -
te electoral . 
No valen los ejemplos 
Queda aprobado el a r t í c u l o adicional . 
E n el a r t í c u l o 18 se r e t i r a un v o t o par-
t i c u l a r del s e ñ o r Casanueva y var-'as 
m a o . i ruego a l Gobierno que no se desgaste . . . . . . . . 
L a d e s u n i ó n e lec tora l ent re r e p u b l H d e m a s i a d o pa ra qUe pueda s u s t i t u i r en . f e . f ^ ^ ^ f ^Vfro : 
^ S S S c o ^ S ^ ^ ? ^ ? fUtUr0-al ̂ I T 0 16 r,eVe- ^ F E C E D en e l ^ u e al p ^ r a f o a^er iOT Se|enmiendas del s e ñ o r P é r e z T r u j i l l o . Se ae n u - s t r a coa] cción e lectoral , (t^an- democrac ia republ icana no tiene, po r . = ,p J . ^ . j j l x - . r i aprueba el a r t í c u l o . 
& S ^ S v ? 2 b S u n S n T " d e ^ a c i a ' SObra de h0nibreS PreParados "s!; I c e ^ ú a de la p r o h i b i c i ó n de | Se r e t i r a u n vo to del s e ñ o r M E N D l -
teneis fuera de aqu. vuest.a u m o n núes- para gobsrnar. 'enajenar establecida en el p á r r a f o an-1ZABAL al a r t i cu lo 19 y se_ acepta en 
E x p l i c a l a ayuda pres tada al Gobier- ^ ^ j . j a c o n s t i t u c i ó n del derecho real par te una enmienda del senor P E R E Z 
no po r el p a r ü d o r ad i ca l en las ú l t i - de h i ¿ o t e c a i ¿ e r o no p o d r á "ejerci tarse T R U J I L L O . R e t i r a el s e ñ o r V E L A Y O S 
t r a p o l í t i c a p o d r á seguir ; sá no, no. 
L a l ecc ión que yo ex t ra igo es m u y 
f a í ^ r ó x i m t ^ L ^ ^ dice ^ el Gobierno \ í a c c i ó n "hipSt¿car7¡ h l l i l qu"e" t r ¡ns"- o t r a y defiende una por l a que pide que 
p a r a con esos P e t a m o s , como se c u r r a el lazP0 de diez a ñ o s ^ esta-!conste de mane ra a u t é n t i c a l a s i t u a c i ó n 
p a r a loóos ios repuDiicanos y s ^ i a u s - 0.aC!l.Q„ l!ic ^ ^ ^ n n A s Dp hnv pti artp.- u S i W - -T—j i ~ * ^ +~ — — ln finca. Ptitresrada al ar rendatar io 
tas. Si me quieren ojr que me o:gan. 
E s t á n a l a v s t a unas nuevas eleccio-
nes. Si unos y otros v a n a i r a ellas 
en las mismas condiciones, yo no p o d r é 
permanecer impasible . L o digo desde 
ahora. (Rumores . ) 
ga s t an las oposiciones. e hoy en ade- blecido, siendo nulo todo pacto en con-;de l a finca entregada al ar rendatar io 
lante , declara, y a no os volveremos a t r a r i o . " I p a r a poder va lua r de modo c ier to me-
p res t a r esa ayuda. c e rechaza el natrimo-iJ01"33 ^ d a ñ o s . 
Tened en cuenta que h a y un p e q u e ñ o J_ E l s e ñ o r F E C E D ruega que se apla-
g rupo p a r l a m e n t a r i o que fuera de a q u í n ¡ 0 f a m ¡ | ¡ a r ce l a d i s c u s i ó n hasta que l a Comis ión 
es m u y numeroso (parece refer i rse a los estudie l a enmienda. 
• Q u é se auiere7 • Oue el G o b i e r n o ' a £ r a r i o s ) ' I " 6 representa una o p i n i ó n E n cambio, no se acepta el vo to par- ; E l s e ñ o r G O M E Z P A R A T C H A levan-
Heve^ a los e leotore i a v o t a r ? De n i n g u - | q u e espera solamente u n Gobierno re- ü c u l a r de l s e ñ o r C A S A N U E V A , en el t a la s e s i ó n a las nueve de l a noche. 
na manera . H a y que apelar a l a con- 'puWican0 que respete l a ley pa ra dejar . . , 
c iencia de los republicanos, teniendo en l a idea de l a r e s t a u r a c i ó n y v i v i r en la 
R e p ú b l i c a . (Aplausos radicales.) 
A lgunas de las afirmaciones ú l t i m a s 
del s e ñ o r L e r r o u x son excesivas. E l se-
ñ o r L e r r o u x cumple con s u deber de 
opos ic ión y no cabe duda de que no obra 
por a m b i c i ó n de Poder. Lo menos que 
puede hacer es creer que t a m b i é n nos-
otros cumpl imos nuestro deber. 
Recoge las palabras del s e ñ o r L e r r o u x . 
Declara que nos f a l t a la m a y o r í a y nos 
conmina a declarar la D i c t a d u r a s i l a 
necesitamos. 
E l s e ñ o r Le r roux , que ha pasado por 
el Poder, puede d i s t i n g u i r m u y bien en-
tre la defensa ds l Gobierno y los ape-
t i tos d ic ta tor ia les . Y o c r e í a que todo 
esto estaba cancelado hace u n a ñ o , 
ransport-e po r f e r r o c a r r i l del correo, cuando el Gobierno u s ó de e x t r a o r d i -
Examinemos el resul tado de la elec-
c ión . 
Se dice que hemos sido derrotados y 
se nos aconseja la d i m i s i ó n . Los ejem-
plos puestos por el s e ñ o r L e r r o u x son 
inadecuados para l a s i t u a c i ó n presente. 
E l s e ñ o r C á n o v a s de l Cas t i l lo d i m i -
t i ó en c i e r t a ocas ión , porque el s e ñ o r 
Si lvela , f i g u r a destacada en su mayo-
r í a , di jo que h a b í a que sopor ta r a l Go-
bierno. Pues bien: Que se levante la 
m a y o r í a a q u í a decir lo m i s m o y nos-
otros d imi t i r emos . (Aplausos en l a m a -
y o r í a . ) 
Tampoco acepta el ejemplo del s e ñ o r 
M a u r a . A q u e l l a crisis f u é precedida de 
u n a r t í c u l o p e r i o d í s t i c o en el que se 
pregun taba s i los le t rados p o d í a n se-
g u i r siendo m o n á r q u i c o s . 
E l s e ñ o r R O Y O V I L L A N O V A : A h o n -
de su s e ñ o r í a en ese ejemplo. E n t o n -
ces d i m i t í a n los hombres con d ignidad, 
po r u n a r t í c u l o de Prensa. 
E l s e ñ o r A Z A Ñ A : E l s e ñ o r M a u r a 
d i m i t i ó entonces por sa lvar la s i t u a c i ó n 
de la M o n a r q u í a . Desde entonces q u e d ó 
establecido el capricho real para depo-
Contes ta el J E F E D E L G O B I E R N O : !ner a los jefes de p a r t i d o y se p a g ó el 
servic io del s e ñ o r M a u r a h a c i é n d o l e 
perder s u je fa tu ra . 
Las Cortes decidirán 
Declara el s e ñ o r A z a ñ a que, d e s p u é s 
de las ú l t i m a s elecciones de abr i l , él 
ob tuvo la r a t i f i c a c i ó n de la confianza 
Presidencial , y, sin embargo, no l o h i -
zo p ú b l i c o , n i se e n v a n e c i ó de ello an-
te el Par lamento . E l prob lema ac tua l 
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cuenta que en eleccones t an i m p o r t a n -
tes como las municipales se ven t i l a algo 
m á s que la v ida de un Gobierno. 
E s t i m o l o ocur r ido el domingo como 
una adver tencia seria. N o me interesa 
g r a d u a r l a ; s í acaeo a g r a n d a r í a l a ame-
naza para agrandar su ejemplar idad. 
Noso t ros gobernaremos s i tenemos la 
m a y o r í a y l a confianza superior . Si a l -
guna de ellas nos fa l t a , s e ñ o r L e r r o u x , 
el Gobierno d i m i t i r á . 
Rectifica Lerroux 
Repl ica el s e ñ o r L E R R O U X . Dice que 
el s e ñ o r A z a ñ a ha d ivagado grandemen-
te has ta el ex t remo de c o n t r a d e c i r é ? en 
breve espacio. H a examinado los caeos 
de los s e ñ o r e s C á n o v a s y M a u r a y les 
ha dado interpretaciones e r r ó n e a s . A m -
bos abandonaron el Poder solamente 
por no conta r con la o p i n ó n p ú b l ca. 
Réplica de Azaña 
E l s e ñ o r A Z A Ñ A rec t i f i ca . Recoge las 
indicaciones del s e ñ o r L e r r o u x acerca 
de l a p o s i c i ó n del s e ñ o r M o : v ' ; y su equi-
va lenc ia en l a s i t u a c i ó n ac ' ua l . E l caso, 
p a r a el s e ñ o r A z a ñ a , es comple tamente 
inverso. Quien m a r c a el á r e a de los Go-i 
biernos republicanos es l a C o n s t i t u c i ó n ; 
Gobierno que gobierne den t ro de el la es 
De un lado quedan los adictos al Gobierno y de otro los 
antiministeriales. Al tomar el acuerdo, los últimos exi-
gieron la dimisión del señor Franchy. L a Orga rectifica 
los rumores de que va a disolverse 
E l presidente de la C á m a r a d i jo a los 
p a r a todos los e s p a ñ o l e s . L o que no p o - , ^ r i o d i s t a f í , a l t e r m i n a r la s e s i ó n : 
— E n el debate po l í t i co se a l t e r ó el 
p ian de hoy, y por el escaso n ú m e r o de 
d r á ser es gobernar a gusto de todos. 
No hay más que una 
política republicana 
es el manantial 
de a l egr ía de la vida" 
* 
C u í d e l o u s t e d , 
con una buena alimentación 
y algunas cucharadas de 
D i a t ó n i c o 
E l que no acepta l a C o n s t i t u c i ó n es 
m o n á r q u i c o . N o se puede cambiar de 
p o l í t i c a sólo p a r a complacer a ellos. 
E l s e ñ o r L E R R O U X : N o es eso lo que 
El debate político 
d i p u t a d o , que ha quedado d e s p u é s del 
debate no se pudo poner n inguno de los 
tres d i c t á m e n e s de M a r i n a . M a ñ a n a se 
B u e n n ú m e r o de e s p a ñ o l e s que no han p o n d r á n e^'.os y les otros t res que hay 
ent rado en la R e p ú b l i c a , v an con t r a munciades , s e g ú n los min i s t ro s que es-
nues t r a p o l í t i c a . Pero yo pienso que ha- t é n presentes. Se p o n d r á a votac ó n de-
A l p r i nc ip io el s e ñ o r A z a ñ a qui ta i m - ! c e r una p o l í t i c a pa ra complacer a esos finit.va uno d? los proyectos aprobados 
p o r t a n c i a a estas elecciones, y luego I gmp0S es u n e r ror . (Pro tes tas en los ra - ^yer y se a d e l a n t a r á en la d :6cus ión de 
echa a rebato las campanas, con m u y ¡dicaies_ A l g u n o s g r i t a n : Que es el so- '^rren¿a;miento3 lo que se pueda, 
buen acuerdo. ¿ E n q u é quedamos? ¿ L a s ¡ f i s m a )' 
elecciones eran o no eran p o d í t i c a s ? 
Su s e ñ o r í a no me ha contestado. Es 
su cos tumbre de eoslayar los momentos 
como é s t e , t an graves p a r a los repub l i -
canos, no só lo pa ra el Gobierno. 
A l a b a el s e ñ o r L e r r o u x el enjuicia-
m ' e n t o de las elecciones hecho po r " E l 
Social is ta" , y declara : H e sostenido qu2 
su s í ñ o r i a ha sido der ro tado dos veces 
por el su f rag io . E n n inguna de ellas 
p l a n t e ó la c u e s t i ó n de confianza. Nos 
ha dicho, h a c i é n d o n o s con ello una ver-
dadera r e v e l a c i ó n , que d e s p u é s de las 
elecciones de concejales le fué re i terada 
l a confianza presidencial . Nosot rcs aca-
tamos esa revardac ó n , pero recorda-
mos que aquella e lecc ión ha sido p r ó -
logo de esta o t ra . 
E l caso del s e ñ o r M o r e t es i d é n t i c o al 
:iiiii!iiiiaiiiniii!!iiiiiiHiiiiiiiiiiiniimiiiiiBiiiiiBiiii!ii!íiiEiiiiieiii¡iEi 
yo d igo . 
E l s e ñ o r A Z A Ñ A : L a c o n d i c i ó n de re-
A l l l e g a r el s e ñ o r L e r r o u x a l a C á -
m a r a f u é abordado por los periodis tas , 
quienes le p r e g u n t a r o n si se plantea-
r í a el debate p o l í t i c o , a lo que el jefe 
r ad i ca l c o n t e s t ó : 
publ icano es necesaria p a r a toda p o l i - _ V e i . e m o s a ver c ó m o se presen tan 
t i c a den t ro de l a C o n s t i t u c i ó n . E l d í a lag cosas y o s iempre egpero a cono. 
que su s e ñ o r í a gobierne v e r á c ó m o lo cer la o p i n i ó n de mis amig0S y some. 
hace, y yo me g u a r d a r é de dar c o n - | t e r m e a ]o que ellos d ¡ g a n N o vengo 
sejos. | m á s que como u n p e ó n de brega. 
Se da por t e rminado el debate, y el¡ E1 s e ñ o r B o t e l l a Asensi , que se ha-
s e ñ o r B E S T E I R O ordena el paso a l o r - - l l aba presente, d i j o : 
den del d í a . Se recibe en esos m o m e n - | —Pues todos estamos pendientes de 
tos una p r o p o s i c i ó n inc iden ta l , a l a que ustedes. 
se da lec tura . Se propone en ella que la I n t e r v i n o en la c o n v e r s a c i ó n el se-
C á m a r a acuerde o t o r g a r u n vo to de ñ o r B a r r i o b e r o , p a r a decir que en A n -
del Dr. Vicente 
VENTA EN FARMACIAS 
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V I N O S P U R O S 
D E V I D 
Elaborados con uva y mostos seleccio-
nados. Sauternes Ostrero, Moscatel 
T i n t o F i n o y Especiales Dulce y 
Seco para Misa . 
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Servicio a domic i l io 
conf ianza a l Gobierno. 
Los radicales reciben l a l ec tu ra con 
grandes risas y aplausos, y abandonan 
el s a l ó n . 
E l s e ñ o r G U E R R A D H L R I O g r i t a : 
¡ T i e n e l a p a l a b r a el s e ñ o r C o r d ó n p a r a 
defender l a p r o p o s i c i ó n . 
Se oyen g r i t o s con t r a el s e ñ o r P é r e z 
M a d r i g a l , a l que algunos social istas, 
p r i n c i p a l m e n t e el s e ñ o r Q U I N T A N A , 
l l a m a n t r a ido r . P o r unos momentos pa-
rece i nminen te un choque personal. M u -
chos radicales vuelven a sus e s c a ñ o s . 
E l s e ñ o r B A E Z A M E D I N A ( r ad i ca l -
soc ia l i s ta ) defiende la p r o p o s i c i ó n . 
Se concede l a pa l ab ra a l s e ñ o r P E R E Z 
M A D R I G A L . E l s e ñ o r M A R T I N E Z B A -
R R I O S adv ie r t e v i v a m e n t e que v a a ha-
b l a r en nombre de l a m i n o r í a r ad i ca l . 
E l s e ñ o r P E R E Z M A D R I G A L ruega 
a l s e ñ o r M e n é n d e z que cuando qu ie ra 
in su l t a r l e , lo d i g a en voz a l t a . Es y a 
una cos tumbre que los d iputados de l a 
m a y o r í a le l l a m e n t r a i d o r po r su recien-
te ingreso en el p a r t i d o rad ica l , cuando 
l a v e r d a d es que el Gobierno y l a m a -
y o r í a son quienes t r a i c i o n a n a la Re-
p ú b l i c a . 
Y o he sido f ranco, dice; a b a n d o n é l a 
m a y o r í a noblemente . E n cambio, en l a 
m a y o r í a hay m á s de un Si lve la que, a l 
verse so l ic i tado ahora, se ha callado, pe-
ro que en los pasil los y en l a calle no se 
reca ta de a tacar a l Gobierno. ( M u y b ien 
entre los ' rad ica les . ) 
E l voto de confianza 
Se pone a v o t a c i ó n la p r o p o s i c i ó n i n -
c iden ta l . A b a n d o n a n l a sala radicales, 
ag ra r ios , federales y progres is tas . Se 
obt ienen 146 votos con t ra t res . 
E x p l i c a su vo to en c o n t r a el s e ñ o r 
B A L B O N T I N y luego el s e ñ o r G A R C I A 
V A L D E C A S A S . Dec la ra que no hab l a 
en n o m b r e de n i n g ú n p a r t i d o , pero que, 
f ren te a la p o l í t i c a an t inac iona l del Go-
bierno y la preconizada por el s e ñ o r B a l -
b o n t í n , h a b r á s iempre una j u v e n t u d es-
p a ñ o l a , un i s t a y nac iona l i s t a , ag rupada 
en l a U n i ó n de e s p a ñ o l e s que e l s e ñ o r 
U n a m u n o ha preconizado, p a r a resuci-
t a r el g lor ioso pasado e s p a ñ o l en u n 
p o r v e n i r g lor ioso. 
Se pasa a d i s c u t i r 
L a l e y d e A r r e n d a m i e n t o s 
Pres ide el s e ñ o r G O M E Z P A R A T C H A . 
E l s e ñ o r F E C E D da l e c t u r a a l a r t í c u -
lo 17, t a l como queda redactado d e s p u é s 
de l a labor iosa d i s c u s i ó n de estos d í a s . 
E l s e ñ o r A Y U S O ( fede ra l ) pide que 
se aplace l a v o t a c i ó n del a r t í c u l o , pero 
? B S B B a B B B B 
Hay internado INGENIEROS DE CAMINOS 
M*m r i s b a w l i . a . z : i a b b b: fl:.a 
d a l u c í a d e b í a de suceder a lgo de g r a n 
i m p o r t a n c i a , porque le h a b í a n telefo-
neado de A l i c a n t e d i c i é n d o l e que todas 
las fuerzas de l a Guard ia c i v i l de L e -
van te e ran l levadas con d i r e c c i ó n a 
A n d a l u c í a . 
E l s e ñ o r L e r r o u x p r e g u n t ó , algo i r ó -
n i c a m e n t e : 
— ¿ P e r o es que queda algo que que-
m a r ? 
E l s e ñ o r B a r r i o b e r o di jo que no era 
por los incendios, sino po r algo re la -
cionado con las bombas, y a r e n g l ó n 
seguido a ñ a d i ó que no era codic iable 
la herencia de este Gobierno. 
E l s e ñ o r L e r r o u x , entonces, o b j e t ó : 
— C o n s i d e r á n d o m e presunto herede-
ro, comprendo que no es codiciable. D i -
cen que tengo miedo a l Poder . N a t u -
ra lmen te que tengo miedo. 
—Pues no hay m á s r e m e d i o — a r g ü y ó 
el s e ñ o r B a r r i o b e r o — , porque s i las co-
sas c o n t i n ú a n a s í , l a R e p ú b l i c a v a a 
pasar a manos del Cardena l Segura. 
Opiniones sobre el debate 
Preguntado al jefe de l a m i n o r í a a g r á , 
ría su o p i n i ó n sobre el debate po l í t i co , 
el s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco d i j o : 
— M e ha parecido bien la i n t e r v e n c i ó n 
del s e ñ o r L e r r o u x , porque abandonando 
la ac t i tud vac i lan te de ot ras veces, h a 
tenido el acier to de plantear la cues-
t i ón en sus verdaderos t é r m i n o s , s i n 
que el presidente del Consejo, que h a 
manejado hoy el sof isma con s u h a b i l i -
dad acos tumbrada , h a y a logrado d í s v a -
necer los cargos que le ha d i r i g i d o . H a 
sostenido el s e ñ o r A z a ñ a que no se le 
puede o c u r r i r ejercer una Dictadiura , 
pero es incontes table que aun s in de-
cir lo , las D c t a d u r a s se ofrecen cuando 
les Gobiernos se a fe r r an al Poder, des-
e n t e n d i é n d o s e de l a o p i n i ó n del p a í s . 
D e s p u é s se ha af i rmado que l a R e p ú -
bl ica no puede v a r i a r de rumbo pa ra 
dar gus to a los que no creen en ella, 
s in considerar que h a y que gobe rna r pa-
ra E s p a ñ a y que existe una masa neu-
t r a para l a que acaso siendo i nd i f e r en -
te las f o r m a s de Gobierno, l o que l a 
interesa es es tar gobernaxia por uno 
que lo haga p a r a todee. 
H a hablado de que el Gobierno nun -
ca ha pensado hacer una c u e s t i ó n po l í -
t i ca de estas elecciones, y apar te de 
que y o t e n d r í a que oponer c ier tos re-
paros porque l a a c t i t u d del goberna-
dor de B u r g o s ha sido de franca par -
cia l idad, enviando candidaturas a todos 
los A y u n t a m i e n t o s , nombrando conce-
jales i n t e r i nos la v í s p e r a de la e l ecc ión 
y des t i tuyendo d e s p u é s a algunos, po r 
no haber respondido a sus ind .cac io i . . 
encarcelando a los quince concejales d é 
derecha de l a cap i t a l porque uno de 
¡ellos t u v o una c u e s t i ó n con el presiden-
te de la C o m i s i ó n gestora, y d e s p u é s 
de puestos en l i be r t ad volviendo a en- ú l t i m a r e u n i ó n , pues como resultado ae 
carcelar a los quince, porque el a l c a l - i las deliberaciones tenidas, se deshizo de-
de socia l is ta fué agredido en su despa-
cho por un an t iguo m o n á r q u i c o que hoy 
se siente fervoroso republicano, s i n que 
p a r a nada hub ie ran in te rven ido en la 
cont ienda aquellos a quienes se les at re-
p e l l ó ; es lo cier to, que no basta que un 
Gobierno d iga que unas elecciones que 
siempre t ienen c a r á c t e r p o l í t i c o care-
cen de ello, como no es suf ic iente que, 
con l a de los concejales se hab la ra d e ^ 
los « b u r g o s p o d r i d o s » p a r a que en ellas -~ 
e jercieran una inf luencia de f in i t i va en 
el desenvolvimiento de la v ida de Es-1 
p a ñ a . Por lo d e m á s , yo no acier to a 
comprender c ó m o cuando se levan ta en 
el P a r l a m e n t o el jefe de la opos i c ión 
m á s numerosa a decir lo que ha dicho 
el s e ñ o r L e r r o u x , se puede cont inuar-
impas ib le en el banco azul, confiado en^ 
los votos de una m a y o r í a que, por na-:-
t u r a l desgaste, se encuentra virtual- '--
mente deshecha. 
E l s e ñ o r S á n c h e z R o m á n , aunque rer | 
querido por los per iodis tas , no quiso ha-
cer n i n g u n a m a n i f e s t a c i ó n . 
E l s e ñ o r B o t e l l a A s e n s i : " A l s eño r _ 
A z a ñ a le dicen que no tiene l a confian-
za del p a í s , y él r ep l i ca" : " ¿ Q u e no? A", 
ver , que vo ten los diputados de l a ma-
y o r í a . " 
E l s e ñ o r Rey M o r a : " E s t a v o t a c i ó n es 
como los aplausos de la claque en un 
tea t ro . A d e m á s , creo que l a v o t a c i ó n d e | 
hoy es u n desafio a la o p i n i ó n y a l s ú | | 
f r ag io popular . 
E l s e ñ o r Royo V i l l a n o v a : " Y o subra- . 
yo el hecho de que el s e ñ o r A z a ñ a v a - | 
r í a s veces ha l l amado ton to a l que pien-
sa en una d ic tadura . E l que t enga oídos 
que o iga ." 
E l s e ñ o r Casanueva: "Los s e ñ o r e s , 
A z a ñ a y L e r r o u x , a l a l i m ó n , han reco-
nocido esta t a rde que l a fuerza e s t á en| | 
los ag ra r ios . " 
E l s e ñ o r C a s t r i l l o : " E l debate e s t á 
f u e r a del Pa r l amento , sobre todo cuan-
do se da el caso monst ruoso de que un 
jefe del Gobierno, ante l a avalancha 
a g r a r i a que representa l a opos i c ión a 
l a p o l í t i c a del Gobierno, v e n g a a pedir 
l a c o l a b o r a c i ó n de otros sectores para 
c o n t i n u a r esa m i s m a p o l í t i c a . " 
De este mismo parecer eran otros 
muchos diputados de la opos i c ión . Sa-
lazar Alonso, Guer ra del R í o y otros 
radicales man i fes t a ron que el par t ido 
rad ica l no p o d r í a en t ra r m á s en coali-
c ión con los par t idos del Gobierno, ni 
siquiera mantener contacto a lguno con 
ellos, pues de lo con t ra r io , el p a í s vo-
t a r í a a los agrar ios . S i ahora votaba a 
los radicales era precisamente porque se 
mant ienen en una p o s i c i ó n con t ra r i a al 
Gobierno. 
T a m b i é n abundaron los d iputados opo-
sicionis tas en l a o p i n i ó n de que s. el? 
Gobierno no h a b í a perdido toda l a sen-
s ib i l idad estaba obl igado a plantear ia 
c u e s t i ó n de confianza ante el Jefe del 
Estado, sin p é r d i d a de t iempo. E l ¿eñor 
Gue r r a del Rio di jo a d e m á s que si 1 ^ 
elecciones se iban a hacer en el mes de 
noviembre a l p a r t i d o rad ica l le ín te res 
saba que la crisis no se abr ie ra momen-
tos antes, sino con plazo suficiente pa-
r a que, renaciendo la confianza del país , 
v o t a r a n las candidaturas republicanas. 
S i el Gobierno se aferra a s u pol í t i ca 
y no da paso a n i n g u n a o t r a s i t uac ión , 
e l p a r t i d o rad ica l no p o d r á contener ISl 
ola a r ro l l ado ra del p a í s , que d e s b o r d a r á 
a todos los par t idos republicanos. 
E n el sector gube rnamen ta l se loca-
b a bas tan te p r e o c u p a c i ó n . Los diputar: 
dos de l a m a y o r í a , s in embargo, t ra ta-
ban de desv i r tua r l a i m p o r t a n c i a de las 
elecciones del domingo , rep i t iendo u | l 
vez m á s que é s t a s no t u v i e r o n n i n g a n i j 
s i g n i f i c a c i ó n p o l í t i c a , pues se t ra taba 
s implemente de un T r i b u n a l de justicia,: 
en cuya e l ecc ión no d e b í a haber pa r t i ^ 
dismos p o l í t i c o s . 
T a m b i é n se l amen taban de que r u -
b ie ra ro to l a c o n j u n c i ó n republicano-so-
c ia l i s t a a l o cual a t r i b u í a l a derrota 
Los federales 
L a m i n o r í a federal c e l e b r ó ayer s » . 
ÜiJL< U X** ¿J i~k t. il* 
(3) 
finitivamente.-quedando separados los de 
una y o t r e tendencia. 
F a c i l i t a r o n l a s iguiente no t a a l ter-
m i n a r l a r e u n i ó n : 
"Reunida l a m i n o r í a federal , el s e ñ o r 
A r a u z p r e e s n t ó una c u e s t i ó n previa , ha-
ciendo conocer a sus c o m p a ñ e r o s que 
l a Asamblea m u n i c i p a l m a d r i l e ñ a t o m ó 
el acuerdo en l a noche del mar tes , de 
que los d iputados federales por M a d r i d 
y su p rov inc ia , s e ñ o r e s M a r y a l y A r a u z , 
se r e t i r a sen de d icha m i n o r í a por no 
prestarse por todos los d iputados el de-
bido apoyo a l Gobierno. Todos los com-
p a ñ e r o s presentes l a m e n t a r o n l a a c t i -
t u d de los queridos c o m p a ñ e r o s , en la 
S e v a a l c o p o e n l o s C o l e g i o s d e A b o g a d o s 
Silió y Calvo Sotelo, candidatos para vocales propietarios. 
Se han reducido las consignaciones del Tribunal. Desapa-
recen del dictamen todos los gastos de representación. Las 
plazas se proveerán por concurso entre funcionarios del Estado 
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F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
A l a una y med ia de l a tarde, en el 
que no hacen m á s que aca ta r el manda- !? C10 de Just lCia ' í u g a r donde e s t á n 
to de su C o m i t é . U n a vez re t i rados se^nstaladas prov is iona lmente las o ñ c i n a s 
r e q u i r i ó en l a m i n o r í a l a presencia del r e l Tn.bunal á ? G a r a n t í a s , el s e ñ o r A l -
m i n i s t r o , s e ñ o r F r a n c h y Roca, a l que bornoz r e c i b i ó a los informadores , f a c i -
se le c o m u n i c ó l a g rave d e t e r m i n a c i ó n i ^ " 0 0 1 6 3 l a s 1 ^ 6 1 ^ no ta : 
tomada por los s e ñ o r e s M a r y a l y A r a u z , ' . . 'Puedo s e g u r a r a ustedes que l a re-
dejando a su c o n s i d e r a c i ó n el que to- l t l . rada del d i c t amen del p royec to de e r é - Secre tar ia del T r i b u n a l , el que m á s se 
clones han sido in t roduc idas como con-
secuencia de las observaciones f o r m u l a -
das po r el d iputado a g r a r i o s e ñ o r Cal-
d e r ó n . Se ha dado el caso de que en 
l a C o m i s i ó n , ha sido el s e ñ o r Segovia, 
d ipu tado radica l -soc ia l i s ta , ye rno de 
A l b o r n o z y presunto candidato a la 
m a r á l a r e s o l u c i ó n per t inente , puesto 
que el s e ñ o r F r a n c h y figuraba en el Go-
bierno en nombre y r e p r e s e n t a c i ó n de 
toda l a m i n o r í a y l a u n a n i m i d a d nece-
saria se h a b í a r o t o . " 
La dimisión de Franchy 
di tos p a r a el T r i b u n a l de G a r a n t í a s no 
obedece a los mot ivos que pre tenden a l -
gunos p e r i ó d i c o s . H a sido de t e rminada 
por una c o m u n i c a c i ó n que y o tuve el 
honor de d i r i g i r a l jefe del Gobierno, en 
s o l i c i t u d de que se nos provea con toda 
u rgenc ia de local adecuado e indepen-
_ diente donde el T r i b u n a l pueda rea l izar 
Los per iodis tas preguntaron- a l s e ñ o r l3115 funciones de modo n o r m a l . E n dicha 
Sediles q u é s ignif icado t e n í a l a no t a q u e ! c o m u n i c a c i ó n se ind ican las razones que 
acababa de f a c i l i t a r y c u á l h a b í a sido aconsejan a t a l efecto l a c e s i ó n del Pa-
la r e s o l u c i ó n adoptaba por el seÁox l ac io del Senado, t a n t o por m o t i v o s de 
F ranchy , a lo que c o n t e s t ó que é s t e ha-jorcien e c o n ó m i c o , que son evidentes, 
b í a convenido en presentar su d i m i s i ó n . ' c u a n t o Por la í n d o l e de las funciones en-
dadas las razones que le e x p o n í a n y ia jcomendadas a l T r i b u n a l de G a r a n t í a s , 
d iv i s ión de l a m i n o r í a , que era y a un'al8:unas de las cuales coinciden casi 
hecho i r remediab le . ¡ e x a c t a m e n t e con las asignadas a l a an-
E s t a q u e d ó d i v i d i d a en dos grupos : de tifT^a C á m a r a a l ta . L a r e s o l u c i ó n que 
u n lado los adictos al Gobierno. cons t i - ihaya de recaer sobre este pun to i m p l i c a 
t u í d o por los s e ñ o r e s M a y r a l , A r a u z , |una g e s t i ó n , y del resul tado de l a m i s -
Crespo, Val le , Cordero B e l l , Companys m a depende que el presupuesto del T r i -
y F r a n c h y Roca. Se cree que a este buna l h a y a de mantener una p a r t i d a 
grupo p r e s t a r á su a d h e s i ó n t a m b i é n el 
s e ñ o r Franco , y s e g ú n a s e g u r ó uco d 
ellos, i n g r e s a r á n en el g r u p o los d i p ü -
p a r a a d q u i s i c i ó n o arr iendo de loca l e 
i n s t a l a c i ó n de oficinas o no. 
Si no se nos cede el edificio del Sena-
tados radicales-socialistas disidentes se- do, no h a b r á m á s remedio que hacer 
ñ o r e s Feced y V a l e r a y los radicales . |unas instalaciones que no pueden por 
t a m b i é n disidentes, s e ñ o r e s R i v e r a y jn ienos de ser costosas. E l T r i b u n a l ne-
Templado . cesita p a r a su n o r m a l funcionamiento . 
B l g r u p o a n t i m i n i s t e r i a l l o f o r m a n l o s ^ d e m á s de l a sala de plenos, o t ras salas 
s e ñ o r e s Ba r r iobe ro . Soriano, Sedilfis.k mas de veinte despachos, con sus.ane-
N i e m b r o y P í y A r s u a g a y A y u s o . 
S e g ú n di jo el s e ñ o r B a r r i o b e r o a los 
periodistas , se u n i r i a a l g r u p o el s e ñ o r 
Samblancan t y a l g ú n ot ro , pues espe-
raban c o n s t i t u i r l a m i n o r í a federal con 
el n ú m e r o r eg lamen ta r io . 
R e f i r i é n d o s e a los del o t r o g r u p o di jo 
que esos no eran federales, y s i se que-
jos p a r a las s e c r e t a r í a s y d e m á s depen-
dencias. E s t o requiere un edificio de las 
condiciones de un m i n i s t e r i o , y aun h a y 
a lguno de é s t o s , como el ac tua l de Jus-
t i c i a , donde no c a b r í a el T r i b u n a l . No 
se puede cu lpa r a nadie que se h a y a 
i n s t i t u i d o una f u n c i ó n que requiere pa-
r a su c u m p l i m i e n t o considerables medios 
daban a] lado del Gobierno era pa ra |mater iales- Este Palacio de J u s t i c i a que 
velar el c a d á v e r de F r a n c h y Roca. I n -
s i s t ió en que los a u t é n t i c o s federales 
eran ellos. 
La Orga 
E n una s e c c i ó n del Congreso se re-
u n i ó ayer t a rde l a m i n o r í a del p a r t i d o 
ustedes ven t a n amp l io y lujoso c o s t ó 
muchos mi l lones , y es, con los de Bruse-
las y Roma, uno de los mejores de E u -
ropa en su. g é n e r o . Y , sin embargo, no 
caben en él, no y a los Juzgados m u n i c i -
pales, sino n i s iqu ie ra los de p r i m e r a 
in s t anc ia e i n s t r u c c i ó n . Y h a y algunas 
^^y.Mr.r,^ nraiiAm r» t> r- a 'dependencias instaladas en pasi l los . 
republ icano gal lego, O. R. G. A . , pa ra j i , r . * j - * . . E n lo d e m á s , y o n i entro n i salgo, e x a m i n a r apuntos pendientes y v a r i o s | p o r m i t e ' s ¿ di sto inclusoM a 
aspectos del p royec to de l ey de _Ar ren -de e£ar mi CJ ¿n sueld^ siem. 
damientos . Se c o m e n t ó con ext raneza el se me p e r m i t a ejercer m i p ro-r u m o r recogido p o r algunos p e r i ó d i c o s 
de que iba a ser d isuel ta l a m i n o r í a po r 
consecuencia de l a s e p a r a c i ó n de uno de 
sus miembros , pues l a sa l ida de é s t e no 
afecta a l a c o m p o s i c i ó n de l a m i n o r í a , 
que s igue i n t e g r a d a por n ú m e r o regla-
m e n t a r i o suf ic iente de d iputados , los 
cuales, po r o t r a pa r t e , e s t á n t a n com-
penetrados ent re s í con l a o p i n i ó n del 
p a r t i d o que representan que hace q u i -
m é r i c a toda con je tu ra de d i s o l u c i ó n . 
La 0. de Responsabilidades 
Como consecuencia del debate p o l í t i -
co no se pudo r e u n i r ayer t a rde l a Co-
m i s i ó n de Reponsabil idades, cuyo pleno 
estaba convocado p a r a t r a t a r el asunto 
del s e ñ o r M a r c h . S e g ú n di jo el s e ñ o r 
Cordero, l a r e u n i ó n se h a b í a aplazado 
has ta hoy por l a tarde . 
El crédito para la siderúrgica 
f e s ión . 
Respecto a c ier tas insinuaciones o su-
gestiones que cor ren y a p o r algunos 
p e r i ó d i c o s , sólo quiero decir que cuanto 
se hable po r ahora de a n u l a c i ó n de t a l 
o cual acta, o de l a s i t u a c i ó n legal de 
t a l o cua l voca l elegido es demasiado 
p r e m a t u r o . L o que sea lo d i r á el T r i b u -
n a l en e l momen to oportuno y con toda 
independencia." 
Mil actas del domingo 
ha opuesto a toda r e d u c c i ó n . 
Los recursos presentados! 
E n los pasil los del Congreso se co-
m e n t ó casi con espanto l a n o t i c i a de que 
las derechas iban a l copo en las eleccio-
nes de los Colegios de Abogados . E l se-
ñ o r Calvo Sotelo, en caso de ser elegi-
do, e n t r a r á t a m b i é n a f o r m a r p a r t e d e l ¡ 
T r i b u n a l , lo m i s m o que el s e ñ o r M a r c h 
pues, aunque condenado a i n h a b i l i t a c i ó n , 
lo ha sido por sentencia de un T r i b u n a l 
p o l í t i c o , pero no por l a j u r i s d i c c i ó n or-
d i n a r i a . 
S e g ú n parece, los p r ime ros recursos 
que h a y y a presentados ante el T r i b u -
n a l son los de jubi lac iones de jueces y 
magis t rados , con lo que se d a r á el caso 
curioso de que la p r i m e r a a c t u a c i ó n del I 
T r i b u n a l s e r á p a r a entender en recursos 
c o n t r a su p rop io presidente, toda vez] 
que aquellas jubi lac iones fueron decre-
tadas por el s e ñ o r A l b o r n o z cuando era 
m i n i s t r o de Jus t ic ia . 
La libertad del señor March 
E l d ipu tado r ad i ca l don T o m á s Rei-
r é , defensor del s e ñ o r M a r c h , h a pre-
sentado u n escrito en l a C o m i s i ó n de 
responsabil idades p a r a so l i c i t a r l a l i -
b e r t a d de dicho s e ñ o r , en r a z ó n de ha-
ber sido nombrado voca l del T r i b u n a l 
de G a r a n t í a s . A l e g a el s e ñ o r Pei re en 
su escr i to , que, s e g ú n l a ley del T r i b u -
na l c i tado, sus m i e m b r o s h a n de ser 
independientes en el ejercicio de su 
func ión , y a d e m á s que dicha l ey crea 
una j u r i s d i c c i ó n especial en t é r m i n o s , 
s e g ú n los cuales, a l Pleno de dicho T r i -
buna l corresponde exig i r , cuando l a hay, 
la responsabi l idad de sus miembros . 
A s i m i s m o corresponde a dicho T r i b u -
n a l conocer y decidi r acerca de l a ca-
pac idad de sus vocales p a r a el ejerci-
cio de sus cargos. P o r estas razones 
entiende el s e ñ o r Pei re que l a Comi-
s i ó n de responsabil idades no puede re-
tener una competencia que, desde aho-
ra , pertenece a l T r i b u n a l de G a r a n t í a s , 
n i m a n t e n e r en p r i s i ó n a l s e ñ o r M a r c h , 
sobre el cua l no t iene y a j u r i s d i c c i ó n 
la C o m i s i ó n antedicha. 
Una nota del señor Fleitas 
l l e g a d o 
El mecánico del "Cuatro Vientos'" 
entregó ya la rueda que se su-
pone del aparato 
A la familia de Collar entregará las 
llaves del equipaje del infor-
tunado aviador 
¡ a g a h a ¡ U L T I M A H O R A 
E s p a ñ a h a v e n c i d o a 
C h e c o s l o v a q u i a e n r u g b y 
Modesto M a d a r i a g a , el m e c á n i c o del 
"Cua t ro Vien tos" , que, como se sabe, 
m a r c h ó a Cuba pa ra esperar l a l legada 
.de loe in for tunados av-adores B a r b e r á n 
y Collar , acaba de regresar a M a d r i d , 
| d e s p u é s de las innumerables como e s t é -
¡ riles pesquisas que ha realizado en M é -
jico p a r a ave r iguar el paradero del 
I a v i ó n . Y a ha hecho entrega a las auto-
¡ r i d a d e s de A v i a c i ó n de l a rueda que f u é 
¡ h a l l a d a en el m a r y que se supone per-
t e n e c í a a l aparato . T a m b i é n ha t r a í d o 
Norman Davis, embajador extraordinario de los Estados Unidos, 
que ha llegado a Londres para asistir a las conversaciones pre-
liminares de la Conferencia del Desarme 
de 
re-
Inglaterra y los Estados Unidos defienden la reducción general 
armamentos y ©1 control permanente. E l día 22 comenzarán las 
unionea de la Conferencia, y hasta esa fecha sólo habrá conversacio-
nes, lo mismo en Londres que en París, para tratar de llegar a un acuer-
do. Norman Davis ha desempeñado en varias ocasiones puestos en la 
Conferencia deJ Desarme, y ha sido delegado de la Sociedad de Na-
ciones. 
Los diputados valencianos se en t rev i s -
t a r o n ayer t a rde con el m i n i s t r o de H a -
cienda a fin de t r a t a r del proyecto de l a 
c o n c e s i ó n de u n c r é d i t o de siete m i l l o -
nes a l a S i d e r ú r g i c a del M e d i t e r r á n e o . 
L a referencia que dieron a los pe r io -
dis tas fué poco op t imi s t a . E l s e ñ o r Jus t 
d i j o : 
—Hemos hablado de esta c u e s t i ó n con 
el m i n i s t r o de Hac ienda que, teniendo 
en cuenta las c i rcunstancias p o l í t i c a s 
por qtie a t rav iesa el Gobierno, no se h a 
a t revido a franquearse respecto a los 
t é r m i n o s en que debe quedar redactado 
el proyecto de l ey ; pero ' ins tado por nos-
otros que le hemos hecho ver, una vez 
m á s , l a s i t u a c i ó n angust iosa de l a fac-
t o r í a l evan t ina , el s e ñ o r V i ñ u a l e s nos 
d i jo que e s t á esperando a que el m i -
n i s t r o de Obras p ú b l i c a s le d é l a c i f r a 
exac ta de los car r i les y accesorios que 
se van a cons t ru i r , y con estos datos, 
que j u z g a indispensables, r e d a c t a r á d i -
cho proyec to de ley . D i j o t a m b i é n el m i -
n i s t ro que si l a s i t u a c i ó n m i n i s t e r i a l no 
cambia , este p royec to de ley s e r á pre-
sentado esta m i s m a semana, aunque no 
antes del viernes. 
La Comisión de Agricultura 
E n -la Secretar ia del T r i b u n a l de Ga-
r a n t í a s man i f e s t a ron ayer que hasita 
ahora se h a n recibido unas m i l actas. 
Las referentes a Zaragoza se h a n rec ib i -
do completas, y casi todas las de Toledo. 
Las d e m á s se refieren a M á l a g a , Soria, 
Segovia, M e l i l l a , Valencia , Ceuta, Vizca-
ya , C ó r d o b a , Salamanca, Sevi l la , San-
tander, L o g r o ñ o , Zamora , L u g o y M u r -
cia. 
Los Colegios de Abogados 
E l p r ó x i m o domingo, d í a 10, se cele-
b r a n las elecciones de loe dos vocales 
del T r i b u n a l de G a r a n t í a s , representan-
tes de los Colegios de Abogados. 
L a cand ida tu ra a n t i g u b e r n a m e n t a l la 
componen: don C é s a r S;lió, voca l p ro -
pietar. 'o, y suplenlte don J o a q u í n <3el 
M o r a l , y don J o s é Ca lvo Sotelo, t a m -
b ién en vocal p rop ie t a r io con don J o s é 
Be l l Ver , como suplente. 
A u n q u e cada elector só lo puede vo-
t a r un nombre , u n vocal p r o p i e t a r i o y 
s u suplente , s i n embargo, las fuerzas 
an t igubernamenta les , d e s p u é s de un re-
cuento escrupuloso de su n ú m e r o , han 
decidido i r ai copo, y presentar candi-
d a t u r a cerrada, p a r a e l é x i t o de l a cual 
se d a r á n ins t rucciones concretas a los 
colegiados. 
Las Universidades 
D o n A n t o n i o F le i tas , secretar io par-
t i c u l a r del m i n i s t r o de I n d u s t r i a y Co-
merc io , e n t r e g ó l a s iguiente n o t a : 
" H e l e ído unas manifestaciones hechas 
en los pasi l los de la C á m a r a po r el se-
ñ o r Gue r r a del R í o , que me interesa rec-
t i f i c a r en par te . Es c ier to ú n i c a m e n t e 
que l a Asamblea del p a r t i d o rad ica l de 
Las Palmas me propuso como candidato 
voca l suplente del T r i b u n a l de Garan-
t í a s consti tucionales, pero no como afi-
l i ado m i l i t a n t e , s e g ú n reza l a n o t a ofi-
ciosa publ icada . 
M i s s i m p a t í a s , como no i g n o r a el se-
ñ o r Gue r r a del Río, . e s t á n en el pa r t ido 
federal , po r l a senci l la r a z ó n de per te-
necer a él don J o s é F r a n c h y Roca, a 
quien estoy unido por v í n c u l o s tales de 
a d m i r a c i ó n y lealtad, que me hacen ser 
en absoluto incondic iona l suyo. 
E n este caso mío , tengo la satisfac-
c ión de que todos los par t idos repub l i -
canos de Canarias m e hayan apoyado 
decididamente . Por o t r a parte, creo que 
la a c t u a c i ó n de los vocales en e l T r i b u -
nal de G a r a n t í a s ha de estar desprovis-
t a de todo t i n t e pa r t id i s t a , y de esta 
f o r m a independiente m e propongo ac-
t u a r en m i nuevo cargo." 
OSA ftfo 
U n g u a r d a r u r a l m u e r t o y 
o t r o h e r i d o e n A r j o ñ a 
CONTINUAN LOS DESORDENES 
EN ARJONILLA 
D o n Salvador M : n g u i j ó n , c a t e d r á t i c o 
de H i s t o r i a del Derecho, en Zaragoza , y 
don M a n u e l J i m é n e z F e r n á n d e z , cate-
d r á t i c o de Derecho C a n ó n i c o , en Sevilla, 
son los candidatos presentados por las 
derechas en las elecciones a vocales del 
T r i b i m a l de G a r a n t í a s . 
Como se sabe, son cuat ro los repre-
sentantes de las Univers idades en dicho 
T r i b u n a l , y por coneig-uienite cada elec-
t o r puede v o t a r dos nombres: dos voca-
les p r o p e t a r i o s . 
El nuevo dictamen de 
A y e r m a ñ a n a se r e u n i ó la C o m i s i ó n 
de A g r i c u l t u r a . A las dos de l a ta rde 
t e r m i n ó , y a la sal ida dió l a referencia 
el s e ñ o r Feced. Es te d i jo que se co-
m e n z ó a d i s c u t i r e l p r i m e r a r t í c u l o del 
cap i tu lo de a r r endamien tos colect ivos. 
E n l a d i s c u s i ó n se m o s t r a r o n dos ten-
dencias: una, sostenida po r los socialis-
tas, que, a t e n i é n d o s e a l d ic tamen , ex i -
gen que los a r rendamien tos colect ivos 
só lo h a n de crear los las organizaciones 
obreras ; o t r a del s e ñ o r Feced, apoyado 
p o r los res tantes miembros de l a Co-
m i s i ó n , que p ropugna que por estos 
a r rendamientos puedan b e n e ñ e i a r s e los 
a r renda ta r ios , aparceros y p e q u e ñ o s 
p ropie ta r ios que pertenezcan a Asoc ia -
ciones lega lmente cons t i tu idas . A d e m á s 
fueron aceptados pa rc i a lmen te algunos 
votos pa r t i cu la res del s e ñ o r A l v a r e z 
M e n d i z á b a l y desechados o t ros del se-
ñ o r Mcave . 
L a C o m i s i ó n pensaba proseguir su l a -
bor por l a noche, pero l a r e u n i ó n anun-
ciada q u e d ó aplazada p a r a hoy i jor la 
m a ñ a n a . A esta r e u n i ó n se concede g r a n 
i m p o r t a n c i a , porque de la tendencia que 
p r e d o m i n a en l a c u e s t i ó n de los a r r en -
damientos colect ivos depende l a resolu-
c ión que han de adoptar los represen 
tan tes social is tas. 
Concejalesjún votos 
E l d ipu tado rad ica l , s e ñ o r F e r n á n d e z 
de l a Poza, di jo a los per iodis tas que 
se ha l l aba indignado, porque se lba a 
da r p o s e s i ó n en el pueblo de Mohnase-
ca, de l a p r o v i n c i a de L e ó n , a unos 
concejales que fue ron elegidos el 23 de 
a b r i l , que no t u v i e r o n votos suf ic iente , 
p a r a ser p r o c l a m a d o s . ' E l d í a 4 del pa-
sado mes h a b l ó el s e ñ o r Fernandez de 
l a Poza con el m i n i s t r o de la Goberna-
c ión p a r a anunciar le una m t e r p e l a c i ó n 
con este mo t ivo , y ¿ ¿ ^ ^ T i o s Í p i í d o l o que di jo e l m i n i s t r o de la Go-
los créditos 
A ú l t i m a ho ra de l a ta rde se r e u n i ó 
en e l Congreso l a C o m i s i ó n de presu-
puestos pa ra redac ta r de nuevo el dic-
t a m e n sobre los c r é d i t o s p a r a el T r i -
buna l de G a r a n t í a s . D e s p u é s de ampl ia 
d i s c u s i ó n se l legó al acuerdo de sup r i -
m i r las 25.000 pesetas de gastos de re-
p r e s e n t a c i ó n para el presidente, a s í co-
mo los gastos de r e p r e s e n t a c i ó n de los 
d e m á s funcionar ios . E l sueldo del se-
c re t a r io genera l se reduce de 30.000 a 
25.000 pesetas y se 1c s u p r i m e n las 
7.000 de r e p r e s e n t a c i ó n . Se adic iona un 
a r t i c u l o po r el que so p r o v e e r á n las p la-
zas por concurso en t re los funcionar ios 
del Estado y los t a q u í g r a f o s po r opo-
s i c i ó n . Se ha s u p r i m i d o los sueldos de 
los por te ros y las plazas se p r o v e e r á n 
con los excedentes del Cuerpo. Por ú l -
t i m o , queda a la r e s o l u c i ó n de l a C á -
m a r a s i el T r i b u n a l ha de instalarse 
en el Pa lac io del Senado o en u n edi-
f ic io de 
Como 
Dos muertos en un pueblo de 
Málaga 
J A E N , 6.—En el pueblo de A r j o n a 
c o n t i n ú a l a - huelga en i g u a l estado. 
Cuando los guardas rurales Juan M a r -
t í n e z y Francisco Bar ranco cuidaban de 
unas mieses propiedad de Francisco N a -
va r ra , se p r e s e n t ó en aquel l u g a r u n i n -
d iv iduo , y sin med ia r pa l ab ra h izo va-
r ios disparos con t ra los guardas, raa 
tando al p r i m e r o . E l o t ro r e s u l t ó he-
r ido. E l agresor no h a sido t o d a v í a de-
tenido. 
Numerosos desmanes 
J A E N . 6.—En el pueblo de A r j o n i l l a 
los huelguis tas c o n t i n ú a n cometiendo 
desmanes. L a Guard ia c i v i l v i g i l a l a ca-
r r e t e r a y los alrededores del pueblo. 
Dos muertos 
a e s h 
nueva c o n s t r u c c i ó n , 
se r e c o r d a r á , estas 
a h n wmm 
modif ica-
• « « . 
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t rajes hechos a medida grises lisos, que 
valen 20. Vean sus escaparates. SESESA. 
Cruz, 30. F i l i a l , Cruz, 23, antes 27. 
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tuviese l u g a r la i n t e r p e l a c i ó n c i tada. 
A h o r a , s e g ú n parece, di jo el menciona-
do d ipu tado , se les v a a da r poses ión , 
se í e s ha dado ya, sin haberse cum-
c o n t e s l ó que no se 
mencionados concejales s m que 
M A L A G A . 6.—Se reciben no t ic ias de 
V i l l a n u e v a del Rosario, donde h a n ocu-
r r ido graves sucesos. D u r a n t e los mi s -
mos r e su l t a ron mue r to s a t i r og el i n -
d u s t r i a l Juan S á n c h e z A r r o y o y el obre-
ro M a n u e l Salazar Vega . Los autores 
de la muer t e se han dado a l a fuga . A 
p r i m e r a ho ra de l a t a rde ha salido p a r a 
dicho pueblo el teniente coronel de l a 
B e n e m é r i t a s e ñ o r F e r n á n d e z V a l d é s , con 
objeto de a b r i r una i n f o r m a c i ó n y p ro -
ceder a l a cap tu ra de los asesinos. Por 
estar el pueblo incomunicado no se co-
nocen ^-.ás detalles. 
Explosión de un petardo 
antes b e r n a c i ó n . 
Z A R A G O Z A . 6.—-A las siete y media 
de la ta rde e x p l o t ó un petardo en el 
"bar" Uletazo1;. de l a calle E s t e b á n e z , 
s in ocasionar grandes d a ñ o s . 
I n t e r r o g a d o ci d u e ñ o del estableci-
mien to ha dicho que a las siete y cuar-
to e n t r a r o n dos ind iv iduos que t o m a r o n 
refrescos. U n o de ellos p r e g u n t ó po r el 
re t re te y e l o t r o q u e d ó a g u a r d á n d o l e . E l 
d u e ñ o v ió que a l a s a l i da estaban inde-
cisos sobre q u é d i r e c c i ó n tomar , po r lo 
que s o s p e c h ó algo y entonces s u b i ó a l 
r e t re te i donde v i ó a rder la mecha, pe-
ro ya no tuvo t i empo pa ra apagar la . 
Parece que uno de los clientes los cono-
ce y s a l i ó en su p e r s e c u c i ó n . 
E U G E N I O Y S U D E M O N I O 
(Vacaciones sobre el Licenciado Torralba) 
X V I I 
L I C E N C I A D O 
Aunque obtenida tan precozmente y con tan liviano vejamen aca-
démico—o quizá por lo mismo que expedita y temprana—esta Li-
cenciatura le marcará. Como Cisneros, por "Cardenal Cisneros", o 
a Gonzalo de Córdoba, por "Gran Capitán", Eugenio Torralba es 
siempre conocido en la mención de la, posteridad como en la de los 
contemporáneos, por "el Licenciado Torralba". Con lo que sutilmen-
te se envuelve en aquélla una distinción y una limitación a la vez. 
Lloviendo sobre el mojado del nombre patronímico, el título uni-
versitario colocará a su contumaz posesor en postura de separación, 
no ya natural, sino protocolaria, respecto al común de los mortales. 
Pero, a la vez, y por lo que toca a sus posibilidades o a sus ambi-
ciones de "hombre universal", traerá una especie de impedimento, 
sobre cuyo gravamen no dejarán de apoyarse injusticias. Imagine-
mos, verbigracia, que hay en este hombre madera de gran pintor: 
¿quién situará holgadamente en el mundo del arte a esta firma de 
"Licenciado" ? Dentro de la Universidad misma, es corriente dar a 
esa licenciatura nivel inferior al de lo doctoral. Para ostentada aqué-
lla en hora juvenil y por una temporada, bueno. Mas, toda la vida y 
después de la vida... Si el mundo entero llama a Fausto, el "Doctor 
Fausto", ¿por qué a Torralbq siempre la tradición le ha regateado 
ese diploma? 
Sin duda, por una imposición del destino, que él había de encon-
trar patente en muchos aspectos de su vida y el narrador, que atien-
de al detalle de ésta, más aún. Algo la condenaba inexorablemente, 
no a la desgracia, mas bien a la ventura, pero siempre a una ven-
tura sin ápice. Próximo, a cada paso, en cada episodio, a lograr la 
perfección, había de quedar siempre a dos dedos de ésta, como co-
rredor que, por un par de varas, llega segundo a la meta, o viaje-
ro a quien escapa el tren en las narices, o precio de bazar, marcado 
en 0,95 o en Jf9,50: gran amargura para el amigo de la perfección, 
para el teóricamente vicioso de ella. Sucesos con merma, minúsculas 
cicaterías del Tío Paco de las rebajas, envenenarán constantemente 
la carrera de Eugenio. Apresurémonos a consignar que, en compen-
sación, con las desventuras le ocurría lo propio; con las desventu-
ras, y hasta con Zas catástrofes. Era de estos hombres que nunca 
se arruinan completamente. Y que tal vez no mueren nunca del todo, 
lo que se llama del todo. Cuando los lances con la Inquisición bien 
cupo decir que el Licenciado Torralba tenía siete vidas, como los 
gatos. 
¡Qué lástima, qué lástima, de todos modos, eso de "Licenciado", 
"Licenciado", perpetuo! ¡Hubiera hecho tan bien "el Doctor Torral-
ba", como "el Doctor Fausto", y con más razón que para éste!... Por-
que, de los dos, en fin de cuentas, el más sabio, no es Fausto, sino 
Eugenio. El más sabio, el más serio, porque el menos profundo: ya 
sabemos que lo espiritual y eterno de las cosas, no está en lo hondo, 
sino en lo alto; no es lo que las gentes llaman fondo, sino en la for-
ma paladina y el puro, delgado contorno. 
M O D E S T O M A D A R I A G A 
las l laves del equipaje de Col la r , que 
e n t r e g a r á en l a v i s i t a que ha de ha-
cer, t an p ron to como le sea posible, a 
las f ami l i a s de los aviadores desapare-
cidos. L a C á m a r a de Comercio E s p a ñ o l a 
en Mé j i co le ha confiado t a m b i é n el en-
cargo de en t regar a las f a m i l i a s de 
B a r b e r á n y Col lar dos medallas de oro 
de las cuales es por tador . 
Hemos ten ido o c a s i ó n de celebrar una 
en t rev i s ta con el m e c á n i c o del "Cua t ro 
Vientos" , durante ' l a cual M a d a r i a g a nos 
ha hecho las s i g u entes manifes tac io-
nes: 
—Quiero , en p r i m e r lugar , poner de 
relieve los esfuerzos realizados po r el 
Gobierno y el pueblo mejicanos en la 
b ú s q u e d a de los infelices aviadores. Se 
m o v i l i z ó el E j é r c i t o y l a A v i a c i ó n . Pe-
q u e ñ o s y grandes, todos pus ieron de 
su par te lo posible por ha l la r los . Hubo 
gobernadores que, como los de Tabas-
co, Her re ros , Mora les y otros, ofre-
cieron premios en m e t á l i c o a los que 
lograsen encontrar los . E l p a í s f u é i n -
vadido de proclamas y fol le tos que, 
arrojados por los aparatos, exci taban 
a todos a proseguir l a b ú s q u e d a sin 
desmayo. 
Una proclama como recuerdo 
M a d a r i a g a nos mues t r a una de es-
tas proc lamas que a ú n conserva como 
recuerdo. Es de la C á m a r a E s p a ñ o l a de 
Comercio de Veracruz , con el s iguien-
te t e x t o : « M e j i c a n o s : In t e rp re t ando el 
sen t imien to que en estos momentos nos 
embarga a los habi tantes de este Es-
tado, sobre l a suer te que hayan podido 
cor re r los aviadores B a r b e r á n y Collar, 
p rometemos l a can t idad de $5.000,00 
(c inco m i l pesos), a l a persona o g r u -
po que t enga l a suerte de e n c o n t r a r l o s » . 
E l enorme a f á n que a todos embar-
gaba y l a ansiedad de not ic ias , dieron 
m o t i v o a var ios bulos lamentables, co-
m o aquel que daba por encontrado al 
aparato . Y o f u i personalmente a com-
probar lo y t uve el amargo pesar de ver 
que eran falsas las not icias . Se les bus-
có por todos los medios a l alcance del 
Gobierno y de las personas par t iculares . 
H u b o muchos e s p a ñ o l e s de las hacien-
j das que de jaron abandonados sus t r a -
bajos p a r a o rgan iza r expediciones por 
su p r o p i a cuenta. H a s t a ios bomberos de 
C ó r d o b a sa l ieron con autos y materi;-..! 
de sa lvamento a buscarlos po r campos 
yermos y salvajes. 
A pesar de los cont inuos vuelos de la 
a v i a c i ó n m i l i t a r y c i v i l , que no descan-
s ó u n solo d ía , no hubo que l amen ta r 
n i n g ú n accidente, lo cual demues t ra la 
pe r i c i a de l a a v i a c i ó n mej icana . E n las 
expediciones po r t i e r r a , t a n só lo hubo 
una v í c t i m a por las condiciones espe-
ciales de la r e g i ó n . Me refiero a l a muer-
t e del expedic ionar io A n t o n i o Morelos, 
mej icano, ocasionada por l a mordedura 
de una v í b o r a , en l a e x p e d i c i ó n que se 
d i r i g í a a l a s i e r ra de San M a r t í n . E l 
Gobierno a b r i ó una s u s c r i p c i ó n en fa -
v o r de los f a m i l i a r e s de l a v i c t i m a , y el 
embajador de E s p a ñ a y l a colonia espa-
ñ o l a c o n t r i b u y e r o n a ella, a d e m á s de 
haber velado su c a d á v e r has ta que se le 
e n t e r r ó . 
Poco a poco la m á s desconsoladora 
i m p r e s i ó n iba a p o d e r á n d o s e de todos 
nosotros, cuando, d e s p u é s de vo la r un 
i d ia y o t ro . r e c i b í a m o s el pa r t e en aque-
i l íos l a c ó n i c o s t é r m i n o s : "S in novedad. 
Seguimos' s i n encon t r a r nada". 
Los observadores debían 
Lo que importa el traspaso de Eml-
lín al Madrid 
T U R I N , 6. — Juegos internacionales, 
un ivers i t a r ios . E n el pa r t i do de rugby , 
E s p a ñ a ha vencido a Checoslovaquia 
por 15 a 3 puntos . 
"Foot-ball" 
E l t raspaso de E m i l i n 
B I L B A O , 6 . — M a ñ a n a jueves, f i r m a -
r á el j u g a d o r del Arenas , E m i l i n , y el 
viernes se t r a s l a d a r á y a a M a d r i d . E l 
M a d r i d ent rega a l Arenas 25.000 pese-
tas y pa ra E m i l i n 12.500, con sueldo 
mensual de 1.200 pesetas hasta que en-
cuentre c o l o c a c i ó n ; d e s p u é s , 1.000 pe-
setas, apar te todas las pr imas . E l con-
t r a t o se ha f i j ado en tres a ñ o s . 
de destacarse l a labor de loa coroneles 
L e ó n , F i e r r o y Lesama, y de los p i lo tos 
|de l a Escuela de A v i a c i ó n M i l i t a r , y , so-
bre todo, el t r aba jo í m p r o b o de los me-
c á n i c o s , que todos los días p reparaban 
los aparatos p a r a l a b ú s q u e d a . 
E l r ec ib imien to que en todas par tea 
nos dispensaban duran te estos t rabajos 
era c a r i ñ o s o has ta m á s no poder. E n el 
Es tado de Tabasco, cuando y a l a gente 
i b a perdiendo las esperanzas, s a l í a n por 
todos los r incones de l a r e g i ó n los n i -
ñ o s de las escuelas con ramos de flores 
p a r a que y o los trajese a las f a m i l i a s 
de los aviadores. 
El avión pasó por la ciu-
dad del Carmen 
De los incansables esfuerzos real iza-
dos, nada, po r desgracia, hemos podi-
do obtener. Só lo h a y una cosa c ier ta . 
E n l a ciudad del C a r m e n oyeron y vie-
r o n el apara to y el fa re ro de L a F r o n -
te ra lo oyó pasar po r una f inca p r ó x i -
m a a l fa ro . Los aviadores, indudable-
mente, fueron sorprendidos en Tabas-
co por una t o r m e n t a r á p i d a y v io len-
ta , que les hizo desviarse hacia el mar . 
Estas to rmentas adquieren en aquella 
r e g i ó n velocidades enormes y abarcan 
en pocos m i n u t o s extensiones g r a n d í -
s imas. 
D u r a n t e l a estancia de M a d a r i a g a en 
Méj ico , desde el 20 de jun io h a s t a el 
16 de agosto, ha sido atendido con la 
m a y o r s o l i c i t u d y c a r i ñ o . A l emprender 
el regreso le a c o m p a ñ a r o n un coronel , 
un c a p i t á n y u n teniente, desde M é j i c o 
a Veracruz , de donde s a l i ó p a r a L a 
Habana . E n el a e r ó d r o m o de Columbia , 
a donde fué p a r a v i s i t a r a sus compa-
ñ e r o s , el c a p i t á n Tor re s M e ñ e r , m a n d ó 
f o r m a r a las fuerzas, y delante de ellas, 
en u n v i b r a n t e discurso, evocó l a figu-
ra de los aviadores y d e d i c ó un recuer-
do pa ra l a madre P a t r i a . L e c o n t e s t ó 
en nombre de M a d a r i a g a el c a t e d r á t i c o 
e s p a ñ o l , don Laude l ino Moreno, que le 
ha a c o m p a ñ a d o d u r a n t e el v ia je . U n a 
Comiisión de sargentos y oficiales se 
d e s t a c ó del a e r ó d r o m o pa ra despedirle. 
M a d a r i a g a e m b a r c ó en el "Habana" , 
que tuvo que desviarse de su r u t a o r d i -
nar ia , a causa de los ciclones que se han 
producido recientemente . A este t e m -
p o r a l y a l a hue lga de descargadores de 
L a Habana , que o b l i g a r o n a demorar la 
salida, se debe el re t raso de cua t ro dias 
con que ha l legado a E s p a ñ a . A n t e V i -
go, y a causa de l a niebla, estuvo el 
barco todo u n d í a parado. 
A h o r a en E s p a ñ a quiere de nuevo 
hacer constar su g r a t i t u d hacia Mé j i co 
por los t rabajos l levados a cabo. Nos 
dice que t o d a v í a se ejerce una v i g i l a n -
cia en las costas, con objeto de obser-
va r si aparecen m á s restos. 
La última vez que vió 
a los aviadores 
Eugenio d ' O R S 
(Reproducción reservada.) 
tirarse del aparato 
EL NUNCIO BE SU SANTIDAD EN Atfl 
Monseñor Tedeschini se encuentra 
ya restablecido 
i » 
A V I L A , 6.—Esta tarde ha l legado e! 
Nunc io de Su Santidad, que permanece-
r á una t emporada en es ta ciudad. L e 
a c o m p a ñ a b a n los marqueses de San 
L a orden que l levaban las escuadri-
l las , que, de c inco en cinco aparatos, 
r e c o r r í a n los Estados de TabasQO y Ve-
| | r a c r u z , estaba concebida en estos t é r -
m i n o s : " E n cuanto los observadores de 
cada uno de los cinco aparatos logren 
loca l izar el l u g a r donde se encuentren 
B a r b e r á n y Col lar , se t i r a r á n de los 
apara tos al l u g a r que sea, provis tos de 
los sa lvavidas y con u n p e q u e ñ o bo t i -
q u í n y provis iones" . 
T a l e ra el entusiasmo que entre los 
aviadores d e s p e r t ó la empresa de ha-
I ^ ? ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ i o a . que av iador hubo que con una 
A r d en m á s montes 
nos a Betanzos se ha declarado u n i n -
cendio que se supone intencionado. E l 
M a d a r i a g a recuerda con honda emo-
c ión la ú l t i m a vez que v ió a los i n f e l i -
ces aviadores. E l f u é el ú l t i m o que se 
d e s p i d i ó de ellos a l sa l i r de L a Habana , 
en el a e r ó d r o m o de Columbia , momen-
tos antes de subir a l a car l inga. Se des-
p id ie ron confiados, y B a r b e r á n le hizo la 
r e c o m e n d a c i ó n de que en cuanto llegase 
a M é r i d a les pusiese u n t e l e g r a m a a 
M é j i c o p a r a s a l i r a rec ib i r le . 
T a m b i é n r e c u e r d a profundamente 
emocionado, e l encuentro que t u v o con 
el los en C a m a g ü e y , d e s p u é s de rea l izar 
el magno vuelo a Cuba. E l apara to , a l 
l l egar a L a Habana—dice M a d a r i a g a — 
se encontraba en m a g n í f i c a s condicio-
nes, y el despegue magn i f i co que hizo 
p a r a d i r ig i r se a L a Habana fué ovacio-
n a d í s i m o por todos los aviadores que lo 
presenciaron. 
E n M é j i c o eran esperados los av ia-
dores en el campo de Valbuena por m á s 
de cien m i l personas, que ocupaban una 
e x t e n s i ó n de cinco k i l ó m e t r o s y que es-
peraron pacientemente hasta m á s de las 
doce de l a noche. E l m e c á n i c o se en-
t e r ó en M é r i d a de lo que o c u r r í a y des-
de aquel m o m e n t o se puso en contacto 
con el embajador de E s p a ñ a en M é j i -
co, s e ñ o r A l v a r e z del Vayo . 
P a r a d i s t r ae r el pensamiento de M a -
da r i aga de esos recuerdos, que t a n pro-
fundamente le emocionan, le p regun ta -
mos acerca de su p a r t i c i p a c i ó n de las 
fiestas y homenajes que se t r i b u t a r o n 
en Cuba a los aviadores. 
—Yo—nos dice—no a c u d í a casi n i n -
guno de esos actos, n i tampoco es cier-
to ese accidente de a u t o m ó v i l de que la 
f a n t a s í a de a l g ú n per iod i s ta me hizo 
v i c t i m a . M i ú n i c a m i s i ó n en aquel pais, 
m i s i ó n que s iempre he considerado sa-
grada, era cu idar de que el aparato es-
tuviese en las mejores condiciones. Y es-
t a l abo r me a b s o r b í a todo e l t i empo y 
t oda m i a t e n c i ó n . 
U n a de las personas que a s i s t í a n a la 
c o n v e r s a c i ó n a l u d i ó a l a popula r idad que 
ha adqui r ido M a d a r i a g a en Mé j i co , que 
ha llegado al ex t r emo de que u n f a b r i -
cante de tabacos ha u t i l i zado su nom-
bre pa ra sus elaboraciones. E n efecto. 
p i e r n a f r a c t u r a d a a caus? u n cer-l el m e c á n i c o nos mues t ra una caja de c i -
fuego alcanza una e x t e n s i ó n super ior a ^ r f 1 0 ^ ^ ^ ! T 0 ^ 0 ^ J fef1?10^ en lo3 ^ se ^ ^ marca 
cien h e c t á r e a s . 03 trabaJ0s de la b ú s q u e d a hal "Modesto M a d a r i a g a " . 
3 •!!! R" 'I"B"'M"!;í|!!!|!|»LI|!| 
. m i i m i i ü i m r 
n ^ ' V ^ S(?rina R0ra ™fscK- S u San t idad ha abandonado l a cl íni n i . E n l a e s t a c i ó n esperaban a l i l u s t r e 
v ia jero e l Obispo de A v i l a , el secreta-
r i z a c i ó n de los m é d i c o s , e l N u n c i o de 
r i o cancil ler del Obispo y otras perso-
de San Ignac io y ha sal ido con di rec-
c ión a M a d r i d . Antes de su salida, el 
Nunc io ha enviado una nota a los pe-
nas. I nmed ia t amen te d e s p u é s de l legar , ^ 5 ^ 0 3 haciendo constar su 
los viajeros pasaron a descansar a sus 
habitaciones del palacio de P e ñ a f u e n t e . 
* » » 
S A N S E B A S T I A N , 6.—Previa auto-
g r a t i t u d 
por los n u m e r o s í s i m o s telegramas, ta r -
jetas y firmas recibidos de toda Espa- g 
ñ a y del extranjero, a r a í z del a c c i d e n - i l l 
te que s u f r i ó . '¡Sii 
liiiiuuiiiiiiainiiiiiniiiuiiiiHiiiiniiiiKoiii 
L A S G U E R R A S D E F L A N D E S 
g r a n epopeya e s p a ñ o l a , se na r r an en la novela | 
N J U A N D E A U S T R I A l 
L a p r i m e r a parte a la venta esta semana. L a segunda parte la « e m a n a i 
p rox .ma . Lea usted "Lecturas para Todos", 30 c é M i m o s en toda E s p a ñ a 1 
iiiiiiipiiiifc 
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L o s c a m p e o n a t o s r e g i o n a l e s d e " f o o í b a f 
EJ partido más importante se jugará oti L a Comña. Un 
aeródromo para la Juventud de Acción Popular. Un "match" 
de natación entre españoles y portugueses en Lisboa 
M á s q u e e l P a r t e n ó n | s a n ^ a s t i a n 
"Foot-ball" 
L o s p a r t i d o s del domingo 
P a r a l a segunda j o m a d a de los cam-
peonatos reg iona les de foo tba l l 
s e ñ a l a d o s los s iguientes p a r t i d o s : 
A S T U R I A S 
S p o r t i v a - S p o r t i n g de G i j ó n . 
C l u b G i j ó n - S t a d i u m A v i l e s i n o . 
C A N T A B R I A 
R a c i n g C l u b - S a n t o ñ a . 
N a v a l - E c l i p s e . 
C A S T I L L A - S U R 
V a l l a d o l i d D . - S e v i l i a F . C. 
B e t i s B a l o m p i é - M a d r i d F . C. 
A t h l e t i c - C l u b D e p o r t i v o . 
C A T A L U Ñ A 
P a r a m a ñ a n a : 
C. D . E s p a ñ o l - P a l a f r u g e l l . 
G r a n o l l e r s - G e r o n a . 
C. D . J ú p i t e r - C . E . Sabadell . 
B a d a l o n a - F . C. Ba rce lona . 
P a r a e l d o m i n g o : 
C . E . Sabade l l -Bada lona . 
G e r o n a - F . C. Ba rce lona . 
P a l a f r u g e l l - G r a n o l l e r s . 
C. D . J ú p i t e r - C . D . E s p a ñ o l . 
G A L I C I A 
E i r i ñ a F . C - G a l i c i a . 
C. D . C o r u ñ a - C l u b Cel ta . 
U n i ó n S p o r t i n g - R a c i n g Fe r ro l ano . 
G U I P U Z C O A - A R A G O X - N A V A R R A 
U n i ó n de I r ú n - T o l o s a . 
Z a r a g o z a - C . D . Osasuna. 
D o n o s t i a - C . D . L o g r o ñ o . 
M U R C I A 
C a r t a g e n a F C . - M u r c i a F , C. 
H é r c u l e s - G i m n á s t i c a . 
E l c h e - I m p e r i a l F . C. 
V A L E N C I A 
V a l e n c i a - B u r r i ana. 
B u r j aso t - G i m n á s t i c o . VIZCAYA 
A r e n a s C l u b - E r a n d i o F . C. 
T o d o s los p a r t i d o s se j u g a r á n en los 
campos de los Clubs ci tados en p r i m e r 
l u g a r . L o s n o m b r e s en negr i t a s son los 
f a v o r i t o s ; cuando aparecen con los m i s -
m o s c a r a c t e r e s quiere deci r que lo m á s 
p r o b a b l e es u n empate . 
J u i c i o s e impres iones 
T o d a v í a no se encuen t ran los p r i m e -
ros equ ipos , a no ser en Gal ic ia y M u r -
c ia . E n es ta ú l t i m a r e g i ó n , y a se sabe 
que e l C a r t a g e n a d e s c e n d i ó de po tenc ia -
l i d a d h a c e y a va r i a s temporadas y l a 
l u c h a t e n d r á u n i n t e r é s exc lus ivamente 
l o c a l . N o a s í el de Riazor , en que los 
dos equipos t i e n e n l a m i s m a c a t e g o r í a 
en t o d o s lem aspectos; s e r á u n g r a n p a r -
t i d o que h a de asegurar l a en t rada m á -
x i m a . M i e n t r a s el D e p o r t i v o es el m i s -
m o , el C e l t a parece que ha me jo rado ; 
no hace m á s de ve in te d í a s le hemos 
v i s t o a c t u a r dos veces, en Pon tevedra 
y en V i g o , y , s i b ien es ve rdad que se 
m o s t r ó desentrenado, cosa n a t u r a l , t i e -
ne g e n t e que de acoplarse puede desem-
p e ñ a r b u e n pape l , empezando por ser 
c a m p e ó n de Ga l i c i a . 
E n A s t u r i a s y Can tab r i a , de los cua-
t m p a r t i d o s s ó l o uno t iene i n t e r é s , el 
del C l u b G i j ó n c o n t r a e l S t a d i u m A v i -
les ino , en el que é s t e es superior, pero 
t i e n e l a desven ta j a de j u g a r f u e r a de 
casa, s i b i e n e l encuentro no se j u g a r á 
t a l vez en l a Campona . 
D e n u e s t r a r e g i ó n o mancomun idad , 
e l p a r t i d o m á s i m p o r t a n t e es el de Se-
v i l l a , e n t r e dos equipos del g r u p o de ho-
no r . P o r q u e ex i s te u n a notable d i f e r en -
cia, no cabe v a c i l a c i ó n en el p r o n ó s t i -
co. F á c i l e l p a r t i d o de los a t l é t i c o s m a -
d r i l e ñ o s , a pesar del t r o p e z ó n de Sev i -
l l a . Y con los resul tados obtenidos p o r 
s ev i l l anos y va l l i so le tanos , lo m á s p r o -
bab le es e l t r i u n f o de los p r i m e r o s . 
D o s j o m a d a s de poco i n t e r v a l o en Ca-
t a l u ñ a , p e r o menos m a l que los encuen-
t r o s s o n de poco m á s o menos. 
E n l a c o m b i n a c i ó n G u i p ú z c o a - A r a g ó n -
N a v a r r a , r e sa l t a el p a r t i d o de Z a r a g o -
za, p o r q u e se presenta m u y r e ñ i d o ; los 
o t r o s dos deben resolverse con r e l a t i v a 
f a c i l i d a d . 
T a n t o e n V a l e n c i a como en "Vizcaya, 
los e n c u e n t r o s carecen de t rascendencia. 
Aviación 
A e r ó d r o m o de l a J . A . P . 
R e c i b i m o s l a s igu ien te n o t a : 
" L a S e c c i ó n D e p o r t i v a de la J u v e n t u d 
de A c c i ó n P o p u l a r c o m u n i c a a sus a f i -
l i ados q u e h a a r rendado e l campo de 
a v i a c i ó n de Getafe. P a r a su i n a u g u r a -
c i ó n , que se c e l e b r a r á en el p r ó x i m o 
m e s de o c t u b r e , se p r e p a r a u n a g r a n j o r -
n a d a d e p o r t i v a con el p r o g r a m a s i -
g u i e n t e : 
P a r t i d o de " f o o t b a l l " , car reras , s a l -
tos , l a n z a m i e n t o s de pesos, disco y j a -
b a l i n a , " m a t c h " de boxeo, vuelos s i n 
m o t o r y en a v i o n e t a . L o s contendientes 
se d i s p u t a r á n val iosos p r emios . 
Natación 
" M a t c h " E s p a ñ a - P o r t u g a l 
( D e n u e s t r o corresponsal) 
L I S B O A , 6 . — A ú l t i m a ho ra de l a no-
che h a n l l egado a L i s b o a los nadadores 
de l Canoa C l u b de M a d r i d , y de l N a t a -
c i ó n de B a r c e l o n a , que v ienen a esta ca-
p i t a l i n v i t a d o s p o r el S p o r t A l g e s D a -
f u n d o . 
E n l a e s t a c i ó n del R o c í o esperaban 
los nadado re s e s p a ñ o l e s numerosos de-
p o r t i s t a s por tugueses , que los acogieron 
con v í t o r e s a E s p a ñ a . 
E n l a p i s c i n a del Club A l g e s D a f u n - : 
do se v e r i f i c a r á m a ñ a n a e l p r i m e r ' 
" m a t c h " de n a t a c i ó n en t re portugueses 
y e s p a ñ o l e s . E n el p r o g r a m a f i g u r a t a m -
b i é n u n t o r n e o de " w a t t e r p o l o " . — C ó -
r r e l a M a r q u e s . 
Ciclismo 
L a V u e l t a a P o r t u g a l 
( D e n u e s t r o corresponsal) 
L I S B O A , 6 .—Con el recor r ido de 132 
k i l ó m e t r o s , se h a ve r i f i cado hoy l a eta-
pa B r a g a - A v e i r o de l a I V V u e l t a Cicl is-
t a a P o r t u g a l . L l e g ó en p r i m e r l uga r en 
esta e tapa el cor redor L u i s , que i n v i r t i ó 
en l a m i s m a cinco horas, t r e i n t a m i n u -
e s t á n ^ o g eji l a c l a s i f i c a c i ó n genera l cont i -
n ú a a l a cabeza el cor redor Tr indade .— 
C ó r r e l a Marques . 
Pugilato 
Anoche en Barce lona 
B A R C E L O N A , 6 .—En el t e a t ro O l i m -
p i a se ha ver i f icado una velada de bo-
xeo con los s iguientes resul tados: 
A seis " rounds" . F R O G vence, p o r 
abandono en el q u i n t o asalto, a I g u a -
sel . 
A ocho "rounds" . F E L I X P E R E Z , vas-
co, vence por " k . o." en el segundo asal-
to a K i d Bes. 
A diez "rounds" . I R A S T O R Z A , vas-
co, peso fuer te , vence a Sola en el s é p t i -
mo asal to . 
A diez "rounds" . Morales , peso fuer te 
e s p a ñ o l , con t ra el i t a l i a n o P a l m u c c i . E l 
á r b i t r o pa ra el combate en el segundo 
asal to po r boxeo incorrec to del i t a -
l iano. 
A diez "rounds", los pesos fuertes L a 
Roe, cubano, c o n t r a el i t a l i a n o D r i g o . 
A m b o s p ú g i l e s a r r o j a n u n peso de 95 
k i l o s . Vence L A R O E por abandono de 
D r i g o en el te rcer asal to . 
Rugby 
L A F . I . de R u g b y en R o m a 
R O M A , 6.—El presidente de l a Fede-
r a c i ó n i t a l i a n a de " r u g b y " ha anunciado 
a l s e ñ o r Starage, pres idente del C o m i t é 
O l í m p i c o i t a l i ano que, t ras negociaciones 
l levadas a cabo en T u r í n , se h a const i -
tu ido con sede en R o m a una F e d e r a c i ó n 
I n t e r n a c i o n a l de " r u g b y " . 
H a n dado y a su a p r o b a c i ó n al proyecto 
I t a l i a , E s p a ñ a , R u m a n i a , Checoslova-
qu ia y F r a n c i a . 
^ • ' ' i i n i i n n i i i i i m 
¡ E S O S M I L L O N A R I O S ! 
UN DOCTOR AMERI-
CANO COMPRA CRO-
MOS N E S T L E A CINCO 
P E S E T A S 
Y Q U I E R E 3 . 0 0 0 ! 
E n los grandes p e r i ó d i c o s i lustrados 
m a d r i l e ñ o s M U N D O G R A F I C O , N U K V O 
M U N D O y C R O N I C A leemos la siguien-
te no t i c i a : 
" U n bibliófilo americano, el D r . W i l l i a m 
James, ha depositado en manos del d i -
rector de Prensa Grá f i ca la cantidad de 
15.000 pesetas en m e t á l i c o para adqu i r i r 
a r a z ó n de 5 pesetas cada uno, 3.000 cro-
mos del N.0 3 "Laga r t e r ana" de la se-
rie 34, t i tu lada "Trajes T í p i c o s Regiona-
les de E s p a ñ a " del A l b u m N e s U é , Las 
Marav i l l a s del Mundo . 
Los cromos deben d i r ig i r se por correo 
o entregarse antes del 31 de octubre de 
1933, a l 
fir. Di rec tor de "Mundo Grá f i co" 
para el D r . W i l l i a m James 
Hermos i l l a , 73 
M a d r i d 
Los cromos se p a g a r á n en m e t á l i c o al 
por tador o por G i r o Postal al domici l io 
del remitente ." 
j O j o , pues, coleccionistas de los famo-
sos cromos N e s t l é ! 
No r e g a l é i s por d i s t r a c c i ó n el cromo 
N.0 3 de la serle 34, pues en Prensa G r á -
fica os p a s a r á n a D U R O cada uno los 
que p o d á i s r emi t i r l e s antes del 31 de oc-
tubre de 1933. 
iiiiiiniiiiniiiiBiiiin'iiüKüüKiniiiüHiiíüR'ii'n r w « 
L a c o n v a l e c e n c i a 
va a c o m p a ñ a d a de una gran 
depresión nerviosa que el Jara-
b e Salud combate victoriosa-
mente. Está aprobado por la 
Academia de Medicina y en 
cerca de medio siglo de existen-
cia nunca ha defraudado la 
esperanza del enfermo. 
El reconstituyente que puede 
tomarse en cualquier época del 
a ñ o sin que pierda nada de su 
eficaz actividad, es el famoso 
Jarabe de 
i p o f o s m o s . 
S A L U D 
pom 
El e s t r eñ imien to no se curo 
con purgantes que irritan 
Se necesita la suavidad del 
L A X A N T E S A L U D 
P í d a s e en farmacias. 
L o s j ó v e n e s esposos regresaron en-
cantadas del v ia je hecho duran te las 
vacaciones. Como en su nido no t e n í a n 
aun n i n g ú n canar io de alcoba, a l sa-
l i r de veraneo, c e r r a ron l a casa y en-
v i a r o n a las s i rv ientas a sus respectivos 
pueblos. N o t e n í a n por q u é preocuparse 
y, contentos e i lusionados con l a pro-
mesa de las m i l m a r a v i l l a s que i ban a 
contemplar , emprendieron u n crucero 
por aguas del M e d i t e r r á n e o . A su vue l -
t a les esperaba en l a e s t a c i ó n g r a n n ú -
mero de amigos . Daba gozo o í r l o s . Con-
taban y no acababan, y y a pensaban en 
hacer o t ro v ia je du ran te el verano ve-
nidero, caso de encontrarse en las mis -
mas condiciones. 
A l a b r i r l a puer ta 'del cua r to de su 
casa, Juan i to n o t ó que la l l ave t ropeza-
ba con a l g ú n o b s t á c u l o . L o a c h a c ó a l 
t i empo que l a ce r radura l levaba s in ser 
usada. I n s i s t i ó , y p r o n t o se v i e r o n den-
t r o . 
Ros i t a e n t r ó en el gabinete pa ra com-
probar s i todo estaba en orden. E n efec-
to, todo, absolutamente todo, s e g u í a co-
m o ella lo h a b í a dejado. A b r i ó l a puer-
t a cen t r a l del a r m a r i o de luna , y , al 
poco, d ió u n g r i t o . Juan i to l l e g ó cor r ien-
do. Comproba ron que h a b í a n sido roba-
dos. Unos gemelos de oro y br i l l an tes , 
u n alf i ler de corbata y unas sor t i jas . 
T o t a l 5.000 pesetas en alhajas todas de 
Juan i to , pues Rosi ta , m u j e r previsora , 
h a b í a l levado consigo todas las suyas. 
U n momen to de estupor, y Juani to , 
resignado y convencido de que no recu-
p e r a r í a lo robado, d i jo a media voz: 
— ¡ P u e s no ha salido ba ra to e l vera-
neo! 
Y decidieron revisar toda l a casa pa-
r a ve r s i los ladrones se h a b í a n l levado 
algo m á s . 
E n el comedor, nueva sorpresa. So-
bre l a mesa, unos platos, unas cucha-
r i l l a s , unos botes que con tuv ie ron com-
potas de f ru t a s y m e l o c o t ó n a l n a t u -
r a l y una caja de gal letas , como los bo-
tes, v a c í a . 
N o ; no h a b í a n robado m á s que las 
alhajas que Juani to no quiso l l eva r en 
el v ia je . 
Rosi ta , pa ra an imar a su m a r i d o que 
p a r e c í a a lgo preocupado, d i jo alegre-
mente : 
— ¿ T e acuerdas, Juani to , del m a r a v i -
lloso e s p e c t á c u l o que o f r e c í a n el Par te -
n ó n y el mon te H i m e t o ? 
—Pero, i c ó m o vas a comparar e l Par-
t e n ó n con l a ma rav i l l o sa f rescura de los 
ind iv iduos que asa l ta ron nues t ra casa, 
y , d e s p u é s de apoderarse de las alhajas, 
se comieron todos los opstres que encon-
t r a r o n como si en vez de haber en t rado a 
robar , h u b i e r a n venido inv i t ados a un 
baut izo ? 
Los detenidos por el atraco al co-
brador de la Campsa 
E l juez que entiende en el sumar io 
I n s t r u i d o con m o t i v o del a t raco en el 
Paseo de M o n i s t r o l a u n cobrador de 
l a Campsa, estuvo ayer en la C á r c e l 
Modelo p a r a t o m a r d e c l a r a c i ó n a los 
t res indiv iduos que fueron detenidos el 
d í a an te r io r por l a Po l i c í a , como pre-
suntos autores del a t raco. L a declara-
c ión pres tada por los detenidos f u é m u y 
extensa y parece ser que todos nega-
r o n su cu lpabi l idad en el hscho que se 
les i m p u t a . T e r m i n a d a l a d i l igenc ia el 
juez, a l parecer por no encont rar he-
chos suficientes pa ra mantener l a inco-
m u n i c a c i ó n de los detenidos, o r d e n ó que 
les fuera levantada. 
L a I m p r e s i ó n es que dichos t res de-
tenidos no tienen r e l a c i ó n a lguna con 
este suceso. 
Se llevaban cartuchos vacíos del pol-
vorín del Campamento 
L a Guard ia c i v i l del Campamento de-
t u v o en la m a d r u g a d a ú l t i m a a los ve-
cinos M a n u e l R o d r í g u e z y Juan Ortega, 
los cuales fueron sorprendidos cuando 
robaban ciento c incuenta k i los de car-
tuchos v a c í o s en el p o l v o r í n de dicho 
Campamento . 
E n anter iores ocasiones, y en n ú m e r o 
de ve in t ic inco , estos mismos indiv iduos 
sus t ra je ron del c i t ado p o l v o r í n i g u a l 
cantida-d de cartuchos por cada vez. Pa-
r a ve r i f i ca r el h u r t o se v a l í a n de cuat ro 
l laves falsas. 
Varios robos 
De los alrededores de una p isc ina le 
d e e a p a r e c i ó ayer el a u t o m ó v i l de su 
propiedad, 3 . 3 2 2 - C ó r d o b a , a L u i s M e l -
gare jo Tordesi l las , domic i l i ado en l a ca-
l le de C a s t e l l ó , n ú m e r o 37. 
—Juan B o n e t M i l l e t , que v i v e en l a 
calle de Tor r i jos , n ú m e r o 45, d e n u n c i ó 
robo en su d o m i c l i o de u n apara to de 
" r ad io" valorado en 345 pesetas. 
•—'Pedro Alonso Maiteos d e n u n c i ó ayer 
que en el paseo de l a Caste l lana le ro-
ba ron una bic ic le ta de s u propiedad . 
— A J u a n Leono Roqueseofre, que v i -
ve en l a calle de Montesquinza , n ú m e r o 
25, unos eujetce, que s e g ú n le d i je ron 
p r e t e n d í a n a lqui lar te una h a b i t a c i ó n , le 
robaron u n reloj y u n a p i t i l l e r a va lo-
rados en 335 pesetas. 
OTROS SUCESOS 
A r r o l l a d o por una locomotora .—En la 
e s t a c i ó n de las Delicias una locomotora, 
con la que se estaban haciendo' manio-
bras, a r r o l l ó y c a u s ó lesiones de p r o n ó s -
tico reservado, al mozo de servicio Ma-
nuel P r i e to Sáez , de cuarenta y dos a ñ o s , 
domici l iado en la calle de Monedero, nú -
mero 6. U n a vez asist ido de p r i m e r a in -
t e n c i ó n fué trasladado al Hosp i t a l . 
Accidente de t rabajo.—En l a Casa de 
Socorro de los Cuatro Caminos f u é asis-
t ido de lesiones de p r o n ó s t i c o reservado, 
que se produjo al caerse cerca de unas 
poleas en un ta l l e r de la calle de I s t ú -
riz, Manue l del Campo G ó m e z , de diez 
y nueve años , domici l iado en la calle de 
Ar t i s t a s , n ú m e r o 12. 
vistas m a r y playa, confor t . Septiembre 
y octubre, desde 14 pesetas. 
i r i o o . 0 0 0 
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Mande su pedido sin de-
mora indicando estepe-
riodico.nos lo agradece-
rá toda la vida. 
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Se ha adaptado a la p a n t a l l a bajo 
este t í t u l o l a comedia de T r i s t a n Ber-
n a r d <?:Embra.s.sez-moi> y, en verdad , 
que la a d a p t a c i ó n ha resul tado eminen-
temente c i n e m a t o g r á f i c a . Toda la g r a -
cia lig-era, toda l a m o v i l i d a d y rapidez 
de l a a c c i ó n c ó m i c a se v i e r t e n en l a 
c i n t a que resul ta , a d e m á s , vis tosa de 
f o t o g r a f í a s y p r o v i s t a de unas n ú m e -
ros agradables de m ú s i c a h u m o r í s t i c a 
y de baile, mi asunto es en si m i s m o 
de g r a n fuerza c ó m i c a , porque es, a l 
p a r que una s á t i r a del nuevo r ico , una 
s á t i r a t a m b i é n de la encopetada y aper-
g a m i n a d a ar i s tocrac ia , que no se r i n -
de a l a sencillez y a l a human idad . 
Chocan as í en el «f i lm» dos caracteres 
t a n opuestos como el v ina t e ro m i l l o -
na r io y l a dama de ranc ia nobleza, y 
t e r m i n a n ambos e n l a z á n d o s e con el 
amor en un desenlace acaso previs to , 
pero g r a t a m e n t e c ó m i c o . 
L a p e l í c u l a , como p r o d u c c i ó n f r a n -
cesa, es de una t é c n i c a c i n e m a t o g r á f i -
ca i r r ep rochab le . N o pueden ser m á s 
f lexibles y f á c i l e s sus escenas, n i m á s 
v i v o el d i á l o g o , n i m á s c ó m i c a s las s i -
tuaciones. Unese a ello u n g r a n esme-
r o en l a t é c n i c a ó p t i c a y notables acier-
tos en l a i n t e r p r e t a c i ó n . E n cuanto a 
l a m o r a l , l a c i n t a es de a rgumen to per-
fec tamente decoroso y digno. Sólo exis-
t e n a lgunas escenas en las que a la co-
m i c i d a d se mezclan a t r ev imien tos 
ticos reprensibles. 
e ró -
L . O. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
H o y jueves, a las 6,45 (3 peseta's buta-
ca), "Luisa- Fernanda" . Todas las noches 
"Azabache", la aclamada zarzuela 
Quintero, Gu i l l én y maestro Torroba. 
de 
Victoria 
U n a b u e n a n o v i l l a d a 
H U B L V A , 6.—Se ha celebrado la no-
v i l l a d a de f e r i a con ganado de A r i a a 
Reina, que c u m p l i ó . 
Reyes, en su p r i m e r o , no hizo nada de 
p a r t i c u l a r con l a capa; con l a mule ta 
estuvo vistoso, y m a t ó de una estocada. 
( O v a c i ó n , ore ja y vue l t a al ruedo.) E n 
su segundo se luce en quites. Con la m u -
le ta da unos pases sentado en e l es t r i -
bo, y a g a r r a una estocada que basta, 
( O v a c i ó n , oreja y rabo.) 
Ballesteros, en su p r imero , regu la r 
con l a capa y con l a m u l e t a hace una 
g r a n faena con pases de rod i l l a s . A l 
en t r a r a m a t a r sufre u n puntazo en la 
m i e n t r a s e l t o ro cae m u e r t o . Pa-
la e n f e r m e r í a y con este m o t i v o ceja, 
sa a 
E n septiembre, el más delicioso lugar para bañarse: 
P L A Y A D E M A D R I D 
Autobuses: EDUARDO DATO, 11 
Los domingos, también en Glorieta de Bilbao 
(E'IIIHiHIllIHiniilil l lH 
C O L E G I O S A N J O S E F Ü E N C A R R A L , 132. P r i m e r a y Segunda e n s e ñ a n z a . 
ALMORRANAS V A R I C E S - U L C E R A S 
C L I N I C A D O C T O R I L L A N E S . T ra t amien to c i en t í f i co garantizado, sin o p e r a c i ó n 
N o se cobra hasta estar curado. Hor ta leza , 15. T e l é f o n o 15970. De 11 a 1 y 4 a 7. 
«lililí 
Por dif icul tades -
obra " L a luz" , se aplaza hasta el saDa-
do 9, a las 10,30, e r debut de la compa-
ñ í a A u r o r a Redondo-Valeriano L e ó n . Las 
localidades expendidas para hoy son va-
lederas pa ra el s á b a d o . 
Pleyel Cinema 
C o n t i n ú a n los programas dobles, pro-
y e c t á n d o s e hoy "Los cinco del jazz-banci 
y " ¡ T e quiero, A n i t a ! " , a precios de ve-
rano. 
T E A T R O S 
C A L D E R O N — 6 , 4 5 (3 pesetas butaca)-
Luisa Fernanda. — 10,45: Azabache (cla-
moroso é x i t o ) (19-8-933). 
C I R C O D E PRICE.—6,30: P r i m e r jue-
ves i n f a n t i l . Grandiosa " m a t i n é e " fiesta 
del n i ñ o . Las c a c a t ú a s , los c h i m p a n c é s y 
todo el formidable programa. — 10,30: 
Gran f u n c i ó n de circo. Las mejores atrac-
ciones de Europa. E x i t o formidable . 
C O M I C O ( C o m p a ñ í a Loreto-Chicote) .— 
I n a u g u r a c i ó n , s á b a d o noche. 
F Ü E N C A R R A L (Empresa Valdef lores) . 
6,45 y 10,45: K a t i u s k a (éx i to grandioso) . 
T E A T R O C H U E C A ( C o m p a ñ í a de co-
medias F i f í Morano y Fulgencio Nogue-
ras).—6,45: L a e d u c a c i ó n de los padres.— 
10.45: Los lagarteranos (butaca, 1 peseta). 
V I C T O R I A . — E l s á b a d o , debut de la 
c o m p a ñ í a A u r o r a Redondo - Valer iano 
León . 10,30: L a luz. 
P L A Y A D E M A D R I D (Carre tera de E l 
Pardo) . — Deportes, embarcaciones, res-
t au ran t popular , restaurant de lujo. Ser 
vicio de autobuses. 
el montaje de la Reyes despacha brevemente y de una 
sola estocada el segundo nov i l lo , que 
c o r r e s p o n d í a en suerte a Ballesteros. 
Lainez, en su p r imero , se luce en qui -
tes y es ovacionado. Con la m u l e t a hizo 
una faena va le in te y m a t ó a l toro de 
dos estocadas y u n descabello. E n su 
segundo, a l i n i c i a r u n qui te , es cogido, 
s in consecuencias. E n el ú l t i m o tercio, 
ai dar una estocada, sufre u n paletazo 
y tiene que pasar a l a e n f e r m e r í a , y 
Reyes tuvo que despachar t a m b i é n este 
bicho. 
«llliBillIlHilHiiniMn^ 
I C I N E I D E A L 
| INAUGURACION D E L 
| CINE SONORO 
| ' M A Ñ A N A , V I E R N E S , 8 
i? con la d i v e r t i d í s i m a p e l í c u l a 
H hablada en e s p a ñ o l 
I S E F U E MI MUJER 
fliiiiniiiiwiniiiwiiniiiiiaiiBi^ 
S A N M I G U E L 
H O Y , J U E V E S , E S T R E N O 
n a c o n t i g o 
m i i m m i i i i m m i i i 
: • " • • • • • • • • • • • • • • • • " • • : : f 
C E N T R O D E E S T U D I O S C A B R E R A 
B a c h i l l e r a t o , carreras especiales, oposiciones. L o m a , 7, hote l (Parque Met ropo l i t ano) los 
A C A D E M I A D E M E C A N O G R A F I A " H I S P A N O - O l I V E T T r 
E X P E D I C I O N D E L U J O A R O M 
en magnífico autocar Pullman, dotado de confortables buta-
cas individuales, visitando la Cote d'Azur, Viareggio, Roma, Ñá-
peles, Azzis, Florencia, Bolonia, Venecia, Milán, Lago de Como 
y los Alpes franceses. 
Salida de Barcelona el 20 septiembre 
Regreso a Barcelona el 10 octubre 
Precio, con hoteles de lujo: Pesetas 1.600 
Precio, con hoteles de 1." categoría: Pesetas 1.100 
Para informes y prospectos: 
V I A J E S INTERNACIONAL E X P R E S S 
Plaza de Cataluña, 8 y Rda. Universidad, 24. B A R C E L O N A 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiii 
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C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1.301 
^ 1 madrugada, cont inua (butaca, una pese-
ta ) . Not ic ia r ios Paramount . France-Ac 
t u a l i t é s y Ec la i r . L legada de L i n d b e r g h 
Copenhague. Reportajes de M a d r i d -
Concurso del vestido de cuat ro pesetas. 
Los actores preparan su fes t iva l taur ino . 
I n a u g u r a c i ó n de la nueva C á r c e l de M u -
jeres. E l Gobierno inaugura la carretera 
antigua, V í a de Cast i l la . E n el pueblo de 
los elefantes ( i n s t ruc t i va ) . E n el valle del 
R ó d a n o (documenta l s i n f ó n i c o ) . 
A V E N I D A (1,50 tarde y noche).—-A las 
6,45 y 10,45 (p rograma doble W a r n e r ) : O 
todo o nada y E l testigo. E l d í a 18. inau-
g u r a c i ó n de la temporada of icial (5-9-
933). 
BARCELO.—6,45 (salón) .—10.45 ( sa lón 
MAURICE CHEVALIER 
S a l ó n y terraza 
aiillllllHIIIIHIIIIHIIHIIIIIHIIIIHIim^^ 
H E R N I A S 
el vendaje SUPER NEO-BARRERE 
s in palas i d aceros ( ú n i c o en el mundo) 
F A J A S m é d i c o - o r t o p é d i c a s pa ra T tos l 
R O S A L I A C A S T R O , 7 y P R I N C I P E , 15. 
Fa rmac ia . 
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S E I T A 
L e interesa aprender corte y confecc ión 
s in moverse de su hogar. Puede diplo-
marse r á p i d a m e n t e por correo como pro-
Es-
B A R C E L O N A . ( I n c l u i r sel lo) . 
E l "Ozonopino Ruy-Ram,, 
contra la gripe 
y toda clase de enfermedades infecto-
contagiosas, con in forme del I n s t i t u t o 
Nac iona l de Hig iene , por don Santiago 
R a m ó n y Cajal, con t ra el t i fus exante-
m á t i c o . Aclamado por todas las eminen-
cias m é d i c a s durante la epidemia gr i -
pal de los a ñ o s 1918, 19 y 27. Com el 
O Z O N O P I N O R U Y - R A M se pur i f ica ¡a 
a t m ó s f e r a y cada cual se puede hacer 
la d e s i n f e c c i ó n en su propia casa o ss-« 
tablecimiento. 
Modo de emplearlo: Mézc lese con agua 
y se coloca en recipientes sobre las es-
tufas, ca lo r í f e ros , braseros, infiernillos, 
etc. E n Pulverizaciones lanzadas a la 
a t m ó s f e r a y sobre los radiadores. 
Ven ta en farmacias* d r o g u e r í a s , perfu-
m e r í a s , bazares m é d i c o s y a r t í c u l o s de 
saneamiento. In fo rmes al H I G I E N I S T A 
R U Y - R A M . Carretas, 37, p ra l . Te l . 10789. 
liiBmBiiiiiaiieiaiiii iaiiHiiiiiaiiii i i i iniiaiiBiuuHr:!; 
' j m i m i i m i i m i i i i f i i i m i m i i i i i m i m m m i i ! : 
ni dolor -
F o r ú n c u l o s s 
/ D E L / P A ñ A 
I X C I R C U I T O 
A U T O M O V I L I . / T A 
2 4 y t P T I C M B R E . 13*33 
C A S A F U N D A D A E N 1865 
A l c a l á , 44 y 46 
MADRID 


















y^.u. .v.to v ^ " i f e s o r a ganando 300 pesetas a l mes.  
y t e r raza) : Una aventura amorosa ( p o r ^ i n s t i t u t o de Modas". Angeles, L 
M a r y G l o n y A l b e r t Pregean) (10-1-933). 
C A L L A O . — 6,45 ( s a l ó n ) , 10,40 y 10,50 
( s a l ó n y t e r raza) : Por u n beso (con 
Georges M i l t o n ) . Suntuosa p r e s e n t a c i ó n : 
a rgumento i n t e r e s a n t í s i m o ; comicidad ex-
t r a o r d i n a r i a ; p a r t i t u r a mus ica l y canclo-
n e s deliciosas, popularizadas mundia l -
mente ; rumbas y danzones cubanos. Su-
p e r p r o d u c c i ó n Gaumont -Franco-F i lm-Au-
bert, basada en la popular comedia de 
T r i s t á n B e r n a r d . "Embrassez-moi". Bu ta -
cas, 2,50 y 3 pesetas. 
C I N E A L K A Z A R . — 7 y 10,45: Una mo-
rena y una rub i a (ve r s ión c i n e m a t o g r á f i -
ca de la novela de Camba con m ú s i c a de 
Cal le ja; éx i to enorme) (6-9-933). 
C I N E B E L L A S ARTES.—Cont inua ds 
4 a 1. Actual idades mundiales. No t i c i a r lo 
Fox. 
C I N E DOS D E MAYO.—6,45 y 10.45: 
E l p r í n c i p e gondolero. 
C I N E G E N O V A (Te l é fono 34373).—6,30 
y 10,30: Mensaje secreto ( L i l Dagover ) . 
C I N E D E L A O P E R A . — 6.45 y 10.45; 
(butaca, 1,50): Dip lomacia femenina (por: 
K a y F ranc i s ) . 
C I N E D E L A PRENSA.—6.45 y 10.45: 
U n m a r i d o i n f i e l (por Luc ie Engles) . 
| C I N E P R O Y E C C I O N E S (Teléf. 33796). 
,6.45 y 10,45: Champ ( E l c a m p e ó n ) (por 
Í W a l l a c e Beery y Jackie Cooper) (11-12-
l.932). 
C I N E S A N C A R L O S ( R e f r i g e r a c i ó n 
Alfageme y G u í s a s e l a . T e l é f o n o 72827).— 
A las 6,45 y 10,45: Muchachas de un i fo r 
me ( la p e l í c u l a del a ñ o ) (1-11-932). 
C I N E M A B I L B A O ( T e l é f o n o 30796).-
A las 6,45 tarde y 10,45 noche: E l doc-
to r X (por Pay W r a y ) (20-5-933). 
C I N E M A C H A M B E R I (Nuevo equipo 
sonoro).—6,45 y 10,45: Oro y sangre y La 
doncella pa r t i cu la r (Nancy Ca r ro l l ) (1 
7-933). 
C I N E M A GOYA.—7,45 y 10.45 ( j a r d í n ) : 
Cosas de solteros. 
F I G A R O (Te l é fono 23741. Moderno sis-
t ema de r e f r i g e r a c i ó n ) . — 6.45 y 10,45: 
Gente v i v a (g ran c r e a c i ó n de James Cag-
ney) . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A fRefr ige 
rado).—6,45 y 10,45: De parranda. 
P L E Y E L (Mayor , 6). — 6 y 10,30: Los 
cinco del jazz-band. y ¡Te quiero, A n i t a ! 
"(precios corr ientes) . 
P R O G R E S O (1 peseta ta rde y noche) 
A las 6,45 y 10,45 ( ú l t i m a semana popu 
lar ; p rograma doble) : Jus t ic ia de fuego' 
y E l p a ñ u e l o ind io . E l lunes 11, inaugu ' 
r a c i ó n de temporada: Los seis mister io-
sos (25-7-933). 
R O Y A L T Y . — S e c c i ó n cont inua de 6 tar-
de a 1,30 noche: L a ú n i c a ley (en co-
lores) . Todas las butacas, una peseta. 
S A N M I G U E L . — 6,45 ( s a l ó n ) , 10,40 y 
10,50 ( s a l ó n y t e r r aza ) : Una hora cont i 
go. Lunes y jueves, cambio de programa 
(16-10-932). 
B A N D A M U N I C I P A L . — 1 0 , 3 0 n. en Ro-
sales: "Br isas de Oviedo" (pasadoble so-
bre m o t i v o de cantos astur ianos) , Mar io 
G. N u e v o ; "L 'Ar l e s i enne" (p r imera sui 
t e ) : 1, P re lud io ; 2, M i n u e t e ; 3. Adagie t to ; 
4, C a r r i l l ó n , B iz s t ; f a n t a s í a de " L a tem-
pestad", C h a p í ; " O r g í a de las danzas 
f a n t á s t i c a s " , T u r i n a ; minue to de "Or feo" 
( f lauta , s e ñ o r M e n d i z á b a l ) , G l u c k ; " E l 
s u e ñ o de una noche de ve rano" (scher-
zo), Mendelssohn; " E l b e l l o Danubio 
a z u l " (valses), J . Strauss. 
S Cura sin o p e r a c i ó n 
S Panadizos - Granos • 
Quemaduras 
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Secretarios judiciales 
P R E P A R A C I O N independiente para las 
p r ó x i m a s oposiciones a cargo de los se-
ñ o r e s M e n é n d e z - P i d a l , L ó p e z - R e y , Batl le 
y J i m é n e z Huertas , 100 ptas. mes. "CON-
T E S T A C I O N E S R E U S " . 
Academia "Editorial Reus" 
Clases: Preciados, 1.—Libros: Preciados» 
6.—Apartado 12.250.—Madrid 
ií-'k " ̂  • a îaiái'aiiiiaiiiiaüiiia îiBiiirBiiiiiaiiiiiaiiiiiaiil 
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E n s e ñ a n z a en m á q u i n a s C O M P L E T A M E N T E N U E V A S . I n s c r i p c i ó n : 7 pesetas mensuales 
Nuestros a lumno t e n d r á n su m á q u i n a en examen completamente gra t is . 
P I M A R G A L L , 8 
a m • b a 
de BachUlerat A i 
s b a IB i 
(Entrada por Jiménez de Quesada, 2 ) 
a b a a a n a a i i a a a i b a a b • h s * g g s ¡r 
P r e p a r a c i ó n a cargo de profesores auxi l iares 
Intern.3-do v ig i lado por sacerdotes, PEZ . ] 
de Ins t i tu tos de M a d r i d . 
T e l é f o n o : 11318. M A D R I D . 
Giros. Ordenes de pago. Car tas de c r é d i t o y situaciones de fondos pos-
tales y t e l e g r á f i c o s sobre cualquier c iudad de E s p a ñ a , ex t r an j e ro y u l t r a -
mar, disponiendo de corresponsales aun en las plazas de menor i m p o r t a n c i a 
Descuento y n e g o c i a c i ó n de efectos comerciales sobre E s p a ñ a y p r i n c i -
pales plazas de A m é r i c a , as i como l e t r a s al cobro en las condiciones 
m á s ventajosas. 
Operaciones de Bolsa . C o m p r a y ven t a de t oda clase de valores , a l con-
tado y a plazo. Inversiones y colocaciones de capitales, suscripciones a 
e m p r é s t i t o s y cus tod ia de t i t u l a s . 
N e g o c i a c i ó n de pape l ex t ran jero . Cambios de monedas y compra y ven ta 
de bil letes, letras y cheques, ofrecienflo los mejores cambios y faci l idades 
C á m a r a acorazada. Mode rna i n s t a l a c i ó n de cajas ind iv iduales de dife-
rentes t a m a ñ o s y precios, s e g ú n t a r i f a y r eg lamento . 
( E l a n í m e l o de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . La 
X ¡ f e c h a ent re p a r é n t e s i s al pie de cada 
s v r a r t e l e r a corresponde a l a de la pub ' l - i 
^ c a c l ó n de E L D E B A T E de la c r í t i c a de GS1H 
\ l a obra.) 
5 •« 
¡OJO! 
Concurso de Bandas civiles 
A R ^ N J U E Z 6.—Con buena en t rada 
se c e l e b r ó en !a P laza de Toros e l con-
| curso de Bandas civiles de Cas t i l l a la 
X Nueva . E l p r i m e r premio f u é adjudica-
g do a l a Banda de Toledo, el sesrando a 
^ l a de Q u i n t a n a r de l a Orden , y el te r -
cero a la de Madr ide jos . E l p ú b l i c o 
a p l a u d i ó a todas las concurrontes. 
íî h "B a 3 s ir a :•• : .i :: v ± : 
E L D E B A T E - Alfonso X I . 4 
i O J O ! ¡ O J O ! 
L i q u i d a c i ó n asombrosa 
Camisetas "spor t" n i ñ o 0 ^ 
caballero 0,75 
Percalas superiores OJ* 
Piezas tela 5 metros blanca 3 ^ 
Calcetines seda 0,9» 
Medias seda finísimas 2,3P 
I d e m hi lo superiores l'̂ J 
Opal sedalina 0,55 
Gran saldo toallas a 0'*5 
Camisas percal caballero fjS 
Idem seda caballero ^ í ? 
C fajas s o ñ e r a 2,15 
3 pauaelos, 5 c é n t i m o s . 
lOJO! 43, L E G A N I T O S . 43. I 
Los viernes bonitos regalos 
OJO! 
M A D R I D . — A ñ o X X m . — N ú m . 7.419 
E L D E B A T E ( 5 ) 
Jueves 7 de sept iembre de 1958 
L A E N A D R I 
E l 
L o s n i ñ o s s o r d o m u d o s sL 
g^ien s i n c o l e g i o 
Recibimos una nota , firmada por los 
padres de los sordomudos, en l a cual 
se expone l a s i t u a c i ó n en que é s t o s se 
encuentran, pues desde hace catorce 
meses en que fueron expulsados de su 
colegio p a r a in s t a l a r al l í l a Escuela 
N o r m a l y e l Museo P e d a g ó g i c o , care-
cen de local , y han gido enviados a ca-
sa de sus padres. 
L a s f ami l i a s , muchas de ellas por lo 
menos, no . pueden atenderlos como es 
debido, y , a pesar de sus cont inuas pe-
ticiones en el m i n i s t e r i o pa ra que se 
provea a sus hi jos de un local, no han 
conseguido has ta el presente nada. To-
dos los esfuerzos b u r o c r á t i c o s se cen-
t r a n en l a s u s t i t u c i ó n de l a e n s e ñ a n z a 
re l igiosa. 
T e r m i n a l a no t a exponiendo su pro-
p ó s i t o de o rgan iza r una m a n i f e s t a c i ó n 
monst ruo, p a r a l a que so l i c i t an l a adhe-
s ión popular , dada l a j u s t i c i a de su 
causa. 
E x p o s i c i ó n d e ca r t e l e s d e l I n s -
tendente; vocales, don Al fonso G a r c í a 
Valdecasas, c a t e d r á t i c o y d ipu tado a 
Cor tes ; don Francisco L u q u e ' B e l t r á n , 
m é d i c o . 
Mesa de d i s c u s i ó n : Presidente, don 
J o s é Centeno G o n z á l e z , m i n i s t r o del . E ^ a d o g e n e r a l . — C o n t i n ú a n las pre-
T r i b u n a l de Cuentas; vicepresidente, don Si,0;nes altas, e x t e n d i é n d o s e desde A z o -
m a ñ a n a , toda clase de in formes y datos 
relacionados con la e l ecc ión . " 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
R ó m u l o R. Camedo Civico , abogado; 
secretario, don M i g u e l Baena R o d r í g u e z , 
maes t ro . 
J u n t a de a d m i s i ó n : Presidente, don 
Fernando Coca y F . de Saavedra, d i -
pu tado a Cortes; vicepresidente, don 
Pedro R. de Torres , a g r i c u l t o r ; secre-
t a r i o , don M a n u e l Guerra , p rocurador ; 
Vocales, don A n g e l del Rio P é r e z , m é -
dico; don Ja ime M a r t í n e z F e r n á n d e z , 
abogado. 
E l L iceo A n d a l u z ruega a todos los 
indus t r ia les y comerciantes andaluces 
establecidos en M a d r i d , sea cualquiera 
el r a m o a que se dedique, as is tan a 
una r e u n i ó n que t e n d r á l u g / en el l o -
c a l social , m a ñ a n a viernes, o.a 8, a las 
nueve de l a noche, pa ra in fo rmar les de 
u n asunto de su especial i n t e r é s . 
L o s p r o p i e t a r i o s d e c o -
t i t u t o N a c i o n a l d e l V i n o 
M a ñ a n a viernes, d í a 8, a las e ic ie de 
l a tarde, se c e l e b r a r á l a i n a u g u r a c i ó n 
de l a E x p o s i c i ó n de Carteles presenta-
dos a l concurso que p a r a l a p ropagan -
da de los vinos e s p a ñ a l e s en el e x t r a n -
jero c o n v o c ó el I n s t i t u t o N a c i o n a l de] 
V ino . Esita E x p o s i c i ó n t e n d r á l u g a r de 
lee d í a s 8 a l 16, en e l s a l ó n de E x p o s i -
ciones del C í r c u l o óe Bel las Ar t e s , sien-
do l a en t rada p ú b l i c a a p a r t i r de l a 
fecha de l a i n a u g u r a c i ó n . 
E l Ins i t i tu to N á c i o n a l de l V i n o hace 
no ta r a los concursantee que se ha rec i -
bido u n c a r t e l cuyo l ema es " R u b i " , 
cuya p l i ca no se ha recibido, y que, po r 
el cont ra r io , existe en sus oficinas u n a 
pl ica con el lema "Cantabri 'a" que no 
correaponde a ñ ing iuno de los carteles 
que han sido entregados en l a Secreta-
r i a . 
E l n ú m e r o de carteles que se expon-
d r á n s e r á de 187. 
L i c e o A n d a l u z 
E n J u n t a genera l ha sido elegida l a 
s iguiente D i r e c t i v a : Presidente, d o n 
F e m a n d o R e y M o r a , d iputado a Cor-
tes; vicepresidente, don J o s é Sev i l l a 
G ó m e z , i n d u s t r i a l ; secretarlo, don M a -
nuel F i g u e r o a Rojas, abogado; vicese-
cre tar io , don R a m ó n L . de Tejada, i n -
d u s t r i a l ; tesorero, don Francisco T r i v i -
fio S a l m e r ó n , maes t ro ; b ib l io tecar io , 
don A n g e l G ó m e z J i m é n e z , m é d i c o ; 
contador, don L u i s Espinosa Rivas , i n -
ches p a r t i c u l a r e s 
Se nos ruega l a p u b l i c a c i ó n de la si-
guiente no ta : 
" L a U n i ó n Pa t rona l de Servicios, que 
ag rupa a la m a y o r í a de propie tar ios de 
coches par t iculares , ha vis to coronada 
por el é x i t o las gestiones y trabajos que 
desde hace t i empo v e n í a realizando para 
conseguir que en el Jurado M i x t o de 
Transpor tes t u v i e r a n l a debida represen-
t a c i ó n como patronos los propie tar ios de 
coches par t icu lares . 
E n v i r t u d de la orden publ icada en la 
"Gaceta" de 6 de los corrientes, se con-
cede, a ins tanc ia de esta U n i ó n Pa t rona l 
de Servicios, el derecho a los propieta-
r ios de coches par t iculares , pa ra elegir 
entre los de esta clase tres vocales pa-
t ronos propie ta r ios y tres suplentes, que 
en t ren a f o r m a r par te del Jurado M i x t o 
y cuyas elecciones se c e l e b r a r á n dentro 
del plazo de veinte d í a s . 
L a U n i ó n Pa t rona l de Servicios, a l co-
m u n i c a r a sus socios, entidades pa t rona-
les, afines y propie tar ios de coches par-
t icu lares en general este sat isfactorio 
resultado, encarece a todos la i m p o r t a n -
cia de l a e l ecc ión que se va a celebrar, 
y a que con ella se pone t é r m i n o a la au-
sencia de nuestro sector pa t rona l de las 
deliberaciones del Jurado M i x t o de Trans-
portes. 
A estos efectos, l a U n i ó n Pa t rona l de 
Servicios se propone convocar, a l a ma-
y o r brevedad posible, una r e u n i ó n de pre-
sidentes de entidades patronales afines 
pa ra el acoplamiento de candidatura , y 
a l m i s m o t i empo se d i r ige a todos los 
propie ta r ios de coches par t icu lares , ofre-
c i é n d o s e pa ra fac i l i ta r les en sus oficinas, 
Columela, 9, y horas de once a una de la 
•.es hacia el Noroeste, f o r m á n d o s e u n 
centro sobre las Islas B r i t á n i c a s y o t r o 
sobre Escand inav ia y F i n l a n d i a . Pers s-
ten las preeiones bajas a l Sur de I s -
landia , y se f o r m a n sobre l a P e n í n s u l a 
I b é r i c a m í n i m o s re la t ivos . 
Aparece en E s p a ñ a el cielo con n u -
bes en su mi i tad sep ten t r iona l y en las 
ccetas de Levan te y se h a n regis t rado 
l luv ias en las mismas regiones. 
L i u v i a s recogidas hasta l a « seis de l a 
ta rde de ayer .—Oviedo y Terue l , 28 
m / m . ; Tor tosa , 19; Valencia , 16; P a l m a 
de M a l l o r c a y V i g o , 14; Huesca, 12; 
San S e b a s t i á n , 7; Albacete y C a s t e l l ó n , 
5; Barce lona , 3; G i jón y Zaragoza, 3; 
Orense, 2; San t iago y V i t o r i a , 1 ; Gero-
na, 0,3, y A l i can t e , inapreciable. 
T e m p e r a t u r a s de ayer . — Albacete , 
m á x i m a 26, m í n i m a 17; Algec i ra s , 20 
m i n m a ; A l i can t e , 28 y 24; A l m e r í a , 29 
m á x i m a ; A v i l a , 24 y 10; Badajoz, 29 y 
16; Baeza, 28 y 18; Barcelona, 26 m á -
x i m a ; C á c e r e s , 30 y 15; C a s t e l l ó n , 27 
m á x i m a ; Ciudad Real, 28 y 15; C ó r d o b a , 
33 y 19; C o r u ñ a , 24 m á x i m a ; Cuenca, 
25 y 13; Gerona, 28 y 2 1 ; Gi jón , 23 y 17; 
Granada, 30 y 17; Guadalajara , 27 y 
1 1 ; Hue iva , 31 y 18; Huesca, 30 y 16; 
J a é n , 30 y 20; León , 24 y 13; L o g r o ñ o , 
26 y 16; M á l a g a , 30 y 18; M u r c i a , 2 1 
m í n i m a ; Navacer rada , 7 m í n i m a ; Oren-
se, 26 y 17; Oviedo, 21 y 16; Palencia, 
26 y 14; Salamanca, 26 m á x i m a ; San-
t iago, 24 y 15; San Fernando, 19 m í -
n i m a ; San S e b a s t i á n , 24 y 18; Segovia., 
26 y 10; Sevi l la , 33 m á x i m a ; Soria, 26 
y 14; Ta r ragona , 26 m á x i m a ; Teruel , 
30 y 12; Toledo, 30 y 16; Tor tosa , 28 y 
18; T e t u á n , 22 m í n i m a ; Valencia , 27 y 
19; V a l l a d o l i d , 27 y 13; V i t o r i a , 24 y 
15; Zamora , 27 y 12; Zaragoza, 27 y 18. 
O t r a s n o t a s 
con mmh 5 1 i m s 
E n o c t u b r e se n e g o c i a r á n c i n c u e n -
t a m i l l o n e s de l o s e m p r é s t i t o s d e l 
i n t e r i o r y d e l E n s a n c h e 
Y en enero habrá que negociar nue-
vos valores 
Verbena de Val lehermoso.—El p r ó x i m o 
s á b a d o d a r á n comienzo los festejos or-
ganizados con mot ivo de la verbena' de 
dioha barr iada , que d u r a r á n hasta el d í a 
17. H a b r á concurso de balcones, part idos 
de " foo tba l l " , carreras de cintas, con-
ciertos y un concurso de rondallas. 
Mayor , t , r u e r t a del Sol. 
B A U L E S , M A L E T A S 
( M i é r c o l e s 6 de sept iembre de 193S) 
"Por cu lpa del Gobierno, po r s u de-
seo, l a l ucha e lec tora l del domingo ha 
sido p o l í t i c a , y , l ó g i c a m e n t e , p o l í t i c a s 
h a n de ser sus consecuencias". H a n vo -
t ado los A y u n t a m i e n t o s que en a b r i l del 
31 "d ie ron en t i e r r a con la M o n a r q u í a y 
los que desde entonces a l a fecha han 
sido nombrados po r el Gobierno m i s m o " . 
"Unas elecciones en que hubiese actuado 
el cuerpo e lec tora l en suf rag io d i rec to 
hub ie ran s ido m u c h o m á s aplastantes 
p a r a los coalicionistas, m á s a ú n que lo 
fue ron las de los "burgos podridos" , y 
cada vez s e r á m a y o r e l n ú m e r o de los 
que vo t en con t ra lo ac tua l , porque cada 
d í a que t ranscur re ( y muchas veces lo 
hemos adver t ido lea lmente) aumen tan 
los disgustados, los asqueados, los deci-
didos a ex te r io r i za r su deseo de que en 
E s p a ñ a h a y a R e p ú b l i c a en de f in i t i va y 
esta R e p ú b l i c a sea u n r é g i m e n de jus -
t ic ia , de verdadera democracia, de sa-
neamiento a d m i n i s t r a t i v o , de orden y de 
r e c o n s t i t u c i ó n e c o n ó m i c a " . T a l es l a t e -
sis de " L a L i b e r t a d " . Tesis que, " m u t a -
t i s mu tand i s " , es, en el fondo—e l Go-
bierno ha sido es t repi tosamente repu-
diado por el p a í s y debe irse—, l a m i s m a 
mantenida en " E l So l" , el " A B C " y. . . 
no sabemos b ien si " E l Socia l is ta" . E l 
" A B C" sa lva sus sent imientos m o n á r -
quicos. "Nosot ros no creemos en las rec-
tif icaciones de l a R e p ú b l i c a " , dice. " N o 
nos in teresan las crisis min is te r ia les n i 
las a t r i b u í m o s g r a n i m p o r t a n c i a " . " L o 
interesante y lo que debe sat isfacer a 
los que m i r a n lejos, en espera de l o i m -
prescindible y lo decisivo, es l a enorme 
de r ro t a del Gobierno y de l a p o l í t i c a re-
vo luc ionar i a que representa" . " E l So l" 
dice: " E l hecho e s t á a h í , indes t ruc t ib le , 
indeformable ; no se le puede e l i m i n a r n i 
a p a r t a r con frases". L a torpeza cumbre 
s e r í a ahora i r a esa nueva c o n j u n c i ó n 
republ icano-socia l is ta de que h a b l a n los 
gubernamentales . " N o h a y m o d o de 
acercarse a quienes hoy gob ie rnan s in 
contagiarse a l i n s t an te de su despres-
t i g i o p o l í t i c o " . 
N i " E l Soc ia l i s ta" niega. E l resultado 
de las elecciones es "una cont ra r iedad 
en la v i d a del Gobierno" . Es i n ú t i l que-
r e r d i s f razar la de r ro ta . L o que s í con-
viene es ave r iguar sus causas. Dejemos 
apar te e l caciquismo, dice. Y a hablare-
mos de é l . H a y o t r a cosa de m a y o r i n -
t e r é s . Los republicanos min i s te r i a les han 
votado en c ier tas regiones con t r a los so-
cial is tas . ¿ F a l t a de l ea l t ad? ¿ F a l t a de 
d i sc ip l ina? E l hecho es evidente. " E s t á 
b ien v i s t o que es m á s f á c i l vo t a r por el 
t r i u n f o de u n a n t i g u b e r n a m e n t a l que por 
l a v i c t o r i a de u n socialista. L a ve rdad es 
é s a , y a esa verdad es necesario a jus tar 
l a conducta. Que quienes no pueden ser 
leales pa ra con nosotros, l o sean para 
con ella. N o es mucho pedir , d e s p u é s de 
todo" . 
De o t ro a r t í c u l o de " L a L i b e r t a d " . 
" D e s p u é s de l a e l e c c i ó n del s e ñ o r 
March. , . , hecha por todos los A y u n t a -
mientos de Baleares, e l encarcelado no 
puede permanecer n i u n d í a m á s e n p r i -
s ión , como no sea que se agrave l a i n -
j u s t i c i a con el desprecio del manda to del 
pueblo y a d e m á s se vulnere e l a r t í c u l o 
122 de l a C o n s t i t u c i ó n " . . 
A todo esto, " E l L i b e r a l " a r remete de 
nuevo despect ivamente cont ra don J o s é 
Or t ega y Gasset. Y d i é e : P r i m e r o . ¡ "Las 
elecciones... no h a n sido p o l í t i c a s y el 
Gobierno n i g a n ó n i p e r d i ó en ellas"! 
Segundo. ¡ ¡ " S e impone rehacer l a con-
j u n c i ó n republ icano-social is ta , a u n q u e 
esto no parezca bien a los der ro t i s tas" ! ! 
Y te rcero : ¡ ¡ ¡ " E s , precisamente , l o ocu-
r r i d o con el s e ñ o r A lbo rnoz l o que les i 
las elecciones p a r a e l T r i b u n a l 
«Si de nosotros dependiese—dice «La. 
E p o c a » — p e d i r í a m o s a Dios l a con t i -
n u a c i ó n po r t res o c u a t r o meses m á s 
de l Gabinete A z a ñ a , s i n qu i t a r l e ni 
a ñ a d i r l e un solo m i n i s t r o » . E l l ec to r ya 
se f i g u r a r á p a r a q u é . 
E l caso es que de una manera u o t r a 
— y salvo e l consabido « H e r a l d o » — l o s 
d ia r ios de l a noche a r rec ian igua lmen-
te con t r a el Gobierno. « L u z » , po r ejem-
p l o — s i n con ta r con u n a r t í c u l o de Re-
E n I r ú n se ha celebrado el pasado 
d í a 4 l a boda de la encantadora s e ñ o -
rita Conchi ta G ó m e z Lalanne , h i j a de 
los marqueses de Barzana l lana , con el 
j o v e n a r i s t ó c r a t a don Al fonso Olivares 
y B r u g u e r a , h i jo de la condesa v i u d a 
de A r t a z a . 
L a n o v i a v e s t í a elegantemente de 
blanco, y c o g í a l a cola de su t ra je Car-
m e n c i t a H i d a l g o Olivares, sobr ina del 
novio . F u é m a d r i n a l a condesa v i u d a de 
A r t a z a , representada por su h i j a M a r í a 
d a c c i ó n donde se- dice que «el P a r l a - o l i v a r e s , y padr ino el m a r q u é s de 
m e n t ó e s t á funcionando de un modo |Ba rzana l l ana i bendiciendo l a u n i ó n e l 
cada vez m á s a n o r m a l y pel igroso p a r a l p á r r o c o de I rún¿ . quien p r o n u n c i ó una 
l a R e p ú b l i c a » , y se t e r m i n a preguntan-1 p ^ j c a 
d o : « ¿ N o h a y nadie n i nada den t ro de 
las ins t i tuc iones republicanas p a r a com-
pensar el so l i loquio p a r l a m e n t a r i o ? » — 
lanza el s iguiente « a v i s o » : « L o s cas-
tel lanos de los pueblos no amenazan ni 
voc i f e ran , pero el d í a menos pensado 
e m p r e n d e r á n su m a r c h a t r anqu i l a y 
a r r o l l a d o r a sobre M a d r i d » . 
« C N T » dice: « C u a n d o A z a ñ a d i j o : 
« N o hay a m n i s t í a » quiso decir: « P u e -
blo, haz la R e v o l u c i ó n » . 
« L a Tier ra .» p r e g u n t a ingenuamente : 
« ¿ C u á n d o abandona e l .Pode r el social-
e n c h u f i s m o ? » 
« L a N a c i ó n » , comentando el asalto 
de u n m i t i n de derechas llevado a ca-
bo en D e v a por los socialistas, se ex-
presa de este modo: «Si los ma rx i s t a s 
pueden a r m a r s e e i r r u m p i r v io len ta -
men te en los locales donde se r e ú n a n 
sus adversarios, y l a a u t o r i d a d no acier-
t a a i m p e d i r esos desmanes, nosotros 
recomendamos a las clases conservado-
ras del p a í s que no celebren actos p ú -
bl icos mien t r a s no cuenten con las ne-
cesarias g a r a n t í a s y con los medios 
precisos de d e f e n s a » . Ins i s te en o t r o 
l u g a r en que l a de r ro t a del Gobierno 
no es de las que se subsanan « a fuer-
za de f r a s e s » . 
Pero el « H e r a l d o » no se r inde . L a s 
elecciones no fueron p o l í t i c a s . E l su-
f r a g i o no fué universa l . Claro que el 
a r t í c u l o e s t á escri to p a r a decir, en de-
f i n i t i v a : « R e p u b l i c a n o s : l a r e a c c i ó n os 
aconseja que no os u n á i s ; vosotros ve-
r é i s lo que os c o n v i e n e » . 
E n f i n . D i a r i o U n i v e r s a l » hab la de 
lo a r t i f i c i a l que es el ambiente que res-
p i r a n los hombres p ú b l i c o s en sus ac-
tos de p ropaganda de los domingos , y 
A y e r se r e u n i ó en s e s i ó n ex t r ao rd i -
n a r i a l a C o m i s i ó n de - Hacienda del 
A y u n t a m i e n t o pa ra t r a t a r de l a a c t i -
t u d que se ha de adoptar ante las i n -
dicaciones de l a I n t e r v e n c i ó n m u n i c i -
pa l acerca del presupuesto ex t r ao rd i -
nar io del I n t e r i o r . 
Ind icamos ayer que nada se h a b í a 
resuel to por f a l t a de asistencia del a l -
calde y l a m a y o r pa r t e de los conce-
jales de l a m a y o r í a que f o r m a n par te 
de esta C o m i s i ó n . 
A l a mencionada r e u n i ó n ex t r ao rd i -
n a r i a a s i s t i ó ayer el s e ñ o r Rico, y se 
t o m a r o n acuerdos de impor t anc i a . 
Es el p r i m e r o de ellos, que se acuda 
a la Banca p r ivada p a r a obtener, me-
diante l a ape r tu r a de nuevas cuentas 
de c r é d i t o , cinco mi l lones de pesetas, 
con los cuales el A y u n t a m i e n t o no t en -
d r á m á s que p a r a atender a los gastos 
que haya de pagar J ias ta l a p r i m e r a 
decena de octubre, con cargo a los pre-
supuestos ex t raord ina r ios del I n t e r i o r 
y del Ensanche. Pa ra esta fecha se ha-
ce inaplazable la necesidad de una emi -
s i ó n de valores de los e m p r é s t i t o s pa ra 
tales presupuestos por la can t idad to -
t a l de c incuenta mil lones de pesetas. 
Pa ra l l eva r a cabo esta emis ión , el 
alcalde h a r á gestiones encaminadas a 
de t e rmina r q u é procedimiento f inancie-
ro s e r á el m á s conveniente pa ra e l 
A y u n t a m i e n t o . Y t a m b i é n se le ha en-
comendado que se v a y a preparando el 
camino p a r a l a o t r a e m i s i ó n pa rc i a l del 
e m p r é s t i t o que debe realizarse, s e g ú n 
las indicaciones del in te rven tor , en ene-
ro p r ó x i m o , pues con los c incuenta m i -
llones de pesetas indicados, no h a b r á 
m á s que pa ra atender los gastos del 
ú l t i m o t r i m e s t r e del a ñ o ac tua l . 
Los servicios de Asis-
tencia social 
D u r a n t e el pasado mes de agosto, en 
los Comedores de As is tenc ia Social han 
sido d i s t r ibu idas 70.909 raciones y 12.101 
desayunos, todo lo cua l i m p o r t a la can-
t i dad de 55.327 pesetas. 
E n los do rmi to r io s de As is tenc ia So-
c ia l h a n pernoctado cerca de diez m i l 
personas. 
E n el Parque de recogida de mendi -
gos se han servido 7.516 raciones, que 
representan u n gasto de 7.280 pesetas. 
Dado el nuevo s is tema seguido de ad-
m i n i s t r a c i ó n d i rec ta po r el A y u n t a -
mien to , é s t e se ha beneficiado en l a 
can t idad de 1.342 pesetas. 
P o r el personal afecto a As is tenc ia 
Social han sido recogidos en l a v í a p ú -
blica, duran te el mes de agosto, 1.085 
mendigos, de los que 216 h a n ingresado 
en el Parque de des in fecc ión , doce en 
el As i lo , ocho en el Hosp i t a l , y 809 han 
sido puestos en l iber tad , po r haber 
t r anscu r r ido el t i empo de d e t e n c i ó n , con 
a r reg lo a las a t r ibuciones de la A l -
c a l d í a . 
p l á t i 
Como test igos firmaron el acta m a -
t r i m o n i a l , por ella, los marqueses de 
A r a n d a y V i l l a Real de Cas t i l l a , el con-
de de V i l l a d a y don Manue l y don Ja ime 
Barzana l l ana , hermanos suyos, y po r el 
novio, s u t í o el vizconde de Eza, sus her-
manos el m a r q u é s de M u r r í e t a y don 
J u l i á n Ol ivares , el m a r q u é s de P o r t u -
galete y los s e ñ o r e s V i l l a m i l y Salazar. 
D e s p u é s de l a ceremonia rel igiosa, los 
inv i t ados fue ron obsequiados con un t é . 
en la residencia de los padres de l a 
novia , y el nuevo m a t r i m o n i o ha sal ido 
en v i a j e de bodas p a r a el ex t ran je ro . 
Con m o t i v o de esta boda se r e u n i ó en 
l a c iudad f ron te r i za t oda l a a r i s tocra-
cia e s p a ñ o l a que ac tua lmente pasa t e m -
porada en diversas poblaciones del N o r -
te, y en t re las personas que asis t ieron 
estaban los embajadores de A l e m a n i a , 
I t a l i a y A r g e n t i n a , pr incesa Bibesco, 
condes D e l l a Po r t a , m i n i s t r o del P e r ú y 
otros d i p l o m á t i c o s . 
Duques y duquesas de H í j a r , A r i ó n , 
D ú r c a l , In fan tado , N á j e r a , Sotomayor , 
"Unión de Cuba, M i r a n d a , M a u r a , MoQt -
pensier, A n d r í a , A lgec i ra s , V i l l a h e r m o s a 
Pas t rana , Santa E lena y B o u m o n v i l l e . 
Marqueses y marquesas de A r a n d a , 
Ar ienzo , B o n d a d Real, V i l l a t o r c a s , N u -
les, M e r r y del V a l , Campo Sagrado, E l í -
seda, M e l í n , Valdesevi l la , J u r a Real , V i -
l l a A l e g r e , Santa Cr i s t ina . Cenia, L i n a -
res, Padierna, Vi l las inda , Encinares, M a -
r i ñ o , V i l l a h e r m o s a , Valdeiglesias , San 
D a m i á n , Es te l la , V i l l a b r á g i m a , Castel 
Bravo , M é r i t o , D e l a Puente, T o r r e l a -
guna y S o b r ó s e . 
Condes y condesas dé E l d a , Casa V a -
lencia, R u i s e ñ a d a , Güel l , V i l l a d a , V i l l a -
res, V i ñ a z a , Bulnes. Gamazo, Cimera , 
Val le de San Juan, R o m i l l a , San L u i s , 
Mundo p e r i o d í s t i c o 
" F a b i á n V i d a l " a b a n d o n a l a d i r e c -
c i ó n d e ^ U V o z " 
" L a V o z " ha dado cuenta a sus lecto-
res de que don Enr ique Fa ja rdo , " F a b i á n 
V i d a l " , abandona l a d i r e c c i ó n del c i tado 
pe r iód i co . E l s e ñ o r Fajardo, que ha d i r i -
gido " L a Voz" desde su f u n d a c i ó n , c a y ó 
enfermo hace var ios meses, y a s u regre-
so de A n d a l u c í a , donde p a s ó l a conva-
lecencia, c o m u n i c ó a la empresa su fir-
me p r o p ó s i t o de d i m i t i r , po r razones 
de orden pa r t i cu l a r . 
y medianos mi 
A s í lo r e c o n o c i ó a y e r el d i r e c t o r de 
R. A a r a r i a en l a s e s i ó n d e l C o n -
s e i o e j e c u t i v o 
-«• 
Ha solicitado al Gobierno que arbi-
tre medios para auxiliarles 
, 
E l p r o b l e m a d e l c a m p o e n E x t r e m a -
d u r a y A n d a l u c í a es de " a p e -
t e n c i a d e t i e r r a s " 
L a r e f o r m a d e l C o n s e j o h a s i d o m a l 
a c o g i d a p o r l o s v o c a l e s 
Ayer , d e s p u é s de u n in te r regno de 
t res semanas, ha celebrado s e s i ó n el 
Consejo E jecu t ivo de l a R e f o r m a A g r a -
r i a , bajo l a presidencia del s e ñ o r Te-
r re r . P o r p r i m e r a vez a s i s t i ó a l a re-
u n i ó n el nuevo secretario general . 
E l d i rec to r genera l dió cuenta en bre-
ves palabras del v ia je que acaba de rea-
l i za r . A su ju ic io , el p rob lema en Valen-
cia es de r e fo rma de los a r rendamien-
tos, y en E x t r e m a d u r a y A n d a l u c í a , de 
"apetencia de t i e r r a s " por los elemen-
tos obreros. 
Los ingenieros que e s t á n recorr iendo 
las catorce provincias afectadas por l a 
Reforma , es tudian los planes p a r a m i t i -
g a r el paro obrero, planes que s e r á n so-
met idos a l a a p r o b a c i ó n del Consejo Eje -
cu t ivo . 
E l s e ñ o r Or io l , manif ies ta que en A n -
d a l u c í a l a m a y o r pa r te de los labra-
dores carecen y a de recursos pa ra se-
gu i r el c u l t i v o de sus fincas en t é r m i -
nos normales , de lo cual se deduce que, 
s i no se ha de aumentar el paro obre-
ro, es preciso que se garan t ice a los 
pocos que pueden c u l t i v a r y cu l t i van 
bien sus fincas, aunque sean Grandes de 
E s p a ñ a o encartados en los sucesos de 
agosto u otros par t iculares , que sus fin-
cas s e r á n las ú l t i m a s que se expropien; 
y propone que esa ca l i f icac ión de fincas 
perfec tamente cul t ivadas la hagan los 
propios ingenieros del I n s t i t u t o de Re-
f o r m a A g r a r i a . 
E l d i rec to r contesta que, en efecto, 
h a v is to que los modestos y medianos 
labradores t ienen agotados sus recur-
sos, por lo cual ha pedido al Gobierno 
que a rb i t r e los medios necesarios para 
auxi l ia r les . 
A c o n t i n u a c i ó n , eil Iret '-tuito a c o r d ó 
conceder su g a r a n t í a a l C r é d i t o A g r í -
cola p a r a los p r é s t a m o s a las s iguien-
tes entidades, p a r a i n t e n s i f i c a c i ó n de 
cu l t ivos : a las sociedades obreras de 
Tor re A l h á n i q u e , 74.900 pesetas; Casas 
de Reina, 88.300; Magacela , 48.300; T a -
larruibias, 387.000; Capi l la , 36.500; Cam-
po P e ñ a r a n d a , 15.800; Rol lan , 25.700; 
Infantes , 39.000. A la sociedad de A l b a 
de Yel tes se le presea g a r a n t í a p a r a el 
pago de l a r en t a ; a l a sociedad de Ore-
Uana la V i e j a , a l a cual el Consejo de 
min i s t ro s h a b í a concedido 195.000 pe-
setas, 33 le rebaja el c r é d i t o a 24.100, y 
a l a de Coronada, se le rebaja el c r é d i t o 
de 103.800 pesetas a 8.000. 
E l s e ñ o r Ter rer , d e s p u é s de r e t i r a r 
una propues ta que t e n í a presentada pa-
r a m e j o r a r las re t r ibuciones del perso-
na l de las escalas facultaiti iva y t é c n i c a , 
pone a v o t a c i ó n o t r a propuesta suya 
pa ra que a l personal a d m i n i s t r a t i v o y 
aux i l ' a r se le abonen los sueldos que 
constan e n el presupuesto del I n s t i t u t o , 
y no los otros m á s bajos que v e n í a n 
percibiendo. Q u e d ó aprobada por ma-
y o r í a . 
Se da cuenta de l a nueva r e f o r m a — i a 
t e rce ra—in t roduc ida en la o r g a n i z a c i ó n 
N O T A S P O L I T I C A S 
ÍJ1 Presidente de l a R e p ú b l i c a rec i -
b ' ó ayer m a ñ a n a en el Palacio N a c i o -
n a l a l s e ñ o r Bastei ro , que p r e s i d í a una 
C o m i s i ó n p a r l a m e n t a r i a , i n t eg rada por 
ei s e ñ o r Serrano Ba tane ro y el o f ic ia l 
m a y o r del Congreso, s e ñ o r S a n m a r t í n . 
D e s p u é s , el Presidente r ec ib ió a l s e ñ o r 
M a u r a , a l d i r ec to r genera l de Segur i -
dad y a l a of ic ia l idad de l a Esco l t a 
presidenc al, con su comandante s e ñ o r 
J i m é n e z Gorge. 
E n audiencia m i l i t a r r ec ib ió a l ge-
n e r a l de b r igada s e ñ o r Romerales, y 
a l teniente coronel de Carabineros don 
Fernando B o n r c s t r o . 
Por la ta rde , en los pasillos de l Con-
greso, fué objeto de comentar ios l a v i -
s i t a de loe s e ñ o r e s Besteiro y M a u r a 
al Presidente de la R e p ú b l i c a . Se di jo 
que, indudablemente , el presidenite de 
las Cortes h a b r í a ido a hab la r con el 
Jefe del Es tado de l a c o n s t r u c c i ó n del 
palacio pa ra el Pa r l amen to . 
E l M . de M a r i n a 
E l m i n i s t r o de M a r i n a , a l r ec ib i r ayer 
m a ñ a n a a los pe r iods t a s , les m a n i -
f e s t ó que no t e n í a n inguna no t i c i a que 
fac i l i t a r les . E s t o y d e d i c a d o — a g r e g ó — 
ú n i c a m e n t e a los presupuestos. A q u í 
ahora só lo h a y presupuestos. 
U n per iodis ta le p r e g u n t ó si p o d r í a fa -
c i l i t a r a lguna no t i c i a referente a las me-
didas adoptadas, respecto a l a v i g i l a n -
cia de las costas, p a r a imped i r l a pes-
ca en condiciones ilegales. 
—Desde luego. He enviado u n fun -
cionar io e n é r g i c o con el encargo de que 
adopte las determinaciones que sean 
necesarias p a r a i m p e d i r ese estado de 
cosas. Creo que va a ser necesario for -
m a r expediente a var ios funcionarios 
dedicados a la v ig i l anc ia . Y, desde lue-
go, puedo asegurarles que s e r é sordo a 
toda clase de presiones que t i endan a 
imped i r la a p l i c a c i ó n de sanciones. 
— ¿ P u e d e usted decirnos algo sobre 
el debate p o l í t i c o que se va a p l an tea r 
esta t a rde?—di jo o t ro in fo rmador . 
— ¿ D e b a t e p o l í t i c o ? N o sé nada. A h o -
r a estoy al m a r g e n de la p o l í t i c a . Es ta -
mos en un p e r í o d o de s u s p e n s i ó n . 
O t r o i n f o r m a d o r le p r e g u n t ó s i pen-
saba hacer a lguna v i s i t a a la base na-
v a l del F e r r o l . 
—Desde luego, pienso v i s i t a r esa y 
o t ras bases, s i antes no nauf ragamos . 
Ins is t iendo s o b r e los presupuestos, 
m a n i f e s t ó el s e ñ o r Companys que en 
e l de l a M a r i n a c i v i l era m u y dif íc i l ha-
cer reducciones, puesto que todos los 
gastos del m i s m o t ienen su o r igen en 
con t ra tos efectuados con an t e r io r idad y 
se ref ieren a construcciones. 
P o r ú l t i m o , d i jo que le h a b í a n v i s i t ado 
c incuenta orfeonistas de M a r t o r e l l , y 
que hab ia dado orden de que fuesen t ras -
ladados a l Museo del P rado tres cuadros 
de Goya, los cuales s e r á n sus t i tu idos 
en el edificio del m in i s t e r i o de M a r i n a 
por otros de asuntos navales. 
E n G u e r r a 
A m e d i o d í a conferenciaron en el m i -
n i s t e r io de l a Gue r r a el presidente del 
Consejo y el m i n i s t r o de la Goberna-
c ión . 
E l s e ñ o r A z a ñ a r e c i b i ó t a m b i é n las 
del Consejo ejecutivo por el reciente de-
creto, r e f o r m a que ha sido m a l acogi-
da, t a n t o po r los elementos obreros co-
mo por los representantes de la p rop ie -
dad. Y como en esta re forma, de los 12 
pueden ac tua r en l a C o m i s i ó n p e r m a -
nente u n voca l po r tos p rop ie t a r ios y 
o t ro po r los obreros, con sus correspon-
dientes suplentes, se a c o r d ó que p a r a 
l a s e s i ó n del p r ó x i m o lunes cada una 
de ambas representaciones p r o p ó n g a l o s 
vocales que h a n de ser sus representan-
tes en l a C o m i s i ó n permanente. 
v i s i t a s del gene ra l de Carabineros se-
ñ o r B r a g u l e t , coroneles de I n f a n t e r í a 
s e ñ o r e s G a r c í a , V i l l a m i l y J i m é n e z , el 
teniente coronel Peire, de l B a t a l l ó n c i -
c l i s ta , que f u é a m o s t r a r a l m i n i s t r o 
de l a Gue r r a dos modelos de bicicle-
tas, uno de c a m i l l a y o t r o p a r a c a m -
p a ñ a . 
T a m b i é n v i s i t a r o n a l s e ñ o r A z a ñ a 
el comandante Fuentes, jefe del g r u -
po de I n f o r m a c i ó n , y el comandante de 
Es tado M a y o r s e ñ o r V i l l a r , a lumno de 
l a Escuela de Gue r r a de P a r í s . 
E n E s t a d o 
N o t a f a c i l i t a d a : 
P o r las comunicaciones que se r e c i -
ben en este m i n i s t e r i o de l a L e g a c i ó n de 
E s p a ñ a en Oslo, se ve c la ramente el 
creciente i n t e r é s po r las cosas de Espa-
ñ a entre el p ú b l i c o y l a Prensa no rue -
ga. E l p e r i ó d i c o "Af t enpos t en" ha o r g a -
nizado u n via je colect ivo, que s a l d r á el 
15 del ac tua l de Noruega , pa ra reco-
r r e r duran te u n mes los lugares nxáa 
impor tan tes de nuestro p a í s . Con este 
mot ivo , l a Prensa noruega ha publ icado 
var ios a r t í c u l o s , entre o t ros uno sobre 
el Museo Romero de Torree, en C ó r d o b a , 
y o t r o sobre l a l abo r l i t e r a r i a de Con-
cha Espina. 
U n a C o m i s i ó n d e c o s e c h e -
r o s d e u v a 
U n a C o m i s i ó n de l a F e d e r a c i ó n de co-
secheros de u v a de l a Mancha , v i s i t ó al 
m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a p a r a so l ic i ta r 
que se m a n t e n g a n las cotizaciones fija-
das pa ra l a ac tua l cosecha por el J u r a -
do m i x t o v i t i v i n í c o l a , cotizaciones que 
h a n p r o m o v i d o una pro tes ta de l a .Aso-
c i ac ión de v in icu l to res . 
L a C o m i s i ó n iba a c o m p a ñ a d a del d i p u -
tado socialista s e ñ o r Cabrera . 
" L a N a c i ó n " , d e n u n c i a d o 
Nuevamente h a sido denunciado por 
el f i sca l nues t ro querido colega " L a N a -
c i ó n " y recogido por l a P o l i c í a . E l m o t i -
vo ha s do u n a r t í c u l o publicado ante-
anoche con el s iguiente t í t u l o : " ¿ Q u i é n 
tiene l a o b l i g a c i ó n de imped i r que se 
gobierne a E s p a ñ a con t r a su mani f i e s -
ta v o l u n t a d " ? 
Lamen tamos v ivamen te el percance. 
E l e c c i o n e s p a r a J u r a -
d o s M i x t o s 
L a « G a c e t a » de ayer pub l i ca una o r -
den de Traba jo po r l a que se dispone 
que, en el t é r m i n o de veinte d í a s se 
ve r i f iquen las elecciones pa ra l a de-
s i g n a c i ó n de vocales de varios Jurados 
m i x t o s . E n l a m i s m a orden se consig-
nan las entidades que pueden t o m a r 
pa r t e en la e lecc ión . 
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IÍITCDIA 1C Plaza de Santa Cruz, 2. 
L U l U l i H 10 M a d r i d . Su á d m o r a , d o ñ a 
F . Ortega, remite billetes Cruz Ee ja , 11 
octubre. N a v i d a d y todos sorteos, r e m i -
t iendo su impor te . 
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Homenaje al párroco de 
Cambados 
V I G O , 6 .—Integrada por elementos 
representat ivos de Cambados se h a 
nombrado una C o m i s i ó n pa ra p repa ra r 
un homenaje al e jemplar p á r r o c o don: 
J e s ú s R o d r í g u e z Cadarso, en reconoci-
mien to a su ac t i v idad a p o s t ó l i c a y a l 
é x i t o alcanzado en l a reciente Asamblea 
de Juventudes Cai tó i icas . E l homenaje 
c o n s i s t i r á en regalar le po r s u s c r i p c i ó n 
p ú b l i c a una p laca conmemora t iva de l a 
Asamblea . A l a m i s m a c o n t r i b u i r á n t o -
dos los Centros y Juventudes C a t ó l i c a s 
de Galicia,. 
Un Centro de c u l t u r a 
religiosa en Yecla 
Para proporcionar plena formación 
religiosa a ios adultos 
M U R C I A , 6.—Por i n i c i a t i v a del p á -
rroco de Yecla, don J o s é Esteban, co-
m e n z a r á a func ionar en dicho pueblo, a 
p a r t i r de p r i m e r o de octubre, u n centro 
de c u l t u r a re l ig iosa . A las clases po-
d r á n as is t i r cuantas personas hayan 
cumpl ido los catorce a ñ o s y no pasen 
de cuarenta ; e x i s t i r á n m a t r í c u l a s g ra -
tu i t a s . E l fin de l a escuela no es o t ro 
qulj e l p roporc ionar a los a lumnos una 
c u l t u r a re l ig iosa comple ta ; se celebra-
r á n e x á m e n e s t r imes t r a l e s y se conce-
d e r á n diplomas y certificados de ac t i -
t u d a final de curso, que s e r á el dia 30 
de m a y o . Se e s t ima que r e l a t ivamen te 
p r o n t o p o d r á conseguirse una nueva ge-
n e r a c i ó n enterada de las cuestiones re-
l igiosas y cul tura les en general . 
l a defensa del s e ñ o r M a r c h , t r i u n f a n t e 
en las ú l t i m a s elecciones, a pesar de 
e s t a r perseguido y en la cá rce l . 
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S E R N A 
( A N G E L J . ) 
Relojes despertadores boni tos 
F I J E N C A R R A L , 10. — M A D R I D 
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• u n í 
Santa M a r t a de Babio, L a Rochefou- , 
les aconseja que se pongan de verdad cauid, Q u i r o g a Bal lesteros , Andes, H a - ! t i n t a 3 poblaciones de E s p a ñ a y d e s p u é s 
en contac to con el p a í s . l ro, A l t a m i r a , Es teban Collantes , T o r r e , s e t r a s l a d a r á n a Salamanca, donde fijan 
« I n f o r m a c i o n e s » dedica un a r t i c u l o a de Cela, Yebes, Casa Tor res , L i c h e r a , residencia. 
í ' e ñ a f l o r i d a , A g u í l a r , Vi l lapadierna , Ca-I h a ver i f icado en Barce lona el 
b r a y A l t a m i r a . ¡ b a u t i z o de l a n i ñ a r e c i é n nacida, n ú m e -
Vizcondesas de Eza, F e f i ñ a n e s y Pe- ro seis' de los ^ l ' 03 de don Pedro Ba-
ñ a Parda. .net G a r í y d o ñ a Rosa de G o d ó , he rma-
Y s e ñ o r e s y s e ñ o r a s de Sar to r ius (don del conde de Godó . 
J o s é ) , M i l á n s del Bosch ( J a v i e r ) , M é r r y l Se ^ puso a l a p e q u e ñ a el nombre de 
del V a l , Bo te l l a , La ig les ia , R ú s p o l i , San- Ma-^a V i c t o r i a y fueron padr inos sus 
g i n é s , P e l á e z , P i ñ a n a , Collado, Heredia,1 ^os l a s e ñ o r i t a Rosar io de G o d ó y Va l l s 
Maldonado , Travesedo, Verea , Corcuera, ¡7 6on Pedro J o s é de Reynoso y V i l a -
R ó z p i d e , P e t i n , Santos S u á r e z , Esp ino- inova . 
¡sa de los Mon te ros (don E u g e n i o ) , Ca l - L a ceremonia t u v o l u g a r en l a ig le-
ivo de L e ó n , V a l d é s , A l c a l á Ga l iano , j s i a de J e s ú s , de Gracia. 
¡ A l o n s o M a r t í n e z , Pidal , R ich , Tordes i - j — L a s e ñ o r a de M a r i s t a n y (don Ja-
llas, Z a r a g ü e t a , F e r n á n d e z de C ó r d o b a , ' c i i r t o ) . de so l te ra Conchi ta I b a r r a y 
¡ H i d a l g o . Pa rdo y M a n u e l de Vi l l ena , M o n t i s , ha dado a luz fe l izmente en 
M a r i c h a l a r , M o r a , Goicoechea, T r a v e s é - Barce lona a una hermosa n i ñ a y su her-
do, Domecq, Padierna, R i v e r o , Pradera , m a n a M a r i a n i t a , s e ñ o r a de Ochoa de 
Caro y P e ñ a l b a . Retana, ha tenido allí t a m b i é n u n r o -
— E n l a p a r r o q u i a de C h a m b e r í se busto v a r ó n , 
ha ver i f icado la boda de l a bella s e ñ o - 1 = 3 6 encuent ra gravemente enfermo 
P i r i t a Josefina• C in to To losana con e l i n - en M a d r i d el conde de las Cabezuelas, 
geniero de Caminos de l a M a n c o m u n i d a d | — A c a b a de ser operada fe l izmente en 
H i d r o g r á f i c a del Duero, don J o s é M a r t í n M a d r i d l a encantadora s e ñ o r i t a Conchi ta 
Alonso. |de F i g u é r o a y Duquesne, h i j a de los 
F u e r o n padrinos d o ñ a I sabe l A . de .marqueses de R ia lp . 
¡ b r o / d e h o j a / ' c a m b i a 
Producto nacional 
Cirajas , m a d r e del novio y don J o s é C i n -
to, padre de l a novia , y bendi jo el m a -
Viajeros 
Se han trasladado: de Zuazo a V i t o -
q u i t a a -
de G a r a n t í a s todo ca r i z p o l í t i c o " ! ! ! Des-1 ^ - ^ ^ j , ^UZm* fértá/V&f 
pi iéa de t a n clar ividentes "conclusiones" 
se impone l a m e d i t a c i ó n a d m u a t i y a . 
Medi temoa a d m i r a t i v a m e n t e - . 
*?&9£&f & S C&f&isiO&iESjQ • t r i : r¿onio e-j p á r r o c o de C h a m a r t í n de l a ! 1 ^ ' i a marquesa v iuda de J a n d u r i ; de 
^ te Rosa don E m e t e r i o del V a l l e , que p r o - l B i l b a o a BSawite, e l m a r q u é s de Bon-
M A O F I I D { B / v o f a j O N A • n u n c i ó una p l á t i c a . ¡yousse de Montmorency ; de San Sebas-
' ' ^ ' — " ' • " A l a ceremonia as i s t ió numerosa c o n J ^ V . D a * ' A ^ u J s ^ Luca de Tena ; 
icurrencia . que d e s p u é s fué ob. ' -equiadaiMOJft t Í !" tnf0rÍ tZ a P a ^ los du,lues ^ 
con u n " l u n c h " y luego los r e c i é n casa-j ^ M a r c h ó a Torrelodoaes. la m - o u e s a ' 
i dos sa l ie ron en v ia je de novios por d is- 'v iuda de Perales. 
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m a n o s 
P r a v 
muro 
e s p e c i a l d e s u s 
ace i tes . Y t a m b i é n , 
l a p r e s e n c i a d e l 
p e r f u m e s i n g u l a r , 
e x q u i s i t o , q u e 
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R e n o v a c i ó n d e l m a t e r i a l 
f e r r o v i a r i o 
Se nombra una Comisión encarga-
da de proponer un pian metódico 
Sigue la baja de la recaudación 
L a "Gaceta" de ayer publica una or-
den ded min i s t e r i o de Obras p ú b l i c a s por 
l a que se crea una C o m i s i ó n encargada 
de estudiar u n plan m e t ó d i c o para sus-
t i t u i r las locomotoras antiguas o defi-
cientes empleadas por las C o m p a ñ í a s fe-
r roviar ias . 
Dice a s í l a mencionada orden: 
"Pa ra estudiar la f o r m a c i ó n de un plan 
que pueda llevair a la so luc ión de la i n -
tensa crisis que se deja sentir en las 
indust r ias m e t a l ú r g i c a s , p r inc ipa lmente 
por la p a r a l i z a c i ó n de las adquisiciones 
de ma te r i a l móvi l y de t r a c c i ó n de las 
grandes C o m p a ñ í a s , no obstante la an-
t i g ü e d a d de los mismos y su deficiente 
estado, es conveniente crear una Comi-
s ión en la que e s t é n representadas las 
entidades y organismos a que dicha c r i -
sis afecta m á s directamente, para que. 
entre todos ellos, propongan una solu-
c ión que, a rmonizando los intereses de 
todos los elementos afectados, resuelva 
en lo posible a q u é l l a . 
E n a t e n c i ó n a lo expuesto, 
Es te M i n i s t e r i o ha resuelto crear una 
C o m i s i ó n in tegrada por dos representan-
tes del Estado, dos de las C o m p a ñ í a s de 
Fer rocar r i les y dos d é las constructoras. 
D i c h a C o m i s i ó n e s t u d i a r á , antes del 20 
del corriente, un plan m e t ó d i c o para sus-
t i t u i r las locomotoras antiguas o defi-
cientes, proponiendo las soluciones que 
estime m á s oportunas. 
Los representantes de las C o m p a ñ í a s 
de Fer rocar r i les y los de las construc-
toras, s e r á n nombrados, como los del Es-
tado, por el min i s t ro de Obras p ú b l i c a s , 
pero a propuesta de las respectivas en-
tidades. 
El ferrocarril de Enlace 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
In ter ior 4 % 
F, de 50.000 
E. de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
G y H . de 100 y 200 
Exterior 4 % 
F, de 24.000 
E. de 12.000 
D. de rt.noo 
C, de 4.000 
B. de 2.000 




6 6 5 0 
6 6 5 0 
6 6 5 0 
65 





8 l ! 
A, de 1.000 | 8 l | 
G y H . de 100 a 200 
6 6, 5 C 
6 6 
6 6 7 rJ 
6 6 7 E 
65 
7 9 5 0 
7 9 5 0 
80 25 
8 1 2 5 
Amortlzable 4 % 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A., de 500 
S I 
Amor t . 5 Co 1900 
F, de 50.000 
E. de 25.000 
D, de 12.000 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A., de 500 
Por orden del min i s t e r io de Obras pú-
blicas se ha adjudicado a la Sociedad de 
Grandes Redes E l é c t r i c a s , S. A . las obras 
del trozo p r imero de la tercera Secc ión 
de Enlace de Atocha ( M . Z. A . ) , con la 
de las Matas (Nor te ) , por la cant idad 
de 8.436.087,18 pesetas, o sea, con la baja 
del 22,1 po r 100 sobre presupuesto de 
con t ra ta aprobado. Las obras d e b e r á n 
t e r m i n a r en el plazo de diez y ocho me-
ses. 
Ferrocarriles del Norte 
Amor t . 6 % 1917 
F, de 50.000 
E. de 25.000 
D. de 5.000 
C, de 2.500 
B. de 2.500 
A. de 500 
Amor t . 5 % 1926 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D. de 12.500 
C, de 5.000 
B. de 2.500 
A, de 500 
Amor. 6 % 1927. L 
L a r e c a u d a c i ó n de los Fer rocar r i l es del 
N o r t e de E s p a ñ a sigue acusando baja, 
de o t ro medio mi l lón de pesetas, s e g ú n 
los datos siguientes: 
P e s e t a s 
De l 1 a l 10 agosto 1933 9.869.795,70 
í d e m í d e m 1932 10.409.079,11 
Di fe renc ia en menos 539.283,41 
De l l e ñ e r o a 10 agosto 1933. 201.233.137,21 
í d e m í d e m 1932. 210.208.870,70 
Di fe renc ia en menos 8.975.733,49 
E n las ú l t i m a s decenas, s e g ú n ha po-
dido advert irse, el déficit se ha incremen-
tado de manera considerable, .con lo cuaJ 
el global se aproxima ya a los nueve m i -
llones de pesetas. 
Ferrocarriles del Oeste 
L a r e c a u d a c i ó n de los Fer rocar r i les del 
Oeste de E s p a ñ a , en las fechas indicar 
das, ha sido la s iguiente: 
P e s e t a s 
D e l 11 al 20 agosto 1933 988.442,22 
í d e m í d e m 1932 1.130.391,74 
Diferenc ia en menos 141.949,52 
De l 1 enero al 20 agosto 1933. 22.422.736,79 
í d e m í d e m 1932. 23.601.319,00 
Di fe renc ia en menos 1.178.582,21 
L a S i d e r ú r g i c a d e l 
M e d i t e r r á n e o 
Protestas del Sindicato metalúrgi-
co de Vizcaya y de las empre-
sas siderúrgicas 
E n l a r e u n i ó n celebrada el mar t e s en 
B i l b a o por el Consejo de l a S i d e r ú r g i -
ca del M e d i t e r r á n e o , se t r a t ó , s e g ú n 
nuestras not ic ias , de l a f ó r m u l a que el 
Gobierno propone para la s o l u c i ó n del 
p rob lema de Sagunto . 
L a r e u n i ó n duró , cerca de h o r a y me-
dia . Resu l ta dif íc i l enterarse de lo acor-
dado por el Consejo, pues los conseje-
ros parece que, obedeciendo a u n a con-
signa, se n iegan a hacer toda clase de 
manifestaciones. 
—Este es u n asunto g rave y comple-
jo—nos ha dicho uno de los elementos 
m á s destacados en las gestiones que se 
vienen realizando esta temporada . 
— L o s elementos interesados en este 
asunto e s t á n llenos de los mejores de-
seos para l l e g a r a una s o l u c i ó n . Y l a so-
l u c i ó n l l e g a r á en plazo m u y breve. E s t o 
es todo lo que h a y y todo l o que puedo 
decirle. 
Se ha venido hablando m u c h o estos 
d í a s de esta c u e s t i ó n y todo h a abun-
dado en confusiones y oscuridades. Es 
preciso aguardar . 
— ¿ Y de su v i s i t a a l m i n i s t r o de Obras 
p ú b l i c a s ? 
— Y o no tengo que ve r nada. Y o ven-
go a M a d r i d m u y frecuentemente por 
toda clase de asuntos. Las not ic ias , des-
de luego, no e s t á n a q u í : hay que buscar-
las en otros centros. ¿ L e parece a us ted 
poco interesante lo que se dice en l a 
Prensa de hoy, de l a conces ión de siete 
mil lones p a r a imped i r el cierre de l a S i -
d e r ú r g i c a ? 
—Luego - l a s o l u c i ó n t iene que v e n i r 
de pa r te del Gobierno... 
— Y a le he dicho que todos los ele-
mentos interesados e s t á n an imados de 
los mejores deseos. Y o es posible que 
me marche hoy mismo de M a d r i d . 
— L o cual indica—le d i j imos—que en 
el plazo de doce horas se r e s o l v e r á l a 
cues t ión . . . 
Como nues t ro i n t e r l o c u t o r no respon-
diera concretamente a esta considera-
c ión, v o l v i m o s a a r g u m e n t a r : 
— ¿ Y usted cree que e l Estado l l e g a r á 
a l a i n c a u t a c i ó n ? 
— H o m b r e , no creo que se llegue a 
eso; claro es que mayores cosas se han 
v i s to en estos t iempos. 
Protestas 
F. de 50.000 
E, de 25.000 
D. de 12.500 
C, de 5.000 
B. de 2,500 
A, de 500 
7 7 2 5 
7 7 5 0 
7 7.2 5| 
7 7 2 5 
7 7 2 5 
9 1 
9 1 
9 12 5 
9 1 
Amort . 6 % 1937 c. 
F", de 50.000 
E. de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A., de 500 
Amor t . 3 % 1928 
H . de 250.000 













A m o r t . 4 % 1928 















Amor t . 4 y2 % 1928 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B. do 2.500 
A. do 500 
Amor t . 5 % 1929 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, do 12.500 
C, do 5.000 
B. do 2.500 
A, do 500 
Otros valores 





9 9¡ 9 7 5 0 9 7 5 0 9 7 5 0 9 7 2 5 9 7 5 0 
9 7 7 5 9 7 7 5 9 7 7 ó • 9 7 7 5 9 7 7 5 9 8! I 









1928, A . . . 
4 % % 1929, A. . . 
Ayuntamientos 
Madrid, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 9Í 
D. v Obras 4 ^ 
V. Mad. 1914. 5 % 
1918, 5% 
Mej. Ur. 5 % % 
Subsuelo 5 % % 
1929, 5 % 
Ens. 1931, 5 % % 
I n t . 193.1, 5 % %•• 
Con g a r a n t í a 
Ant r . D ía 6 
25 
9 8 9 8 9 8 9 8 
9 8! 9 8: 2 5 
8 4 5 0 
8 4 5 0 
8 4 5 0 
8 4 5 0 
8 4 5 0 
8 4 ó 0 
6 9 8 0 
7 1 2 5 
7 15 0 
7 15 0 
7 15 0 
7 15 0 
7 1 5 0 
7 1 2 5 
6 6 5 0 
8 4 7 5 
87 
8 5 5 0 
8 5 5 0 
8 5 5 0 
8 6 2 5 
8 6 2 5 
8 9 9 0 
8 8 7 5 
8 9 9 0 
8 8 7 5 
8 8 7 5 
8 8 7 5 
9 9 3 0 
9 7 5 0 
97i25 
9 7 5 0 
97:25 










8 5 5 0 
8 515 0 
8 51 5 0 
8 5 5 0 
8 5 5 0 










Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrográf ica , 5 % 7 7 5 0 
— 6 % 9 8 
Trasat l . , 5 ^ % va. 7 9; 
Idem id . Id., nov. 7 9; 
Idem id . 6 % 1926 8 7 2 5 
Idem id . 5 % 1928 7 4 
Turismo, 5 % | 7 9 
E. T á n g e r - F e z | 9 3 7 5 
E. aus t r í a co 6 % i l 0 0: 




8 7 2 5 
107 9 6 2 5 9 8 5 0 
74 
74 
7 8 5 0 
80, 





9 5 5 0 — 
8 7 5 0 — 
7 2 5, 
7 2o 











8 9 40 
9 8 2 0 
1 00 9 0 
8 8 7 5 








Interprov. 5 % 
6 % 
C. Local, 6 ^ 1932 
An t r . Día 6i 
8 912 5 
9 8¡ 2 0 
10 0 7 5 8 8 7 5 
9 4 5 0 





7 9 5 0 
2 1 1 
8 4 
— Costa Rica... 3 5 0 
Acciones 
Banco C. Local . . .10 0 
E s p a ñ a 5 3 0 
(Exterior | 3 4 
Hipotecario 2 8 0 
5 2 9 
Centra 
E. de Crédito 
H . Americano 
9 8 L . Quesada 
7 8 5 0 Previsores, 2o 
50 
Rio de la Plata... 
Guadalquivir 
C. Etectra, A 
B 








1 2 7 5 0 
1 2 7 5 0 
1 3 9 5 0¡ 
8 0 
9 0 
Cotizaciones de Barcelona 
Antr . D ía 6 Acciones 
T r a n v í a s Bar. ord.: 4 5 o 
"Metro" I ,s 2 
Ferroc, Orense 
Aguas Barna 
C a t a l u ñ a de Gas. 
Chade, A, B, C... 
Hul le ra E s p a ñ o l a . 
Hispano Colonial. 
Créd i to y Docks... 
Asland. ordln. ... 
— prefer. ... 
Cros 
Petrolitos 
Hispano - Suiza ... 
Indus. Agr ícolas . . . 
Maquinista terres. 
Tabacos Filipinas. 





Norte 3 % 1 » 
— — 2.» 
— — 3.* 
— — 4.« 
— — 5.» 
— esp. 6 % 
Valen. 5 % % 
Prior. Barna. 3 % 
l-'amplona 3 % 
Asturias 3 % I.»... 
— — 2.'... 
— — 3.«... 
Segovla 3 % 
— 4 % 
Cord.-Sevilla 3 % 
C. Real-Bad. 5 %. 
Alsasua 4 % %... 
H.-Canfranc 3 %. 
M . A. 3 % 1.» 
— -- -z* 
— — 3.» 
— Ariza b ^ 
— B, 4 4 
— f , 5 ... 
— G, 6 ... 
— H, 5 Va 
Almansa 4 
Trasa t l . 6 % 
11; 7 5 
14 3 
9 0 
4 0 7] 
3 11 
2 16 2 5 
16 5! 
5 9| 
3 3 7 5 





3 2 7 
2 4 0 
17 7 
18 6 
6 2 2 5 0 
5 4 2 5 












5 5 5 0 
4 7 7 5 
6 5 2 5 6 4 7 5 
6 9 5 0 
4 9 3 5 
7 4 
7 2 2 5 
7 2 5 0 
6 9; 5 0. 
3 II 5 0 
í 4 3 
9 o' 
4 0 3 
3 1¡ 
2 1 5 
16 5! 
3 2 7 
2 3 7 
6 2 0 
5 0 
5 5 
5 0 2 5 
4 9 7 5 
5 0 
50 
6 4 5 0 
4 9 2 5 
6 9 2 5 
An t r . D ía 
6 6. 2 á 
Naviera Nervión. . . 4 7 5 
Sota y Aznar 3 2 0 
Altos Hornos 
Babcock Wilcox.. . 
Basconia 
Duro Felguera ... 
Euskalduna 5 0 0 5 0 






Cotizaciones de París 
I An t r . D ía 6 
1920. 
1922. 
Chade 6 % 
9 0 
8 4 5 0 
5 8 5 Oí 
1 2 
l l l f 
1 0 2i 5 0 10 
8 0 8 
8 5¡ 
Cotizaciones de Bilbao 
Acciones Antr . D ía 6 
Bonos oro 6 % A. 203 50 203 5 0 
— — — B.i2 03;5 0| 20 3 5 0 
Tesoros 5,50 % A. 1 o 1 5 0 1 0 1 7 5; 
— — B . ; i 0 l 7 5 
Fomento Ind . 5 % 9 4 5 0 
Ferroviar ia ó % A. i 9 61 11 9 61 
Banco de Bilbao... 9 3 5 
B. Urquljo V. ... 15 o 
B. Vizcaya, A. .. 8 7 0 
F. c. La Robla ... 2 9 7 
Santander-Bilbao., 3 5 0 
F. c. Vascongados. 9 7 5 0 
Electra Viesgo ... 4 2 0 
H . E s p a ñ o l a 14 0 
H . Ibé r i ca 5 2 2 
U. B. Vizcaína ... 6 7 2 
Chades 4 0 01 
Setolazar nom. ... 5 5 
Rif portador 2 4 2 5 0 
R i f ñora ¡19 5 
9 7 5 0 
4 2 0 
14 0 
5 15 
4 0 1 
55 
2 3 8 
% perpetuo 
- amortizable... 
Banco de Francia, 
Crédi t Lyonnala... 
Société Généra le . . . 
Pa r i s -Lyón-Med . .. 
Mid i 
Or leáns 
Blect r ic i té Sena.. 
Thomp. Houston.. 
Minas Courrieres. 
P e ñ a r r o y a 
Kulmann 
Caucho Indochina. 
Pathe Cinema (c.) 
Russe cons. 4 %. 
B. N . de Méjico... 
W a g ó n L/its 
Riotinto 





F é n i x (vida) 
Aguilas 
ü w e n z a 
Pir i tas de Huelva. 
Minas de Segre .. 
T r a s a t l á n t i c a 
F . C. del Norte... 
M . Z. A 
6 6| 
7 8; 
1 2 3 5 Olí 
2 3 0 0 
1 0 9 51 
9 7 Oí] 
7 5 5| 8 9 4 6 6 0;i 
3 3 3| 
3 6 í | 
2 1 i 
6 8 8¡¡ 
3 1 9 
7 91 
7 10 
2 0 3|| 
1 0 2|l 
17 6 5 
\ ^ 
4 4 Ófl 
1 8 8 8: 
3 3 0' 
5 8 5'| 
6 4 0¡ 
3 6' 
6 7 4| 
1 8 7 4! 
7 Oj 
1 6i 
3 8 Ol 
3 3 31 
6 6 
7 8 
1 2 3 0 0 
2 2 9 0 
10 9 5 
9 8 0 
7 5 5 
8 9 0 
6 6 1 
33 1 
3 6 0 
3 18 
6 8 2 
3 15 
7 8 
7 4 5 
2 0 0 
10 1 
17 3 5 
4 3 0 
187 2 
3 2 6 
5 8 9 
6 5 0 
3 5 
6 7 3 
An t r . D ía 6 
Chade, A, B. C...3 9 9Í 
Idem. f. c 4 00 
Idem, f. p 
Mengemor 13 7! 
Alberche 43 50 
Sevillana 8 0 7 5 
U . E. Madrileña.111 o 
Telefónicas , pret. 1 0 5 4 0 
Idem, ordinarias., j l 0 Oj 
Rif . portador 238 
Idem. f. c 2 3 8 
Idem. f. p 2 3 5 
Idem, nominativas 18 8 
Duro Felguera ... 4 0! 
Idem. f. c 
Idem, f. p • 
Guindos 12 9 2 
Fósforos 10 0 
Pe t ró leos P 1 6 , 
Tabacos ¡1 9 0 
C. Naval , blancas: 3 7| !l 
Unión y Fénix ... 4 2 0i 
Andaluces I 1 71 
M . Z. A 1 7 1 5 0 
Idem. f. c 1 7 2 5 0 
Idem. f. p j l 7 2 7 5 
Metro. Madrid ... 1 i 9 
Norte 1 87 2 5 
Idem. f. c ¡1 86 
Idem, f. p 1 86 5 0 
Madrid . T r a n v í a s . 1 02 5 0 
Idem, í. c 
Idem, f. p 
E l Agui la 2 50 
A. Hornos 76 
Azucareras, ord.... 38 2 5 
Idem. f. c 39 
Idem, f, p 39 
— Cédu la s b ¡1 00 
E s p a ñ . Pet róleos . 25 
Idem. f. c | 2o 5 0 
Idem. f. p : 
Explosivos 6 10 5 0 
Idem. f. c 6 15 5 0 
Idem, f. p 6 10 
Idem, en alza ¡6 29 
Idem, en baja .. 
137 
1 0 5 7 5 
10 0 
2 3 5 
2 3 6 
18 5 
115 5 0 
3 4 
17 2 
1 0 2 :5 
C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 
H a vuelto a sonar en el mer-
cado l a palabra m á g i c a , deste-
r rada h a c í a unos meses por i n -
servible: la palabra crisis. 
¿ C u á n t a s veces han c i rcula-
do los mismos augurios? 
De a q u í el escepticismo. N i 
resultados electorales, n i deba-
tes pol í t icos , n i previsiones del 
futuro.. . Las opiniones son casi 
u n á n i m e s : en no t omar en con-
s i d e r a c i ó n l a l va t ic in io . .Pero 
las c á b a l a s no dejan de tener 
su eficacia en los corros. ¡Al-
g ú n d í a t e n d r á que ser! 
A y e r se comentaba en varios 
grupos una de las Notas del 
B lock publicadas por E L D E -
B A T E : la que se r e f e r í a a las 
definiciones del socialismo dada 
por un p e r i ó d i c o f r a n c é s . La 
nota era de actual idad r iguro-
sa y se enlazaba, como es de 
suponer, con la s i t u a c i ó n polí-
t ica de estos d í a s . 
Las declaraciones 
Cotizaciones de Londres 




Libs . canadienses. 
Belgas 
Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 
Coronas suecas ... 
— danesas 
— noruegas, 
Ofcncs. aus t r í acos 
Coronas checas .. 
Marc. finlameses 
3 8 15 
5 1 2 S 
4, 5 Ú 
4! 7 S1' 
2 2 8 1 
16 4 5 
6 0 7 5; 
13 3 3 
1 9: 3 7 
2 2 4 0 
1 9 9 0! 
3 o! I 
1 0 7 2 51 
2 2 6 5 0! 
Obligaciones 
Alberche, 1930 ... 94 2 5 
Idem. 1931 ! 94 2 5 
Gas Madrid 6 %.. . |1 02 7 5 
H . Españo la .. 
Chade 6 % 
Sevillana 9,' .. 
U. E. Madri l . 5 
Idem 1926 6 To 
Idem. 1930 6 % 
Telefónica 5 % 




Alman.-Val . 3 %. 
Asturias. 3 % 1." 
— 3.' .'. 
Alsasua. 4.50 %... 
Huesca-Canf.. 4 % 
Especiales 6 % ... 
Pamplona. 3 % ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, 5,50 
Alicante, 1. ' 3 % 
5 «To A 
4,50 % B .... 
4 % C 
4 % D 
4,50 % E .... 
5 % F 
6 % G 
5.50 % H .... 
6 % 1 
5 % J 
C. Real-Bad. 
Córd.-Sevi l la ! 2 2 0 
_ Metro 5 % A | 9 15 0 
18 14 Idem 5 % B 
Idem 5.50 % C .., 
M . T r a n v í a s 6 r̂, 
Azuc. sin estam 
— estam. 1912,., 
— _ 1931.. 
— Int . pref 
E . de PetnV 6 % 
Asturiana. 1919 ... 
— 1920 ... 
— 1926 .. 
— 1929 .., 7 8 
P e ñ a r r o y a 6 % ... 7 9 5 0 
Escudos port 11 o 5 5 0 
Dracmas I 5 6 5; bel .... 
Pesos argentinos, 
uruguayos. 
3 7; 5 0 
4 3 7 5 
3 5' 5 OI 




1 0 5 7 5 
10 0 
9 0 5 0 
5 4 
5 2 3 5 
5 5 5 0 
5 3 7 5 
5 2 2 5 




6 4 5 0 
6 0 6 0 
8 4 5 0 
5 0 5 0 
5 7 
5 l i 2 5 
2 3 2 5 0 
7 l ! 5 0 6 2; 6 0 
6 l ! 




8 3 5 0 
8 5 I 
7 3 
7 2 5 0 
9 0 
9 6 
1 0 3 6 5! 
7 3 5 0; 
8 1| 
7 2¡ 2 5 
5 5| 
8 31 . i 
8 9 5 0' 
6 2 0 
6 17, 
9 4 2 '> 
9 4 25 1 0 2 75 
1 0 2 
10 0 




Fueren t a m b i é n comentadas 
en los corros las declaa-aciones 
hechas por el S índ ico de la Bol -
sa de M a d r i d don J o a q u í n Ruiz. 
publicadas por un p e r i ó d i c o de 
la m a ñ a n a . 
Ponderadas medidas, con la 
prudencia que en sus conversa-
ciones suele síemipre tener el 
S índ ico , tuv ie ron una acogida 
favorable. 
Las declaraciones, consecuen-
cia de una char la amistosa, son 
una r e i t e r a c i ó n de lo que en 
diversas ocasiones ha manifes-
tado afablemente el Sindico, 
que ' estos d í a s se ha l la algo 
ocupado con la p r e p a r a c i ó n de 
los estudios pedidos por el m i -
nis t ro de Hacienda a la Jun ta 
Sindical . 
Por cierto, que se nos asegu-
raba ayer que no h a b r í a t a l 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
Cursil los de ^ ^ i ó n - - E \ D?ra 
bunal de los cursillos de ^ ' 0 " 0 P ^ r o ^ 
inereso en el Magister io p r imar io nos 
u fga la 'publ icac ión de la « o t a - g u i e n ^ 
"Se convoca a los s e ñ o r e s cursi l l is ta^ 
comprendidos entre n̂rnevos j e i Y 
880, ambos inclusive, de l a hsta genera^ 
de aspirantes publicada en f ™*™ 
Oficial de la p rov inc ia de l o * d j a ^ 7 y 3 
de agosto ú l t i m o , para que concurran el 
p r ó x i m o d í a 11, a las ^oho y media de 
la m a ñ a n a , al aula numero 19 de la U n . 
versidad (calle de San be rna rdo ) con el 
fin de dar comienzo a la Pn.merfa P ^ , 6 
de los ejercicios que p r e c e p t ú a n las 
posiciones por que se r igen estos carsi-
11 Los cursi l l is tas d e b e r á n i r provistos de 
elementos para tomar notas . 
L a Asamblea de la C o n f e d e r a c i ó n Na -
cional de M a e s t r o s . — M a ñ a n a viernes d ía 
8, c o m e n z a r á la Asamblea general o rd i -
nar ia de la C o n f e d e r a c i ó n ^ a c K > n a l d e 
Maestros, que cont inuara losr d í a s y y 
10 Las reuniones se celebraran en ban 
Bernardo, 80, y con arreglo al siguiente 
orden de asuntos: . 
L e c t u r a y d i s c u s i ó n de l a M e m o r i a re-
g lamen ta r i a ; estado y examen de la 
cuenta de ingresos y gastos presentada 
por t e s o r e r í a : e lección de los cargos de 
presidente, secretario y tesorero; secc ión 
de socorros y anticipos reintegrables; i n -
forme de la C o m i s i ó n nombrada para 
gest ionar la F e d e r a c i ó n de Asociacio-
nes y pos i c ión de nuestra ent idad; caja 
de defensa; s i los medios conseguidos 
para l a fus ión de escalafones no saris-
facen a la clase y fo rma en que p o d r í a n 
ser susti tuidos, a s í como luga r en que 
deben ser colocados en el p r ime r escala-
fón y a c u m u l a c i ó n de derechos a los que 
t ienen oposiciones aprobadas; conocido 
el i n fo rme de la C o m i s i ó n pro Federa-
ción, s i es ho ra de so l ic i ta r el ingreso 
en la de funcionar ios ; e q u i p a r a c i ó n con 
los d e m á s funcionarios del Estado, pla-
zo en el que debe tener efecto to ta l , be-
neficio e c o n ó m i c o , as í como las etapas 
a real izar y desde c u á n d o , y proposicio-
nes, ruegos y preguntas. 
E n la ses ión de clausura de esta Asam-
blea se h a r á entrega del t í t u l o de pre-
sidente honora r io a don Constancio Mar -
t ínez Page, d i rec tor de " E l Idea l del Ma-
gis ter io" . 
conferencia de 
las tres Bolsas 
dr id , Barcelona 
los S índ i cos de 
e s p a ñ o l a s . Ma-
y Bi lbao. 
Costa Rica 
d ías anteriores, 
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Cada in sc r ipc ión suscita en 
el mercado los comentarios de 
r igor. ¿ Q u é hay del asunto do 
las C é d u l a s Costa Rica? H a pa 
sado ya el plazo bimensual pe-
dido por los representantes cois 
tarricenses y no se tienen nue-
vas noticias. 
Efect ivamente , la c u e s t i ó n 
parece que ha sido olvidada un 
poco, al menos sobre el palen 
que per iod ís f icn . No as í en lo? 
centros interesarlos, en los que. 
s e g ú n se anuncia, no han ce-
sado las gestiones, aunque nada 
se haya hecho hasta ahora pú-
blico. 
No p a s a r á n seguramente mu-
chos d ías sin que algo se des-
taipe. Ese era al menos uno de 
los comentarios de ayer en 
Bolsa. 
y 
El corro eléctrico 
L a pos ic ión del corro de va-
lores e l éc t r i co s no satisface 
g r a n cosa. Verdad es que no 
significa n inguna novedad en 
el mercado de valores indus-
tr iales, aletargado en absoluto, 
y en todos los grupos. Pero, 
precisamente, por el c a r á c t e r 
excepcional que en otras oca-
siones h a b í a registrado. 
Y l a Chade ayuda poco a me-
j o r a r el aspecto del corro, aun 
incluyendo a este va lor en este 
grupo, con el que no tiene m á s 
r e l ac ión que e! nombre, pues la 
r e l a c i ó n b u r s á t i l es nula. 
Correos.—Primer ejercicio.—Ayer fue-
ron aprobados, con la p u n t u a c i ó n que se 
expresa, los siguientes opositores: 
N ú m e r o 664, don Francisco G a r c í a Pa-
checo, 11,25; 668, don F é l i x G a r c í a Ra-
mos, 11,80; 672, don J o s é G a r c í a Rosa, 
13.25; 675, don Fernando G a r c í a Sardi-
nero, 11,45; 682. don Mar i ano Garro Bon, 
10; 685, don Francisco Gato Refollo, 13,75; 
687, don Ange l Gene M u n i c h , 15,50; .688, 
don R ica rdo Gete Cid, 11,60; 689, don 
Alfonso Gi jón Salvador, 11,50; 692, don 
Florencio G i l de Muro , 15,75; 701, don 
Enr ique Gimeno A g u s t í n , 13,65; 703, don 
Francisco J. Gimeno R i u , 17,46. 
Para hoy han sido convocados los opo-
sitores cuyo n ú m e r o e s t á comprendido 
entre el 704 y el 725 inclusive. F i g u r a n 
como suplentes del n ú m e r o 726 a l 766, 
t a m b i é n inclusive. 
F u e r a d e l c u a d r 
A d e o n á s de los valores incluidos en el 
cuadro, se h a n cotizado: 
Bonos oro fin corriente. 204; Tesoros, 
5 por 100, 101,15; Obligaciones H i d r o e l é c -
t r i c a E s p a ñ o l a , C, 84; B , 84; Hote l G r a n 
Vía , 53. 
C O B R O L I B R E 
Alicantes, 172,50 por 173; Nortes, 187,50 
por 188, y o p e r a c i ó n a 188; Explosivos. 
619 por 617; R i f , portador, 236 por 240; 
todo a f i n de mes. 
B O L S I N D E B A B C E L O N A 
Cierre.—Nortes, 188,25, d inero; A l i c a n -
te, 173,50. d ine ro ; Ri f , portador, 235; 
Chade, 400,50. 
B O L S A D E Z U R I C H 
Chades, A, B , C, 403; D , 394; C, 380.10; 
Sevillana, 79,75; C é d u l a s Argent inas , 2,09. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
C o n t i n ú a el proceso de r epos i c ión en el 
mercado; pasados los primeros momentos 
de entusiasmo, que hic ieron posible la 
r eacc ión , el mov imien to ascendente pro-
signe con c ier ta len t i tud , pero con paso 
seguro en algunos sectores. 
L a pos i c ión de la ofer ta dif icul ta ahora 
las transacciones: es l a ley eterna del 
l ibre juego ent re ofer ta y demanda. A 
los regateos del dinero, a t r a í d o en estos 
momentos por el resultado electoral, que 
aun colea en los corros, ha sucedido el 
regateo de l a ofe t ta , y as í , la carencia 
de disponibilidades se ha conver t ido en 
ausencia de papel. No se advierte, s in 
embargo, una puja franca en las posi-
ciones, por lo que es de suponer que, de 
no sobrevenir nuevos acontecimientos 
po l í t i cos , al cesar la marejada vaya res-
t a b l e c i é n d o s e el equi l ibr io . 
Salvo, pues, en cuestiones de detalle, 
el aspecto de la Bolsa no ha var iado sen-
siblemente; 
anter ior . 
se ha afianzado la s i t u a c i ó n 
l a s o l u c i ó n apuntada d í a s a t f á s , p a r a 
el conflicto de Sagunto. 
E s t i m a n dichas entidades que les per-
j u d i c a r í a notablemente, y no só lo esto, 
sino que con ello se v u l n e r a r í a n pac-
tos j u r í d i c o s y se s e n t a r í a un preceden-
te funesto. 
P o r o t ra pa r t e , s e g ú n not ic ias rec i -
bidas de Bilbao, el S indica to m e t a l ú r g r i -
co de Vizcaya, afecto a la U . G. T., ha 
enviado un te legrama a l a Presidencia 
de l Consejo de M i n i s t r o s y a l m i n i s t r o 
de Obras p ú b l i c a s , en el que protestan} V A L O R E S C O T I Z A D O S 
E n Fondos p ú b l i c o s hay toda clase de 
orientaciones, aunque en conjunto pre-
domina la f i rmeza y l a o r i e n t a c i ó n al-
cis ta . E n algunas clases, como el In te -
r ior , sigue abundando el dinero y se nota 
ía f a l t a de papel, que se presenta, por 
ejemplo, en mayor abundancia para el 
canjeado. 
E n Bonos oro v a r í a poco l a pos ic ión 
del mercado: queda papel, al contado, a 
203,50, y a f i n corr iente , a 204. 
Las t ó n i c a s de siempre en el corro de 
valores municipales : para Er l ange r sale 
d inero a 107; V i l l a s nuevas de 1931 t ie-
nen papel a 84,25 y dinero a 84. 
No cambia tampoco sensiblemente la 
pos i c ión del grupo de C é d u l a s , t an to H i -
potecarias como del C r é d i t o Loca l . 
* « * 
Baja en Banco de E s p a ñ a . Hab ia di-
nero pa ra R í o de l a Plata, que cristal iza 
en alza de un entero, a 80. E n valores 
e l é c t r i c o s vuelven a repetirse las posicio-
nes de todos estos d í a s : para Mengemor 
sale papel a 137, y para Electras a 127; 
H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , a 139,50 y 138,50, 
viejas y nuevas, respectivamente. Guadal-
d a l q u i v i r tienen dinero a 90, un entero 
m á s bajo el precio que el ú l t i m o cambio. 
E n valores mineros se observa ya de-
caimiento , d e s p u é s del in ten to de efer-
vescencia del mar tes ; a l contado restaba 
papel para R i f por tador a 238 y dinero 
a 235. 
Campsas quedan con papel a 116,50, y 
el d ine ro al ú l t i m o cambio de esta se-
s ión a 115,50, 
* • » 
M u y parado el cor ro f e r rov i a r io : bas-
tante hace con conservar los cambios 
precedentes, se dec ía al empezar la se-
s ión . Y, en efecto, oficialmente, no hubo 
m á s que transacciones en Alicante, al 
contado. Las posiciones de cierre eran las 
siguientes: Nortes, a fin de mes, 188 por 
187,50, papel y dinero, respectivamente; 
en baja, a 186.50, papel ; Nortes , a fin de 
mes, 172,50, dinero. 
D i n e r o para " M e t r o s " a 119. T r a n v í a s 
se hacen a 102.25 y queda papel para m á s 
t í t u l o s de los hechos, a cambio infer ior . 
Papel y dinero para Pet ro l i tos a 25, sin 
poder d iscerni f clai amrn te si l a pos i c ión 
es vendedora o compradora, aunque m á s 
bien parece lo p r imero . 
E n Explosivos suesde exactamente lo 
que el martes: a p r i m e r a hora se hacen 
al contado a 620, y luego pierde t e n s i ó n 
el cor ro y queda d inero al contado a 616 
y a f i n de mes a 61S por 617. 
A M A S D E 
S e g ú n nuestras not ic ias , estos d í a s se 
h a d i r i g ido por diversas entidades side-
r ú r g i c a s un te legrama de protes ta ai 
presidente del Consejo de min i s t ro s y 
a l m i n i s t r o de I n d u s t r i a y Comerc io por 
de l a a d j u d i c a c i ó n a l a S i d e r ú r g i c a del 
M e d i t e r r á n e o de diez rail toneladas de 
carr i les , sin respetar los compromisos 
con las empresas v i z c a í n a s y sin tener 
en cuenta l a aguda cr i s i s , que t iene 
parados en B i lbao a 9.500 obreros, a f i -
l iados a la c i tada ent idad. 
y 89; 
Alber-! 
U N C A ^ I B I O 
Amor t i zab le 4,50 de 1928, 88.75 
5 po r 100, 1929. C, 97,60 y 97,75; 
ches Obligaciones. 94,50 y 94,25. 
» • * 
Pesetas nominales negociadas: 
I n t e r i o r , 512.300; Ex te r io r , 24S.40Ü; 
por 100, 1920, 27.500; 1917, 112.000; 1926, 
14.000; 1927, sin impuestos, 468.000; con 
impuestos, 187,000 ; 3 por 100, 1928, 
110.000; 4 por 100, 1928, 705.800; 4,50 por 
100, 1928, 210,000 ; 5 por 100, 1929, 90.000; 
Bonos oro, 170.000; fin corriente, 30.000; 
Tesoro, 5,50 3.000; Fe r rov ia r i a , 5 por 100, 
76.000 ; 4,50, 1928, 1.000 ; 4,50, 1929, 110.000; 
V i l l a - M a d r i d , 1931, 2.500; Ensanche, 1931. 
21.000; H i d r o g r á f i c a , 6 por 100, 1.500; 
T r a s a t l á n t i c a , 1925, mayo, 2.000; 
B I L B A O , 6.—El p e r i ó d i c o ó r g a n o de la 
C á m a r a de Comercio de Bi lbao publ ica 
un breve balance de la crisis por que 
atraviesa la i ndus t r i a v i z c a í n a . E n el re-
sumen del balance se hace no ta r que las 
Majzen, 1 Sociedades a n ó n i m a s correspondientes a 
500; A u s t r í a c o , 50.000; Hipotecar io , 5 por 
100, 47.500 ; 6 por 100, 18.500; 5,50 por 
100, 10.000; C r é d i t o Loca l , 6 por 100, 
10.000; I n t e rp rov inc i a l , 6 por 100, 13.500; 
6 por 100, 1932, 10.000; Argen t ino , 1927, 
7.000; Costa Rica, 23 c é d u l a s . 
Acciones. — B a n c o de E s p a ñ a , 1.500; 
Guadalquiv i r , 30.500; Mengemor, 7.500; 
Te l e fón i ca , preferentes, 7.000; ordinarias, 
3.000; H o t e l Gran V í a , 5.000; R i f , porta-
dor, 50 acciones; fin corr iente , 50 accio-
nes; nominat ivas , 75 acciones; P e t r ó l e o s , 
serie B , enajenables, 62.000; N a v a l , blan-
ca, 4.500; Al icante , 21 acciones; T r a n v í a s , 
10,000; E s p a ñ o l a de P e t r ó l e o s , 243 accio-
nes; Explosivos, 5.000; fin corriente, 
15.000; R í o de la P la ta , nuevas, 5 accio-
nes. 
Obligaciones. — Gas-Madrid , 5,000; H i -
d r o e l é c t r i c a , serie B , 8.500; serie D , 2.000; 
Alberche, 6 por 100, 11.500; E l é c t r i c a Ma-
d r i l e ñ a , 1926, 500; 1930, 64.500; Te le fón i -
ca, 5,50 por 100, 25.000; Astur ias , pr ime-
ra, 6.000; tercera, 2.000; Especiales Nor -
te, 7.500; Valencianas Nor te , 14.500; Me-
tro, A, 1.00O. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 6.—Al igua l que viene suce-
diendo en las otras Bolsas e s p a ñ o l a s , la 
de B i lbao acusa poca f i rmeza. Por lo 
que hace a Barcelona, se comentaba hoy 
en l a nuestra que, preocupada aqué l l a 
por el t raspaso de servicios por el Esta-
do, se d e b a t í a en el ostracismo m á s com-
pleto, y en cuanto a M a d r i d , se comen-
taba asimismo el abandono de algunos 
valores. 
Fondos p ú b l i c o s . — E s t e sector e s t á en 
plan de r e c u p e r a c i ó n . L a Deuda in te r io r 
m e j o r ó un cuarto, y el Amor t izab le 1927 
sin impuesto, 0,10. 
Obligaciones.—Las Nortes 6 por 100 
ganan una p e q u e ñ a f r a c c i ó n ; las de 1906 
sin i n t e r é s y las de 1925 y 1921, medio 
duro cada una. 
Bancos.—No hay negocio. 
Ferrocarri les.—Solamente se t r a t an los 
Vascongados, que repi ten su cambio an-
terior. 
E l é c t r i c a s . — L a s I b é r i c a s , nuevas, ce-
den cuat ro puntes; las Chades t a m b i é n 
retroceden un entero. 
M i n e r a s . — A b a n d o n o . Sólo se cotizan 
Meneras a su cambio anter ior . 
N a v i e r a s — L a General de N a v e g a c i ó n , 
ú n i c a cot íEada . repite su ú l t i m o cambio, iffilí5 
Sector s i d e r ú r g i c o . — L o s M e d i t e r r á n e o s 
vuelven a negociarse a su cambio ú l t i -
mo. H a y o fe r t a de Hornos y Navales . 
A l cierre hay d e s a n i m a c i ó n y flojedad. 
Bancos, fe r rocar r i les . H i d r o e l é c t r i c a s , 
navieras y s i d e r ú r g i c a s , domici l iadas en 
Bi lbao, pagaron a sus acciones 10.126.209 
pesetas menos que en el a ñ o an te r ior . L a 
can t idad to t a l apor tada por l a Banca 
b i l b a í n a para el fondo de f l u c t u a c i ó n de 




P o r orden del m in i s t e r i o de I n d u s t r i a 
y Comercio ha sido nombrado don A n t o -
n io Grancha y B a i x a u l i representante de 
dicho depar tamento en el Congreso I n -
te rnac ional de F u n d i c i ó n , que se celebra-
r á en Praga de los d í a s 9 a 16 del co-
r r i en te mes. 
• Nombramiento caducado 
P o r orden del m in i s t e r i o de Hac ienda 
se declara caducado el nombramien to 
de corredor de comercio hecho a f avo r 
de don E m i l i o Moya S á n c h e z , colegiado 
de Cuenca, dado de baja en el Colegio 
de dicha c iudad . 
L a " U n i ó n de Azucareras L ib res del 
Nor t e de E s p a ñ a " , en nombre de su af i -
l iada, "Azucarera de M a d r i d , S. A . " f an-
te los telegramas de Aranjuez, que 
anunciaban el temor del c ier re de las 
dos f á b r i c a s de a z ú c a r de aquella zona, 
los cuales fueron publicados en algunos 
diar ios de M a d r i d , t iene que manifes tar , 
que no es p r o p ó s i t o de "Azuca re ra de 
M a d r i d , S. A . " , el c e r r a r en n i n g ú n ca-
so su f á b r i c a de L a Poveda, siempre que 
c o n t i n ú e el ac tua l r é g i m e n de l i b e r t a d ; 
y que si, por una i n t e r v e n c i ó n del Go-
! bierno, se viese somet ida a una con t in -
1 mentac ión , entonces h a b r í a de seguir las 
¡ n a t u r a l e s l imi tac iones que é s t a llevase 
consigo; aun cuando, como queda ex-
presado, el c r i t e r i o de "Azuca re ra de 
M a d r i d , S. A " , es completamente opues-
to a cierres y l imi tac iones .—R. 
Programas para hoy: 
M A D R I D , UJÜ60 Radio ( E . A . J . 7). 
De 8 a 9: " L a Palabra".—11,45: N o t a 
de s i n t o n í a . Calendario a s t r o n ó m i c o . San-
t o r a l . Recetas cul inar ias .—12: Campa-
nadas. " L a Pa labra" . Resumen de no t i -
cias. Disposiciones oficiales. Oposiciones 
y concursos. Gacetil las. Bolsa de t r aba-
jo.—12,15: S e ñ a l e s horar ias . F i n de la 
e m i s i ó n . — 1 4 : Campanadas. S e ñ a l e s ho-
rar ias . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . Carte lera . 
" M a r t i e r r a " , "Muchachas de V i e n a", 
" L a m o r e r í a " , " M i n u e t t o " , " B i r i b i l q u e -
t a " , "Cla ro de luna", "Serenata", " L a 
colegiala" .—15: Revis ta de l ibros. " M a r -
cha eslava", " L o h e n g r i n " , "Jo ta arago-
nesa", " E l barbero de Sevil la".—15,50: 
" L a Palabra" .—16: F i n de la e m i s i ó n . 
19: Campanadas. Cotizaciones de Bolsa. 
R e l a c i ó n de nuevos socios. Jueves i n f a n -
tiles. Cuentos de Lucero . "Amigni i tos de 
U n i ó n Radio" , " L a bel la du rmien te del 
bosque encantado".—20,15: " L a Pala-
bra" .—22: Campanadas. S e ñ a l e s hora-
rias. " L a Pa labra" . Recital .—22,30: Con-
cier to de la Banda M u n i c i p a l de M a -
dr id .—0,15: " L a Palabra" . U l t i m a hora. 
0,30: Campanadas. Cier re de la e s t a c i ó n . 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J. 2 ) .—De 17 a 
19: N o t a s de s i n t o n í a . " C u r r i t o de l a 
Cruz" . P r o g r a m a va r i ado : "Los Clave-
les", "Serenata cal lejera china", "Danza 
japonesa de las l in ternas" , " L a Pr ince-
sa del D o l l a r " , "Es tudio n ú m e r o 3", " L a 
c a j i t a de m ú s i c a " , " E l r u i s e ñ o r de la 
H u e r t a " , " A v e M a r í a " , " M o r a i m a " . Co-
sas de " N i n c h i " , por Pepe Medina . Pe-
ticiones de radioyentes. Cotizaciones de 
Bolsa. "Pa ja r i tos de Viena" , "Ch iman-
go", " H o y no puede ser", "Rosse du 
m i d i " . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 10 de la 
m a ñ a n a , con onda de 19 metros . A las 
7 de l a tarde, con onda de 50 metros . 
" R A D I O U N I V E R S A L " 
Con este t í t u l o acaba de aparecer una 
nueva revista mensual, dedicada a l af i-
cionado. Su p r e s e n t a c i ó n es excelente y 
contiene l a d e s c r i p c i ó n de varios c i r c u i -
tos de f ama universal y otros trabajos 
de g ran i n t e r é s para los que siguen al 
d í a los progresos de esta ciencia. 
P I A 7.—Jueves.—Stos. Juan, E u s i q u i o » 
Anastasio, mrs . ; A d r i a n o I I I , p . ; Pánf j . 
10, Clodoaldo y Evo rc io , cfs.; Santa Rg. 
gina, v g . y mr. , y btos. T o m á s y Miguei 
mrs., y Mateo de Agr igen to , ob. y cf. | 
L a misa y of ic io d iv ino son de la 00. 
tava de la C o n s a g r a c i ó n de la Santa 
sia Catedral , con r i t o doble mayor y Co. 
lor blanco. 
A d o r a c i ó n Nocturna.—San J o s é . 
Ave M a r í a . — A las 11, misa , rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
d o ñ a F i l o m e n a R o d r í g u e z . 
Cuarenta Horas (par roquia de Cova-
donga) . 
Corte de M a r í a . — L a D i v i n a Pastora 
San M a r t í n (P.) y San M i g u e l . De I03 
Dolores, pa r roqu ia de los Dolores, San' 
Bernardo, 101 (P . ) . 
P a r r o q u i a de las Angust ias .—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia . 
Pa r roqu ia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
P a r r o q u i a de Covadonga (Cuarenta 
Horas ) .—A las 8, E x p o s i c i ó n ; 10, misa 
cantada, y a las 6, santo rosario, pre-
ees y reserva. «, 
Pa r roqu ia de San G i n é s . — A las ocho 
noche, rosario y v i s i t a a Nues t ra Señora 
de las Angust ias . 
P a r r o q u i a de San M i l l á n . — A las 6,30 ñ 
en el a l t a r de San Cayetano, Exposición,^ 
rosario, ejercicio, reserva y a d o r a c i ó n de 
la re l iquia . 
Pa r roqu ia del P u r í s i m o C. de M a r í a . 
A las 8, misa c o m u n i ó n pa ra los Jueves 
E u c a r í s t i c o s y ejercicio de la H o r a Santa; 
P a r r o q u i a de Santa M a r í a . — A las 10,30i 
misa cantada y s e r m ó n por don Miguel 
del Val le . Por la tarde, a las 6, c o n t i n ú a 
la novena a Nues t r a S e ñ o r a de la Almu-
dena con e s t ac ión , rosario, s e r m ó n por 
el R. P. S á n c h e z , octava y reserva. Du-
rante todo el d í a e s t a r á de manifiesto 
S. D . M . 
San An ton io de Padua ( D . Sexto).— 
8,30, c o m u n i ó n general pa ra los Jueves 
E u c a r í s t i c o s y a Nues t ra S e ñ o r a del 
Carmen. 
B a s í l i c a Po t i f i c i a .—A las 6,30 y 8, co-
m u n i ó n general para los Jueves Euca-
r í s t i cos , y a las 6 t., H o r a Santa, dirigida 
por el padre G i l . 
Buen Suceso.—A las 10, misa canta-
da. A las 6 tarde, c o n t i n ú a la novena a 
Nuestra S e ñ o r a del Buen Suceso, pre-
dicando don Marce l ino Campi l lo . 
Buena Dicha .—A las 8,30, misa comu-
nión para los Jueves E u c a r í s t i c o s , y por 
la tarde, a las 6, ejercicio de la Hora 
Santa. 
Cristo de l a Salud.—De 10 a 12,30 y de 
6 a 8, tarde. E x p o s i c i ó n de S. D . M . 1% 
San Pascual .—Triduo a Nuestra Se-
ñ o r a de A r á n z a z u : A las 5,30 t., estación, 
rosario, s e r m ó n por el R. P. L u i s R. Cres-
po, ejercicio y reserva, l e t a n í a y salve. 
Santuar io del C o r a z ó n de Mar í a .—A 
las 6,45 tarde, rosario, e s t a c i ó n al Santí-
simo Sacramento, y a c o n t i n u a c i ó n , ejer-
cicio de la H o r a Santa al A m o r Miseri-
cordioso, hasta las 8, t e r m i n á n d o l a con 
el acto de c o n s a g r a c i ó n , y b e n d i c i ó n con 
el S a n t í s i m o Sacramento. 
Santuar io del Perpetuo Sosorro.—A las 
7, 8 y 9,30, c o m u n i ó n general para los 
Jueves E u c a r í s t i c o s , y por l a tarde, a las 
5,30, H o r a Santa por el padre Ru iz Abad. 
F I E S T A A N U E S T R A S E Ñ O R A D E 
L A C A R I D A D D E L C O B R E 
E n la iglesia de las Descalzas, mar 
na, d í a 8, fiesta de Nues t r a S e ñ o r a de la 
Car idad del Cobre, se c e l e b r a r á en su 
t a r mi sa de c o m u n i ó n , a las ocho y me-
dia, y a las once y media, mi sa solemne, 
durante la cual c a n t a r á la notable mezzo-
soprano s e ñ o r a de K o w a l s k i , llegada re-
cientemente de A m é r i c a . 
D e s p u é s , el reverendo padre director 
de la A s o c i a c i ó n , c a p e l l á n m a y o r de di-
cha iglesia de las Descalzas, i m p o n d r á 
las medallas a los asociados que lo de-
seen. 
L a J u n t a d i rec t iva tiene el gusto de in-
v i t a r a t an solemnes cultos a todos los 
asociados y devotos de la S a n t í s i m a Vir-^ 
gen. 
. * » » 
(Este p e r i ó d i c o se publ ica con cen-
sura ec l e s i á s t i ca . ) 
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A G U A S MINERALES 
de todas clases. — Servicio a domicilio. 
CRUZ, 30 .—TELEFONO 13279. 
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ú l t i m a opos i c ión obtuvo esta Academia I I B I A Z A S , alcanzando la m á -
p u n t u a c i ó n u n a lumno de ella. Pe'did reglamentos, programas, a l Dr.. 
cióse Orad. P E Z , 44, 
Fab r i ca m e c á n i c a de E S C O P E T A S F I N A S de caza de 
R U F I N O S A N D E , G A S T E L U R R U T I A Y C.» 
Solicite c a t á l o g o ; se s irve grat is . 
E I B A K ( G u i p ú z c o a ) . 
• • B • • I I B • • II • S • B R a i 
I n g e n i e r o s A e r o n á u t i c o s 
E v i • • •üinniüiKüiHin m P 
A C A D E M I A P E S A L V E B , Arena l , 26, La 
p a r a c i ó n d i r i g i d a por el ingeniero aeronaj 
t ico D . C. V . Mazariegos. — Te l é fono l^O*'-
H • H S B B | g S B B S I a H B I 1 a ¡HillllKi;! B S S ñ s 
INGENIEROS DE CAMINOS-ACADI 
íiiBiiiliBlll a .8 
Claudio CoeUo, ^ 
M A D B I 0 
P í d a n s e detalles. 
M A D E I D . — A f i o A XAH.—Nflra T.419 
E L D E B A T E # n e v e « 7 « e septiembre de 19S3 
nuocios por palalir 
H a s t a 10 p a l a b r a » 0,60 ptaa. 
C a d a palabra m á s 0,10 * 
M á s 0,10 ptaa. por Inser-
c ión en concepto de timbre. 
iÉil lI l l TI iniiiiiiiiiiniíiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiHRiiiiî iiiniiniiin 
A B O G A D O S 
SESOB Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S , vigilancias r e se rvad í s imas , 
Investigaciones familiares, garantizadas. 
Ins t i tu to Internacional. Preciados, 50, 
principal. (5) 
CERTIFICACIONES Penales, ú l t i m a s vo-
luntades, nacimiento. Andia. Farmacia, 
6. (T) 
D E T E C T I V E S particulares, Informaciones 
reservadas, económicamen te . Argos. Sil-
va, 8. (5) 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, a l -
cobas, armarlos, si l lerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganltoa, 17. (20) 
PEAZOS, veinte meses, sin fiador n i cuo-
ta de entrada. Muebles, camas, g r a m ó -
fonos, radio. Crédi to Famil iar . Precia-
dos, 27. Teléfono 11957. (20) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios b a r a t í s i m o s por dejar negocio; l i -
qu idac ión verdad. Atocha, 27, entresue-
lo. (V) 
COMEDOR desde 125 pesetas. M a r q u é s de 
L e g a n é s , 5. Esquina Ancha. (V) 
DESPACHO español , 300 pesetas. M a r q u é s 
L e g a n é s , 5. esquina Ancha. (V) 
MUCHOS muebles, b a r a t í s imos . M a r q u é s 
L e g a n é s , 5, esquina Ancha. (V) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y méls ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquil lo, 27. (5) 
CASA Trigueros, la m á s barata, casa reco-
mendada; comedor jacobino, 325; come-
dor cubista, 550; armarios luna, 50; apa-
radores, 55; camas doradas, 80; camas 
plateadas, 90; despachos, 225; tresillos 
cubista, 325; Luna, 27, frente Bizarro. 
(5) 
COMEDOR, tresillo, alcoba, despacho, re-
cibidor, muchos muebles, urge vender. 
Puebla, 4. (5) 
U L T I M O S d ías l iquidación cama* dora-
das, muebles. Valverde, 8 (Rinconada). 
(10) 
M U E B L E S todas clases, ba ra t í s imos , ca-
mas doradas. Valverde, 26. (8) 
M A R C H A urgente, todo piso, muebles nue-
vos, no prenderos. Teléfono 44.497, (8) 
OCASION a r c é n a r t í s t i co , cincelado en hie-
rro . Delicias, 25 duplicado, segundo B . 
2 a 3. (3) 
A L M O N E D A coicones lana, armarlos ro-
peros, varios muebles, ba ra t í s imos . Hor-
taleza, 104. - (2) 
M U E B L E S piso palacio a r i s t óc ra t a , sólo 
hoy, m a ñ a n a . Gómez Baquero, 81 (antes 
Reina). (2) 
VENDO dormitorio, recibimiento, sillones, 
cama matr imonio dorada, cuna, arma-
rios, percheros, colchones, cortinas, otros. 
Serrano, 16. (5) 
V E N D E S E un gabinete barato. Urgente. 
Calle T e t u á n , 13, principal derecha. (5) 
A L Q U I L E R E S 
ESPACIOSO entresuelo edlñcaclón moder-
na, Sociedad o despacho. Carretas, 10. 
(7) 
PISOS todas comodidades, p róx imos Ciudad 
Univers i tar ia . Blasco Ibáñeas, 68. (T) 
H O T E L I T O confort, garage, amplio jar-
dín, ambiente pur í s imo y finca 5.000 me-
tros huerta. B a r a t í s i m o s . Teléfono 15609. 
Tardes. , (2) 
V E L A Z Q U E Z , 108, piso grande, todas co-
modidades, 375 pesetas. Teléfono 50567. 
(T) 
E X T E R I O R E S amplios, todo confort, Me-
diodía . Lucfaana, 29. 365-325. (2) 
A L Q U I L O hotel, pleno campo, frente Ciu-
dad Universi taria, Cadarso, 12, Porte-
Tía. (2) 
E X T E R I O R , seis habitaciones, b a ñ o , ca-
lefacción, barato. Cardenal dsneros, 31. 
(3) 
CUARTOS desalquilados, pisos amuebla-
dos, locales, despachos, verdadera infor-
m a c i ó n . Fuencarral, 88. (5) 
BUENOS cuartos amueblados, varios pre-
cios. Vel&squez, 69. Te lé i s . 52643-50874. 
(2) 
A L Q U I L A S E piso amplio, mucha luz, pro-
pio industr ia academia» Cañiza res , 10. 
. ( A ) 
A L Q U I L O piso todo confort, p róx imo Plaza 
Mayor. Felipe I I I , 4. (A) 
C H A L E T sdn estrenar en Chamartln, plan-
t a ba/ja, j a rd ín . Teléfono 41972. (A) 
P R O X I M O Castellana, exteriores, todo 
' confort, siete habitables, 225. Interiores. 
125. G a r c í a de Paredes, 80. (T) 
E S P L E N D I D O cuarto, ocho habitaciones, 
dos W . C , cuarto baño, teléfono, as-
censor, esp léndidas vistas. André s Me-
llado. 28. ^ 
460 amueblado, ropa blanca, mantas. On-
ce m a ñ a n a , seis tarde. 50862. (T) 
DESEASE piso bajo o entresuelo sin mue-
bles, claro, alrededor 250 mensuales. Es-
cribid D E B A T E n ú m e r o 25659. (T) 
A L Q U I L O lujoso piso cerca Gran Vía, ca-
lefacción, baño, gas. Gómez de Baquero, 
9. 
MODISTA acreditada ceder ía barato dos 
salones. Avenida Peña lve r . A P ^ P ^ i t o 
sombrerera o aná logo . Teléfono 20868. 
HERMOSISIMO cuarto cinco balcones gas, 
baño, calefacción central, t re in ta duros 
M a r q u é s Zafra, 2. W 
I N F O R M A C I O N p i s o s desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. Teléf. 13603. 
A L Q U I L O piso, ascensor, teléfono, b a ñ o . 
130 pesetas. André s Mellado, 32. (V) 
.GRAN local para Industria o garage. Pa-
lafox, 14. ^ 
CEDO hab i t ac ión confort, con o sin. Bra-
vo Mur i l lo , 24. Velasco. ( v ; 
SE alquila un cuarto, ocho habitaciones, 
una azotea, baño, termo, ascensor, 160 
pesetas. En Hartzenbusch, 15. P r ó x i m o 
Glorieta Bilbao. •̂L)•, 
HUIIÍP 
CASA nueva, 90-120-140, calefacción central, 
baño, 8 piezas. "Metro" Rio Rosas, tran-
v í a 17-45. Alenza, 8. (T) 
A U T O M O V I L E S 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! Accesorios ¡ •, Para 
comprar barato!! Casa Ard id . Génova, 4. 
E n v í b s provincias. (V) 
N E U M A T I C O S de ocasión. La casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. (21) 
A L Q U I L E R au tomóvi les lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar, 
Ayala , 13 moderno. (20) 
COMPRO Ford moderno, dos puertas, se-
minuevo. Señor Jorro. V i l l a del Río. (T) 
S I E T E plazas "Hudson", perfecto estado. 
Madrazo, 22. (E) 
POR ausentarme vendo Chrisler Imperia l , 
7 plazas, muy barato. Teléfono 18934. 
(5) 
E S C U E L A choferes "La Hispano". Conduc-
ción mecán i ca , CitroSn, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. P r e p a r a c i ó n V i -
gilantes motoristas carreteras. Santa En-
gracia, 4. (2) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóvi les , mo-
tocicletas, reglamento, mecán ica 50 pe-
setas. Vigilantes motoristas. Prepara-
ción completa programa. Grandes éxi tos 
concurso anterior. Escuela Automovil is-
tas. Niceto Alca lá Zamora, 56. (2) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! E l m á s barato de Es-
p a ñ a . Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
E L E G A N T I S I M O coche Sport, dnco pla-
zas, diez caballos, m a t r í c u l a 35.000, rue-
das a los costados, nuevas, toda prueba, 
b a r a t í s i m o . Princesa, 24, segundo. Señor 
Luque. (T) 
B A L N E A R I O S 
B A L N E A R I O de Indo . Unico contra ane-
mia, paludismo y trastornos orgánicos de 
la mujer. En la región m o n t a ñ o s a de 
Galicia. Clima inmejorable. Gran hotel, 
confort, precios reducidos. Otros hospe-
dajes por cuenta festablecimiento, pensio-
nes económicas . Viaje desde Madr id do-
ce horas. Informes: Gerente Balneario. 
Bóveda (Lugo) . (T) 
BAJÍOS medicinales "Salus". Plaza Repú-
blica, frente a Palacio. Reumatismo, piel. 
(2) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé . Los mejores; se arre-
f lan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-ono 17158. (24) 
V I C I . Zapatos económicos y elegantes, ú l -
timos modelos. Conde Komanones,' 12. 
(23) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa, 22; junto al estanco. (T) 
ZAPATOS de seño ra para descanso, a 9,75. 
Jardines, 13. F á b r i g a . (21) 
COMPRAS 
PAGO extraordinariamente trajes caballe-
ros, muebles, objetos. Recoletos, 12. Te-
léfono 55788. (3) 
P A P E L E T A S del Monte y toda clase de 
alhajas. L a Casa Central da mucho m á s 
dinero que las d e m á s casas. Postas, 7 y 9. 
(V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga m á s 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
COMPRO m á q u i n a s escribir usadas aun-
que es tén e m p e ñ a d a s . Enrique López . 
Puerta Sol, 6. (V) 
A L H A J A S , papeletas Monte Caafl. Popular, 
da mucho dinero. Esparteros, (V) 
L A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Te-
léfono 11625. (2) 
PAGO verdaderos precios muebles, obje-
tos. Adolfo. Teléfono 44499, (5) 
COMPRO muebles, objetos, voy ráp ido . 
P a r d l ñ a s , 17. Teléfono 52816. (5) 
COMPRO colección sellos cuatro. 10.000 d i -
ferentes, p a s a r é verla. Vergara. Carretas, 
3. Continental. (V) 
COMPRO alhajas oro, plata, platino, b r i -
llantes, dentaduras. Plaza Mayor, 23, es-
quina Ciudad Rodrigo. (3) 
A L H A J A S , paletas del Monte, escopetas, 
m á q u i n a s de coser y escribir. L a casa 
que m á s paga. Sagasta, 4. Compra-Ven-
ta. (2) 
S E R N A (Angel J.). Cambio sus alhajas 
antieruas por modernas. Fuencarral, 10. 
(3) 
COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas . Inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
E M B A R A Z O , faltas mens t ruac ión , matr iz . 
Reconocimiento gratuito, médico especia-
lista. Hortaleza, 61. (2) 
A C R E D I T A D A ex profesora Maternidad 
Buenos Aires. Consulta diaria. Bravo 
Mur i l lo , 24, entresuelo derecha. Teléfono 
41120. (5) 
PARTOS E s t e f a n í a Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas, Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z G U T I E R R E Z . Consulta v ía s 
urinarias, secretas. Preciados, 9. Diez-
una, siete-nueve. (5) 
CURACIONES prontas, al ivio Inmediato. 
Venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea. Clínica especializada. Duque Alba, 
10; diez-una, tres-nueve; provincias co-
rrespondencia. (5) 
SECRETAS, urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30; 
tardes. ^ 
E M B A R A Z O , matriz, impotencia, sífilis, 
blenorragia. Horas: 11 m a ñ a n a . 6 tardes. 
Alcalá , 142. (A) 
M A T R I Z , embarazo, esterilidad, impoten-
cia. Médico especialista. Jardines, 13, 
principal . ^A) 
BAYOS X . Reconocimientos cinco pesetas. 
Especialista enfermedades es tómago, h í -
gado intestinos, es t reñimiento . Curac ión 
sin operar. Corredera Baja, 5. (6) 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A Cris tóbal . Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 90603. (T) 
ENSEÑANZAS 
COLEGIO "San José" . Fuencarral, 132. Pr i -
mera y Segunda enseñanza . Las clases 
c o m e n z a r á n en las fechas acostumbra-
das. (T) 
I N S T I T U T O Regina, Plaza Santo Domin-
go, 8. Bachil lerat írT comienza curso sep-
tiembre; gabinete ciencias F ís ícoquími-
c a s - N a t ú r a l e s ; profesorado licenciado, 
compe ten t í s imo . Comercio, Magisterio, 
Mecanogra f í a , Taqu ig ra f í a , Contabilidad, 
G r a m á t i c a , Or tograf ía , F r a n c é s , Ing lés , 
Cul tura general, 17 pesetas. Bancos, Ofi-
cinas. T e n e d u r í a libros. Manejo comple-
to tres meses. G a r a n t í a enseñanza . (21) 
A C A D E M I A Colegio Bilbao. Primarla, Ba-
chillerato, Comercio, Mecanograf ía , Ta-
quigraf ía , Contabilidad, Vigilantes moto-
ristas. Policía , T a q u i m e c a n ó g r a f a s Gue-
rra, I n s t rucc ión pública. Fuencarral, 131, 
segundo (no confundirse). (20) 
A C A D E M I A E s p a ñ a , Taqu i -mecanogra f í a , 
Ar i tmé t i ca , Or tograf ía , G r a m á t i c a , Con-
tabilidad, Idiomas, Dibujos, para Oposi-
ciones Comercio. Montera, 36. (21) 
A D U A N A S : Academia Cela. Fernanflor, 6. 
P r e p a r a c i ó n exclusiva Cuerpos Pericial y 
Aux i l i a r . Convocada ooosición 45 plazas 
Pericial . (4) 
S E Ñ O R I T A t í tu lo ofrécese primera, segun-
da e n s e ñ a n z a . Lis ta , 98, primero derecha. 
(T) 
SE da lecciones de dibujo y Pin tura a do-
mici l io o en casa. Calle Quevedo, «, 2.» 
izquierda. (T) 
PODRA ganar más , sabiendo m á s , aprenda 
en sus horas libres f rancés , inglés, por 
los mé todos Aeolian. Los m á s perfeccio-
nados 15 discos, 240 pesetas. Discos suel-
tos. Plazos Aeolian. (T) 
I N G E N I E R O Caminos. Preparaciones par-
ticulares completas, Ingenieros, Ayudan-
tes. Iglesias. N ú ñ e z Balboa, 17. (T) 
JOVEN educado por religiosos, da r í a cla-
ses particulares, idiomas, música , etc. 
T. Conde. Jorge Juan, 98, cuarto. (T) 
PROFESOR bachilleratos, Magisterio, va-
rones, en mi casa. Santa Engracia, 60, 
tercero izquierda. (8) 
T A Q U I G R A F I A , mecanogra f í a , contabili-
dad, a r i t m é t i c a , o r tograf ía , idiomas. Cla-
ses individuales. Atocha, 41. (5) 
T A Q L I M E C A N O G R A F I A , contabilidad, 
idiomas. "Academia Barriocanal". André s 
Mellado, 9. Teléfono 44530. (2) 
I N G L E S , f rancés , nativo, particulares, 35 
pesetas mes. Mesonero Romanos, 37. (T) 
T A Q U I G R A F I A . Lección postal. Garc ía 
Bote, t aqu íg ra fo del Congreso. Ferraz, 
, 22. (24) 
CENTRO Cul tura l Residencia Estudiantes. 
Selecta, todo confort, inmejorable trato, 
estudios garantizados, bachillerato, co-
mercio, plazas Umitadas. Visitadlo. Ca-
r rera de San Je rón imo , 7. Madrid . (V) 
I D I O M A S . Ing lés , f rancés , a l e m á n , i ta l ia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
S E Ñ O R I T A S : ¡ A p r o v e c h a r s e ! Concurso en-
s e ñ a n z a gra tu i ta Corte, C o n f e c c i ó n 
"Ideal". Patrones, Preparaciones, mitad 
precio. Para d e m o s t r a c i ó n : Mayor, 66 
moderno. (T) 
A C A D E M I A Anglada. Preparaciones p r á c -
ticas. Bancos, Escritorios, Cálculos, Idio-
mas, Taqu ig ra f í a . Señor i tas , varones. 
Leganitos, 8. (3) 
PROFESORA de Bachillerato, Primera en-
s e ñ a n z a . Lope de Vega, 28, tercero. (T) 
PROFESORA inglesa, diplomada, dar ía cla-
se m a ñ a n a , tarde. Referencias: E L DE-
B A T E . (T) 
PROFESOR prác t ico , Primera, Segunda 
enseñanza , música , piano, ofrécese cole-
gio, clases particulares. Escr ib id : R. Pro-
greso, 9. Anuncios. (7) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante delicio-
so para n iños . Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (9) 
LAS personas que padecen vér t igos , ma-
reos, pesadez o tienen arterioesclerosis, 
tomen lodasa Bellot, que fluidifica la san-
gre, purif icándola, evitando congestiones. 
Venta Farmacias. (22) 
A Z U C A R en la or ina: Se suprime con Gly-
cemal. Gayo so. (T) 
F I L A T E L I A 
D E T A L L A M O S colección, compramos, ven-
demos, cambiamos sellos para coleccio-
nes. L ib re r í a . Pozas, 2. (5) 
FINCAS 
Compra-venta 
COMPRO directamente casa cén t r i ca o 
barrio Salamanca. Apartado 7.045. (16) 
C A M B I O casa Va contr ibución, p róx ima 
calle Alcalá , por hotel o terreno en Ciu-
dad Lineal . Café Levante. Sebas t i án 
García , 9 a 12. (2) 
SE vende plazos garage, a lquí lase propio. 
6.410 pies en capital. Escr ib id : 179. Rex. 
Pi Margá l l , 7. (4) 
SE vende plazos solar propio 34.748 pies, 
tiene tres edificios, tahona trabajando, 
apartadero propio cualquier industria, en 
capital. Escr ib id : 180. Rex. Pi Margal!, 7. 
(4) 
V E N D O hotel, dos plantas, 35.000 pesetas. 
Castelar, 21 (Madrid Moderno). (3) 
V E N D O casa, garantizo cinco mi l duros 
renta, tomo a cuenta solar, casa menos 
renta. Teléfono m a ñ a n a s 36944. ( A ) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio, por 
r ú s t i c a s . Br i to . Alcalá , 94. Madrid . (2) 
E N Alicante, se vende chalet amueblado, 
con hermoso j a rd ín , todo moderno, baño, 
termosifón, só tano , t r a n v í a a 50 metros. 
Detalles: Pens ión EusUadi. C a b a l l e r o 
Gracia, 12. Teléfono 23734. (E) 
V E N D O finca recreo, producto, abundante 
arbolado, distr i to Chamber í . Arenal, 20, 
po r t e r í a . (3) 
V E N D O , alquilo parque 3 k i lóme t ros Ma-
drid , granja o aná logo . Teléfono 22449. 
De 3 a 5. (T) 
H O T E L plena Sierra, tres plantas, depen-
dencias, 32 ki lómetros Madrid, 80 fane-
gas cercadas, vendo. Facilidades. Apar-
tado 7.001. Madrid . (2) 
VENDEMOS terrenos en Pozuelo, seis cén-
timos pie; construimos pozos, 16 pesetas 
metro.. Hoteles, 3.000 pesetas. A n d r é s Me-
llado, 33 duplicado. 7-9. Blasco. (21) 
E N Cercedilla vendo magníf ica finca re-
creo ut i l idad. Teléfono 50463. Madrid . (3) 
A L Q U I L A S E o véndese hotel propio Em-
bajada, Residencia, Clínica, Inst i tuto, en 
parque urbanizado. Serrano, 107. Teléfo-
no 73895. De 4 a 6. (V) I 
H I P O T E C A S 
D I N E R O rápido para primera y segunda 
hipoteca. Teléfono 3172». (D) 
RODENAS. Agente da p r é s t amos para el 
Banco Hipotecario. Hortaleza, 80. (5) 
H U E S P E D E S 
PENSION Iblza. Recomendable a viaje-
ros, estables y familias. Peña lve r . 7, se-
gundo izquierda. (20) 
PENSION Domingo. Aguas corr iente», con-
fort , desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
PENSION Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
PENSION confortable, precios especial em-
pleados, estables. Libertad. 12, tercero. 
Teléfono 18090. (T) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
V E R A N E A N T E S . En Sigüenza, Hotel Elias 
todo confort. Precios moderados. Sucur-
sal de Hotel Central. Madrid. (21) 
R E S I D E N C I A Hogar señor i tas , dirigido 
fami l ia distinguida. Atocha, 4, principal 
izquierda. (3) 
P E N S I O N Edel. desde 6 pesetas, baño in-
cluido, teléfono, calefacción, ascensor, 
habitaciones claras y ventiladas. Miguel 
Moya, 4, segundo, frente Palacio Pren-
sa, esquina Gran Via . (2) 
R E S I D E N C I A estudiantes Luis Vives, pe-
did reglamentos al director. P i Margall , 
7 (á t i cos ) . (T) 
A L Q U I L O magnífica» habitacionea, con-
fort . Gómez Baquero, 31, segundo (an-
tes Reina). ^T) 
P A R T I C U L A R admite huésped . López de 
Rueda, 13, segundo Izquierda. (T) 
H O T E L Covadonga, viajeros todo confort. 
Precios moderados. Carmen, 36. (2) 
P E N S I O N confort, calefacción, estables, 
precios reducidos. Narváez , 19. "Metro" 
Goya. (T) 
OFREZCO, uno, dos amigos, seis pesetas 
completa, ropa, baño, ascensor, teléfono. 
Preciados, 37, tercero derecha. (5) 
E S T A B L E S : pensión dos, tres huéspedes , 
casa limpia, acreditada. P r ínc ipe Verga-
ra, 23 por t e r í a . (5) 
PENSION "Costa Azul" . .^Recientemente 
inaugurada. E l e g a n t í s i m a s habitaciones. 
Precios moderados. Recomendable por su 
seriedad a familias y viajeros. Eduardo 
Dato, 27, primer centro. (16) 
M O N T E M A R . Avenida Dato, 31. Pens ión 
completa, 10 a 15 pesetas. (9) 
COMI O AS vegetarianas, pensiones conve-
n ien t í s imas a enfermos y convalecientes. 
Pregunten teléfono 19498. (3) 
M A T R I M O N I O solo, admite uno, dos esta-
bles. Huertas, 12, segundo Izquierda. (3) 
P A R T I C U L A R dos amigos, habitaciones 
confortables, ascensor, baño . San Ber-
nardo, 55, primero izquierda. (3) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensione» cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
F A M I L I A honorable cede alcoba-gabinete, 
una, dos personas. Ferraz, 78, principal 
Izquierda. (2) 
A L Q U I L A S E gabinete con alcoba. Mar-
qués de Urquljo, 32, primero derecha. 
(A) 
S E Ñ O R A honorable, pensión completa, ex-
terior, baño , ascensor, calefacción. Gaz-
tamblde, 13, entresuelo A. (2) 
P A R T I C U L A R cede a señor i t a alcoba to-
do confort. Alcalá , 187, primero centro. 
(2) 
PENSION Rodrigo, amigos o sacerdote, 
completa, desde 4,50. San Roque, 4. (2) 
A L Q U I L A S E gabinete económico, balcón. 
Plaza Velarde, 15, segundo 3. (T) 
ESPACIOSA sala, dos balcones, tres ca-
mas. Montera, 20, segundo. Canalejas. 
(10) 
A L Q U I L O gabinete exterior. Argensola, 3, 
principal . (T) 
P E N S I O N Can táb r i co . Cambio de dueño, 
grandes reformas. Recomendable por su 
excelente trato. Pens ión completa, desde 
8 pesetas. Cruz, 3. Toda la casa. (21) 
H A B I T A C I O N confort, con, sin. Monte-
león, 14, segundo Izquierda. (3) 
P E N S I O N confortable desde seis pesetas, 
baño, ducha, teléfono, excelente cocina, 
calefacción central. Barquillo, 36, segun-
do izquierda. (7) 
S E Ñ O R A viuda alquila despacho y habita-
ción exterior. Espejo, 11, pr incipal dere-
cha. (2) 
P E N S I O N Barquil lo, seria, recomendada 
matrimonios, familias, gran confort. Bar-
quillo, 36, primero. (E) 
HOSPEDESE "en Avenida Peña lver , 5. Pen-
sión P l Margal l . Máximo confort. (2) 
P E N S I O N Montalvo. Grandes reformas por 
cambio dueño . P e n s i ó n desde 10 pese-
tas. Montera, 53, segundo A. (5) 
PENSION E l Grao, gran confort; todo ha-
bitaciones exteriores con aguas corrien-
tes, limpieza abundante, comida comple-
ta; 7 a 10. Preciados, 11. (5) 
S E Ñ O R I T A da pensión, económica, seño-
r i ta , señora . Padilla, 47, á t ico, A . (5) 
DESDE 6,25, dos, tres amigos, 8,75 indi-
vidual, v i v i r confortabi l ís imos, estables, 
estudiantes, familias, edificio nuevo, cale-
facción central, reglamente instalado, 
frente Palacio Prensa. Abonos 60 co-
midas 120 pesetas. H . Baltymore. M i -
guel Moya, 6, segundos. (5) 
H A B I T A C I O N E S anch í s imas , independien-
tes, confort, con, sin, único. Sagasta, 12, 
segundo. D o ñ a Clotilde. (D) 
M A G N I F I C A hab i t ac ión exterior, dos bal-
cones, matrimonio, dos, tres amigos, ba-
ño, duchas, teléfono, calefacción central, 
excelente comida, estables, precido redu-
cido. Azur Pens ión . Paseo Recoletos, 12. 
(T) 
E N famil ia a d m i t i r í a estudiante o seño-
r i t a formal. Magallanes, 14, principal nú-
mero 4. D o ñ a Petra de T o m á s . (B) 
PENSION Hernando, completa, 7 pesetas, 
baño, calefacción, ascensor, teléfono. Ro-
manones, 11, moderno. (5) 
S E Ñ O R A S honorables a lqu i la r ían hermo-
sas habitaciones, personas mismas con-
diciones. Alberto Aguilera,, 36, cuarto cen-
tro derecha. (5) 
H A B I T A C I O N E S amuebladas, casa ale-
mana, confort, con o sin. Luchana, 33 
(5) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratis 
re lación hospedajes. Preciados, 33. (T) 
M A T R I M O N I O alquila habi tac ión , ascen-
sor, baño. Preciados, 29, tercero. (T) 
A D M I T E S E estable, confort, teléfono. A l -
berto Aguilera, 5, po r t e r í a . (V) 
P A R T I C U L A R d e s « a caballero estable. 
Barbler l , 7, p r l m e r á ? (V) 
PASEO Recoleíos , 14, temperatura agrada-
bilísima, económico, habitaciones, ascen-
sores, teléfonos, baños , aguas corrientes. 
Cocina e smerad í s ima , (V) 
LIBROS 
"ORTOGRAFIA Bul lón" . Obra maestra, 
premiada, insuperable, verdadera filigra-
na pedagógica . Librer ía» . (T) 
RECOMENDAMOS los "Manuales Monar". 
"Vademécum de la Acción Cató l ica" y 
"La Acción Cató l ica y la Pol í t ica" . L i -
br«rla», 3,50. (T) 
" C A R T I L L A de AutomóvUes" Arlas y Ote-
ro, segrunda edición. (Apéndice ; coche 
usado). (6) 
MAQUINAS 
COMPRO m á q u i n a s de escribir usadas. 
M . Garc ía . Pé rez Galdós. 9. Teléfono 
13829. (T) 
CASA Ygea. Concesionaria Exclusiva m á -
quina escribir "Regina". Superjoya Téc-
nica Moderna. Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Academia de Mecanograf ía , 
amplios salones, m á q u i n a s superiores. 
Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Gran taller de reparaciones, 
abonos de limpieza. Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Venta de m á q u i n a s reconstrui-
das todas marcas. Montera, 29. Sucursal: 
Cruz, 16. (T) 
CASA Ygea. Venta m á q u i n a s ocasión, pro-
cedentes cambios. Montera, 29. Sucursal: 
Cruz, 16. (T) 
M A Q U I N A S nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase 
de m á q u i n a s de escribir, calculadoras. 
Otto Herzog. André s Mellado, 32. Telé-
fono 35643. (T) 
C O N T I N E N T A L : L a m á q u i n a de escribir 
m á s perfeccionada, sólida y duradera. 
Contado. Plazos. Alquiler . Concesionarios 
maquinaria contable. Vallehermoso, 9. 
Telefono 42787. (3) 
M A Q U I N A S escribir, coser, "Werthelm". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peña lve r , 3. (21) 
M A Q U I N A S coser Sínger , ocasión. I n f i n i -
dad modelos. Garantizadas cinco años . 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 90743. (22) 
M A Q U I N A escribir Underwood, en 350 pe-
setas. Morel l . Hortaleza, 23, entresuelo. 
(21) 
T A L L E R E S repa rac ión toda clase máqu i -
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa Americana. 
P é r e z Galdós, 9. (T) 
MODISTAS 
M O D I S T A , vestidos desde 12 pesetas. 
Acuerdo, 31, entresuelo. Teléfono 42652. 
(4) 
M U E B L E S 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy ba ra to» . Torrijos, 2. (23) 
N O V I A S : Duque de Alba, 8. Muebles ba-
ra t í s imos . Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
MUEBLES, camas doradas, s a s t r e r í a , te-
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
(22) 
GRAN B r e t a ñ a . Cama» y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
O P T I C A 
G R A D U A C I O N de la vis ta gratis, técnico 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 
GRATIS g r a d u a c i ó n vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
OPTICAS Arnau . Proveedor clero. Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vis ta gratis, personal competente. 
Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 3. 
Madrid . . (V) 
P R E S T A M O S 
V E N D O primera hipoteca cinco m i l pese-
tas, por cuatro m i l pesetas, p róx imo ven-
cimiento. Mezquita. Alcalá . 2. Continen-
ta l . (2) 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N permanente cinco pesetas, 
ga r an t í a , perfección. No se admiten pro-
pinas. San Bernardo, 30. Teléfono 25583. 
(5) 
R A D I O T E L E F O N I A 
CAMBIAMOS Radios corriente continua 
por alterna o viceversa. Aeolian. Conde 
Peña lver , 24. (V) 
S A S T R E R I A S 
H E C H U R A traje o gabán , 40 pesetas, vuel-
ta, 25. Arr ie ta , 9. (23) 
T R A B A J O 
Ofertas 
S E Ñ O R I T A S : Ingresos importantes, traba-
jo fácil. Presentarse esta semana. Once 
a una; cinco a siete. Moxó. M a r t í n He-
ros, 25. (V) 
SE desea seño r i t a de 20 a 35 años para 
educar y cuidar dos n i ñ a s . Conde Duque, 
52. De 6 a 7. Señor B á r c e n a . (T) 
PAGO buenos sueldos, r e p r e s e n t á n d o m e , 
t r a b a j á n d o m e (localidades provincias). 
Apartado 544. Madrid . (5) 
DESTINOS públicos, vacantes e n c o n t r a r á n 
leyendo Revista Semanal "Oposiciones". 
(3) 
AGENTES necesito en todos los pueblos 
para a r t í cu los fácil venta. Doy 25 % 
bonificación. Ubre gastos. Solicitad: Apar-
tado 503. Bilbao. (T) 
MOTORISTAS, plazas ilimitadas 3.600 pe-
setas. Informes: Marte. Hortaleza 116. 
(5) 
DESTINOS públicos. P r ó x i m a convocato-
ria . Informes: Marte. Hortaleza, 116. (5) 
PRECISAN representantes a comisión pla-
za Madrid, introducidos curtidos y zapa-
te r í a s para t inturas, cremas e t c é t e r a . 
Marca registrada. Interesan sólo agentes 
primera fila, con talento, o rgan izac ión y 
verdaderas ganas de trabajar. D i r ig i r se : 
Curtidos. Ancha, 46. Continental. (4) 
PRECISANSE señor i t as man iqu íes , porte 
distinguido, p rác t i ca , ta l la 44-46. Ventu-
ra de la Vega, 1. (6) 
S E Ñ O R I T A S , buena presencia, para mode-
los de fotograf ía . Claudio Coello, 46. (3) 
S E Ñ O R I T A hué r fana , bien educada, desea 
s i tuación t ranquila en famil ia honorable, 
a d e m á s pequeño sueldo, neces í tase para 
atender en absoluto al cuido y a tenc ión 
n iña 11 meses, a d e m á s ayudar s eño ra 
casa gobierno y orden de la misma. D i -
rigirse, de 10 a 11, calle Cartagena, 14. 
Hotel . (T) 
D O N C E L L A y cocinera para fuera, bien 
informadas. Conde Duque, 52. (T) 
MEDICOS se necesitan, diversas especiali-
dades. F e r n á n d e z Ríos , 71, segundo B. 
(2) 
G R A T I F I C A R E m i l pese ta» a persona pro-
porcione empleo. Espejo, lOt principal . 
DOS empleos con 400 pesetas mea 10 % 
beneficios, d a r é personas expertas apor-
ten pequeño c;V?ital, garantido. Escr i -
b i d : Señor Moreno. Alcalá , 2. Continen-
ta l . (2) 
A U T O P U B L I C I D A D necesita productor re-
lacionado espec tácu los , comercio, capaz 
producir c i fra importante, anuncios g r á -
ficos, radiados, etc. Presentarse: F r a n -
cisco Giner, 9. . Garage. (3) 
NECESITASE muchacha joven sepa bien 
cocina, f o r m a l , buen í s lma . Informes: 
Santa Engracia, 5, primero derecha. (D) 
T A Q U I G R A F O - m e c a n ó g r a f o se desea, bue-
nas referencias, p rác t i co . Informes y re-
ferencias al Apartado 10.040. (T) 
COLOCACIONES particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógra fos , orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Costa-
ni l la Angeles, 8. (5) 
PROPORCIONAMOS servidumbre t o d a s 
clases, seriamente informada. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (5) 
D e m a n d a 
OFRECESE cocinera, doncella, s eño r i t a es-
pañola y francesa para n iños . Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato, 25 : 26200. (T) 
A. Catól ica ofrece cocinera, doncella, chi-
ca para todo, botones, asistenta. Lar ra , 
15. 15966. (3) 
D O N C E L L A S , cocineras, n iñeras , amas, 
nodrizas, etc., facilitamos informadas. 
Agencia C a t ó l i c a Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (o) 
OFRECESE doncella, matr imonio o seño-
r i t a . San Bernardo, 17, tercero derecha. 
(3) 
A R Q U I T E C T O , honorarios reducidos. Telé-
fono 40738. Barquil lo, 39. (2) 
C O N T A B I L I D A D , correspondencia, l leva-
r ía por horas económicamente , tengo co-
nocimientos p r ác t i cos que h a r í a n aumen-
tar su negocio. Enrique Sánchez . General 
Lacy, 4, segundo izquierda. (2) 
OFRECESE joven, carrera mercantil , t ra -
bajo oficina. Julio. Cruz, 5, tercero. (E) 
S E Ñ O R I T A francesa ( P a r í s ) , ofrécese para 
n iños . Catól ica, diplomada, mús ica . Webs-
ter. San J o s é Baja, 32. Granada. (T) 
M A T R I M O N I O catól ico desea p o r t e r í a l i -
brea. Informes: Velarde, 2. Lo te r í a . (T) 
OFRECESE ama joven, primeriza. Calle 
L a v a p i é s , 29, patio n ú m e r o 5. (5) 
OFRECESE francesa, a c o m p a ñ a r señor i -
tas, niños, lecciones. Tardes, noches. Re-
ferencias: Delmas. Montera, 15. Anuncios. 
(16) 
T R A S P A S O S 
C A M I S E R I A . Preciados, 50. Traspaso lo-
cal. R á p i d a l iquidación, por cesación co-
mercio. (2) 
T I E N D A esquina Infantas, poca renta. 
González. Hortaleza, 16, por te r ía . (8) 
V E N D O en ochenta m i l pesetas mi tad ne-
gocio C a f é - R e s t a u r a n t céntr ico . Pagan 
arriendo diarlo 150 pesetas libres todo 
gasto. Escr ib id : A . Castilla. Principe, 14. 
(T) 
V E N T A J O S I S I M A pensión, muy cén t r i ca , 
confort. Teléfono 16194. Carmen, 16. Pren-
sa. (2) 
TRASPASO en 1.500 pesetas f áb r i ca de 
velas, buj ías , ceras para pisos, con ma-
quinaria y clientela, local grande, cén-
trico, económico. R a z ó n : Amnis t í a , 8. (V) 
V A R I O S 
E N F E R M E R A S . Vuestro calzado 6 pese-
tas. Tres Cruces, 9. (T) 
REUMATICOS. E l zapato ideal, casa, ca-
lle, 6,50. Tres Cruces, 9. (5) 
P E L O T A R I S . Vuestro calzado, 6,50. Tres 
Cruces, 9. (5) 
C A L L I S T A cirujana, inyecciones sólo se-
ñ o r a s . San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
CASA J i m é n e z . Aparatos fotográficos, c i -
nematográf icos , objetivos, alhajas, relo-
jes, mantones Manila, a r t í cu los regalo y 
f a n t a s í a . Alqui le r velos novia. Mantones 
Manila, mantillas, peinas. Precldos, 56. 
(21) 
B A L N E A R I O Valdelateja (Burgos). Reu-
ma, ar t r l t ismo, catarros r iñón, e s t ó m a g o . 
Informes: Sagasta, 7. Farmacia. (8) 
D E P I L A C I O N eléctr ica , ex t i rpac ión radi -
cal del vello. Doctor Subirachs. Monte-
ra, 47. ' (S) 
ABOGADO, s eño r D u r á n . Cava Baja, 16; 
ocho-diez noche. (7) 
PARAGUAS, medias, bolsos, pe r fumer ía , 
regalo esencia, cupones. Arroyo. Barqui -
llo, quince. (T) 
POR 200 pesetas entrada valor muebles y 
cuarenta mensuales a d m i t i r í a socio. Gar-
gonlers. Teléfono 54958. De tres a seis. 
(3) 
500 a 5.000 pesetas garantizadas producen 
buena renta mensual. A d m i n i s t r a c i ó n : 
Caballero de Gracia, 20 moderno. (A) 
E L mejor y el mayor "stock" en discos 
de todas las marcas lo e n c o n t r a r á en 
Aeolian. P e ñ a l v e r , 22. ( V ) 
N A D I E como Aeolian en precios, calidad y 
condiciones. Aeolian. Peña lve r , 22. ( V ) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
CAFES tueste natural , estilo cubano; to-
dos los d ías . Manuel Ortiz. Preciados, 4. 
(20) 
SI a usted le gusta tomar buen café, cóm-
prelo en casa de Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. Preciados, 4. Preciados, 4. (20) 
CALDO Kub, tres tazas, 20 cént imos . Ma-
nuel Ortiz. Preciados, 4. (20) 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos Valeriano Pérez . Progreso, 9. 
(7) 
R A M I R E Z , sombrerero, especialidad para 
el Clero. Precios económicos . Leganitos, 
28. (T) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. P r ínc ipe , 9. Madr id . (23) 
OFRECENSE licencias de explotac ión de 
patente n ú m e r o s 99.096, por "Unión de 
railes", y 99.097, por "Molde de fundición 
para soldaduras a l u m i n n o - t é r m l c a s " . Las 
ofertas a l Registro de la Propiedad I n -
dustr ia l . (T) 
OFRECEN SE licencias explo tac ión de pa-
tentes n ú m e r o 119.656, por "Interruptor 
de control y de gu ía con una sola ma-
nivela". Las ofertas al Registro de la 
Propiedad Indus t r i a l . (T) 
O N D U L A D O R A domicilio, muy p rác t i ca , 
marcel 1,50, corte 0,75. Teléfono 74476. (5) 
OFRECEN SE licencias d« explotación pa-
tento n ú m e r o 119.496, por "Mejoras «o 
mé todos para la e l iminación de sílice co-
loidal de solucione» mezcladas obtenida* 
durante el t ratamiento de silicatos con 
ác idos" . Ls ofertas a l Registro de la Pro-
piedad Indus t r ia l . <f/ 
CONCEDESE licencia explo tac ión Pftents 
n ú m e r o 108.695, por "Un almaoenador da 
frío para Instalaciones destinadas a üea-
componer gases". VIzcarelza. Agencia Pa-
ten te» . Barquil lo, 26. w 
CONCEDESE Ucencia explotac ión patente 
n ú m e r o 98.722, por "Un mé todo para, en-
vasar materiales pulverulentos". Vizca--
relza. Agencia de Patentes. Barquil lo, 26. 
(3) 
CONCEDESE licencia explotac ión patente 
n ú m e r o 113.459, por "Un dispositivo para 
rizar los hilos de materia celulósica a la 
salida de las m á q u i n a s de filatura". VIz -
carelza. Agencia de Patentes. Barquil lo, 
26. *') 
P I E L bronceada, sugestiva tonalidad, per-
manencia garantizada, procedimiento 
mode rn í s imo . Toledo, 46. Clínica "La Pa-
loma". (5) 
V E N T A S 
ARMONTUMS, pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodr íguez . Ventura Ve-
ga, 3. 124) 
CALCULADORAS, sumadoras, garantiza-
das, diversas marcas, b a r a t í s i m a s . Mo-
rel l . Hortaleza 23, entresuelo. (23) 
TOLDOS. Lonas. Saquer ío . Imperia l , 6. Te-
léfono 16231. Madr id . Remito muestras. 
( V ) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museo, cuadros religiosos. Expo-
siciones permanentes. (T) 
CUADROS, an t i güedades , objetos do arte. 
Exposiciones interesantes. Galer ías Fe-
rreres. Echegaray, 27. (T) 
CAMAS. F á b r i c a L a Hig ién ica , nuevos pre-
cios, nuevos modelos. Bravo Mur i l lo , 48. 
(5) 
M A Q U I N A S de escribir, sumar, calcular, 
contabilidad y facturar, nuevas y seml-
nuevas, de las mejores marcas. Acceso-
rios. Contado. Plazos. Alqui ler . Impor ta -
dores directos: Maquinar la Contable. Va-
llehermoso, 9. Teléfono 42787. (3) 
F A M I L I A regresa Méjico, vende muebles 
nuevos piso baratos. Ganga. T o r r i -
jos, 28 moderno, primero izquierda.. (5) 
GRAMOFONO maleta, con discos, 12 du-
ros. Pasaje Doré . Atocha. Almoneda. (3) 
REPOSTEROS, almohadones, otras labores 
a r t í s t i c a s , de 6 a 8. R a m ó n de la Cruz, 
85, entresuelo derecha. (V) 
PIANOS nuevos, ocasión, alquileres, eco-
nómicos, mús ica , ú l t i m a s novedades. A r e -
nal, 20. (6) 
VEN D O muebles. Jarrones, ba rgueño , m á -
quina Sínger, efectos ^oda casa. F r a n -
cisco Silvela, 87, primero derecha, (5) 
V E N D O mesa bi l lar , barata. Teléf. 22449. 
De 3 a 5. (T) 
C O N T I N U A en Aeolian la gran l iquidación. 
Planos desde 250 pesetas; pianolas a 900 
pesetas; rollos, a 0,50 pesetas; "radios" 
a 150 pesetas; fonos a 75 y discos a dos 
pesetas. Aeolian. P e ñ a l v e r , 22. (V), 
D U R A N T E el mes de septiembre se rea-
lizan en Aeolian los ú l t imos modelos Te-
lefunken a precios reducidís imos, reba-
jas hasta el 50 %. Escriba o v is í tenos . 
Aeolian. Conde Peña lve r , 22. Cambios, 
plazos, alquileres, ocasiones. Reparacio-
nes. ( V ) 
N E V E R A S y refrigeradores. Gran l iquida-
ción. Modelos desdes 95 pesetas, a plazos 
desde 15 pesetas a l mes. Sólo en Aeolian. 
Peña lve r , 22. ( V ) 
OCASION. Para amantes buena pintura . 
Rea l izac ión cuadros Greco, Goya, Lucas 
Giordano, Claudio Coello, Mur i l lo , R u -
bens, Tlciano, Tintoretto, Van-Dlck, Ve-
lázquez, Z u r b a r á n y otros. Puebla, 19¿ 
(10) 
COCHES sillas n iños , especialidad Invál i -
dos, cons t rucc ión , r e p a r a c i ó n . Cardenal 
Mendoza, 67. Teléfono 74329. (5) 
P E R S I A N A S b a r a t í s i m a s . Limpiabarros 
coco, medida, para portales y "autos". 
Hortaleza, 76, esquina Gravina. Teléfono 
14224. (5) 
G A L L I N A S Leghorn, Rhodes, gallinero 
desmontable barato. Teléfono 50004. (3) 
CARAMELOS superiores, desde tres pese-
tas k i l o ; los mejores, estupendos, 4,75. 
Venta desde cien gramos. F á b r i c a : L a -
Oriental. Fuencarral, 29, entrada portal , 
junto estanco. (5) 
SE vende taller con maquinaria, modé la -
le dedicado a Metalurgia. Apar t . 10.070. 
(3) 
P IANOS Pleyel, Erard, Gaveau, 1.000 pe-
setas. Oliver. Vic tor ia , 4. (3) 
G R A N J A Z a c a r í a s Diez, inmenso surtido 
conejos gigantes E s p a ñ a , reproductores, 
gazapos, 2, 3 y 5 meses, precios econó-
micos. Ar tu ro Soria, 500. Ciudad Lineal , 
frente oficinas. Teléfono 50149. (2) 
L A propietaria de la Patente de Invenc ión 
n ú m e r o 114.816, por "Un procedimiento 
para la fabr icac ión de maderas de con-
trachapar", conceder ía licencia de explo-
tac ión para la misma. Dir igirse a la Ofi-
cina de Patentes y Marcas Schleicher y 
Sancho. Cruz, 23. Madrid . (20) 
L A propietaria de la Patente de Invenc ión 
n ú m e r o 113.059, por "Un procedimiento 
para realizar reacciones exo té rmicas" , 
conceder ía licencia de, explotación para 
la misma. Dir igirse a la Oficina de Pa-
tentes y Marcas Schleicher y Sancho. 
Cruz, 23. Madr id . (23) 
A R M A R I O jacobino, 155 pesetas. Mesilla 
jacobina, 25 pesetas. Torri jos, 2. (23) 
COMEDOR nogal moderno, gran ocas ión . 
Alenza, 4. (T) 
N O V E D A D publici taria, ú n i c a Europa, r i n -
de 5.000 pesetas mes, cedo en 40.000. Tra -
t a r é sólo personas solventes. Díaz . F ran-
cisco Giner, 9. Garage. (3), 
V E N D O magnifico despacho. Larra , 13, á t i -
to derecha. (D), 
PARA, cons t rucc ión de llaves todos siste-
mas. Cañ iza res , 1. Teléfono 25300. (5) 
U R G E N T E liquido muebles, despacho, dor-i 
mitorio, comedor, recibimiento, colchones.' 
Hermosilla, 87. (5) 
U R G E N T E , comedor, armario tres cuerpos, 
camas, colchones, otros. P a r d l ñ a s , 17, en l 
t r é sne lo . . (5) 
V I E N A 
RICOS pasteles, pastas, dulces. Viena Ca-
pellanes. Arenal , 20; Alarcón , 11. (2) 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes.' 
Génova, 25; Goya, 37; Alcalá , 129. (2) 
P A N de Viena integral . Viena Capellanes. 
Tintoreros, 4; Fuencarral, 128. (2) 
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( T r a d u c c i ó n expresamente hecha p a r a 
E L D E B A T E por Emil io Carrascosa) 
r i l l a s y azules, a r t í s t i c a m e n t e combinadas, fo rmando 
or ig inales dibujos de g^isto á r a b e . E l a l to techo, en el 
que el oro, el ro jo y el verde se mezclaban a r m ó n i -
camente, v a l i a una p e q u e ñ a fo r t una . E l s e ñ o r de Lessar t 
habia querido conservar con t o d a l a fidelidad posible 
el estilo i n d í g e n a de l a estancia. L a a r a ñ a de b u j í a s , 
que p e n d í a en el cent ro de l a h a b i t a c i ó n y l a decora-
c ión de las paredes, recordaban el d ibujo y las tona-
lidades del techo. 
N a d a que t uv i e r a sabor europeo r o m p í a l a un idad 
a r m ó n i c a del decorado. T a n só lo algunas bellas figuras 
de bronce, dos o t res arquetas de las que las doncellas 
á r a b e s u t i l i z a n p a r a guardar sus galas de desposadas, 
y de u n g r a n va lor i n t r í n s e c o y a r t í s t i c o , y p lan tas ver-
des colocadas con p r o f u s i ó n . E n medio del comedor, la 
mesa del banquete, resplandeciente de p l a t a y de cris-
t a l e r í a y sembrada de rosas esparcidas sobre el m a n -
t e l . 
E l padre Salins r e z ó el " B e n e d i c i í e " y, luego de dar 
l a b e n d i c i ó n a lo3 comensales, fué a sentarse a l a de- ; 
recha de E s t é f a n a , que t e n í a a su izquierda al profe- | 
sor d a ñ e . Enf ren te t o m ó asiento el conde de Lessar t , 
entre A k d e r ben A k d e r y M i g u e l Darbo is . 
L a comida d ió comienzo en medio de l a m a y o r an i -
m a c i ó n . E l padre Saling estaba en vena aquella noche. 
Simbol izaba en s u persona el rel igioso, e l verdadero 
t ipo , el p ro to t ipo del misionero, alegre en su pobreza, 
t a n humi lde como valeroso, t a n piadoso como bueno, 
que lo ha estudiado todo y que no ha dejado nada por 
ver, que conoce el continente af r icano como u n p á r r o c o 
ru ra l , conoce su f e l i g r e s í a , que habla una docena de 
lenguas entre id iomas y dialectos; en fin, colono, m é -
dico, maestro, a rqui tec to , l eg i s lador y sacerdote, todo 
en una pieza. Y a se comprende, dado e l c a r á c t e r p o l i -
f a c é t i c o del re l igioso, e l i n t e r é s que necesariamente 
habia de tener s u c o n v e r s a c i ó n , t e j ida de recuerdos y 
de a n é c d o t a s , que él re la taba con chispeante ingenio 
y con u n dejo mer id iona l del m e j o r efecto. E l s e ñ o r de 
Lessar t r e p l i c á b a l e a lguna vez de l a mane ra m á s fina 
y considerada; el doctor Clane le i n t e r r o g ó con f r e -
cuencia acerca de l a s i t u a c i ó n que a t ravesaba l a re-
g i ó n de K a b y l í e , en l a que el f r a i l e acababa de dar les 
sendas tandas de ejercicios espir i tuales a los r e l i g i o -
sos y reUgiosas de su Orden, establecidos en el va l l e 
de Icher iden. S i d í A k d e r , po r su pa r t e , hab i tua lmen te 
silencioso, hablaba poco, pero escuchaba con a t e n c i ó n . 
A t e n t a a sus deberes de a m a de casa, que c u m p l í a 
exquis i tamente , E s t é f a n a d i r i g í a l a c o n v e r s a c i ó n p a r a 
genera l izar la ent re todos los comensales. Previendo que, 
en un medio puramente argel ino, de sabor local , i b a 
a encontrarse M i g u e l Darboig u n t a n t o desorientado, 
lo que le o b l i g a r í a a permanecer en u n segundo t é r -
mino, d i r i g í a s e de vez en cuando a l joven c a p i t á n m é -
dico pa ra hacerle preguntas relacionadas con los ú l t i -
mos acontecimientos regis t rados en F ranc ia . E ] oficia] 
supo responder s iempre con una sol tura , una segur idad 
de a p r e c i a c i ó n y u n delicado e s p í r i t u c r i t i c o que reve-
laban en é l a un le t rado con ribetes de a r t i s ta . E n -
cantada con la amena charla , l a s e ñ o r i t a de Lessar t p ro-
l o n g ó l a sobremesa, que v e n í a a l i b r a r l a de sus preocu-
paciones y cuidados habi tuales . A l cabo de no mucho 
t iempo, el padre Salins, incapaz de res is t i r a l a tenta-
ción, l a n z ó s e en una v io len ta d i a t r i b a con t r a los t i e m -
pos nuevos y con t r a su secuela l a modern idad de las 
costumbres. Darbo i s d e f e n d i ó con ve rdadero a r d o r a 
l a g e n e r a c i ó n de que f o r m a b a parte, y como se s in t iera 
sostenido y apoyado por E s t é f a n a , que c o m p a r t í a ple-
namente sus ideas, puso en su defensa u n calor ta l 
que t e r m i n ó po r desarmar al religioso. Elste, sonriendo 
bondadosamente, se vo lv ió hacia los otros comensales. 
— ¿ Q u é me dicen ustedes, mis queridos amigos, de 
esta bel la y t r i u n f a n t e . j u v e n t u d ? — p r e g u n t ó — . Me pa-
rece que nos van desplazando, y has ta que t i enen pr isa 
por echarnos, ¿ eh ? 
E l conde de Lessar t y S id i Akder , corroboraron este 
j u i c i o del f r a i l e con u n gesto b o n a c h ó n , pero por los 
ojos, repent inamente endurecidos, de l profesor Clane 
p a s ó una sombra. . . 
Servidos por Mahmoud , que se deslizaba s in ru ido 
sobre las losas del pav imento , procurando no perder 
nada de cuanto se hablaba a su alrededor y mos t ran-
do de cuando en vez, en una muda sonrisa, el esmalte 
de sus dientes, los manjares i ban pasando por l a mesa 
uno t r a s o t ro . E l potaje oloroso, l a l angos ta con salsa 
mayonesa, l a p i e rna de gacela enviada por A k d e r ben 
A k d e r , los pichones asados y l a p i r á m i d e de f r a t á s co-
locadas en una cesta de m i m b r e p in t ada de varios co-
lores y o b r a de Mahmoud , se h a b í a n sucedido y a sobre 
el m a n t e l . E l i n d í g e n a t ra jo entonces las botellas de 
c h a m p a ñ a met idas en una cubeta de p l a t a l lena de 
hielo. Descorchadas que fueron, M a h m o u d e s c a n c i ó él 
en l a del caíd, que, fiel a los preceptos c o r á n i c o s , no 
b e b í a sino agua. E r a , s i n embargo, el v i e jo á r a b e el de-
cano de los reunidos, l a persona de m á s edad, y ni 
po r u n m o m e n t o se le o c u r r i ó e ludi r el c u m p l i m i e n t o 
del deber que los a ñ o s le i m p o n í a n . Con la majestad 
que carac ter izaba todos su movimien tos , l e v a n t ó s e de 
l a s i l l a que ocupaba y d i jo con voz grave, que t a n p ron -
to t e n í a resonancias gu tura les como suaves sonor ida-
des acar ic iadoras : 
— S é que en vuestras casas, mis hermanos de F r a n -
cia, hay l a cos tumbre de b r inda r a los postres de los 
banquetes de homenaje, como é s t e que nos r e ú n e hoy, 
pa ra hacer votos por l a sa lud del homenajeado. Y o 
quiero hacerlos esta noche por la l a r g a y ven turosa v i -
da de nues t ra t o r t o l i t a ; de la dulce n i ñ a t a n quer ida 
de m i c o r a z ó n como lo h a b r í a sido m i p r o p i a h i j a si 
A l á se hub ie ra dignado concederme una—; p o r l a j o -
ven prudente y m á s sabia que los maestros de Meder -
sa; po r l a admi rab le m u j e r que, como el g r a n " t e b i b " 
a q u í presente, tiene la v i r t u d de c u r a r , las enfermeda-
des. ¡ Q u e A l á derrame sobre ella sus bendiciones y que 
ponga en el camino que h a de seguir en esta vida , e¡ 
j o v e n esposo capaz de conquis tar y merecer su cora-
z ó n noble, a l t i vo y generoso! 
Los comensales h a b í a n escuchado con respetuoso s i -
lencio el breve pero v i b r a n t e discurso del c a í d . N o bien 
hubo t e rminado de hab la r A k d e r ben A k d e r , t a n p r o n -
to como cesó el r u ido producido por las copas a l chocar 
entre sí p a r a refrendar el br indis , se d e j ó o í r l a voz ' 
c r i s t a l ina de E s t é f a n a , que r e s p o n d i ó a su vie jo a m i g o : ' 
— S é perfectamente , S id i A k d e r , que las pa labras que 
acabas de p ronunc i a r han sido dictadas por e l afecto i 
que m e profesas, po r el c a r i ñ o que me has demos t ra -
do siempre, desde que y o e ra n i ñ a , y con respeto f i l i a ] 
te doy las grac ias Pero no puedo suscr ibi r a lguno de 
los votos que has f o r m u l a d o . ¿ E s que ignoras m i fir-
me r e s o l u c i ó n de permanecer l ib re y soltera p a r a con-
sagrarme ú n i c a m e n t e y po r entero a la ciencia? N o 
pienso en el amor, acaso porque no creo en él. Y m i 
d e t e r m i n a c i ó n , que es i r revocable, e s t á tomada . Sólo l a 
ciencia m e i lus iona; t a n só lo a la i n v e s t i g a c i ó n cien-
t í f i ca d e d i c a r é mis entusiasmos y m i ser. 
E l padre Salins se r evo lv ió en su asiento. 
— ¡ T a , t a , t a ! ¡ G a n a s de sacar l a l engua a paseo! 
— e x c l a m ó — . ¿ Q u é labora tor ios n i q u é zarandajas? 
¡ E l hogar, el hogar d o m é s t i c o : he ah í donde l a m u j e r 
t iene su puesto de honor, del que no debe abdicar! 
L a condesita, comple tamente d u e ñ a de s í , dando 
muestras de una absoluta serenidad, se dispuso a acep-
t a r una p o l é m i c a que p a r e c í a d i v e r t i r l a mucho, e i n -
q u i r i ó : 
—Entonces, Padre, ¿ d e s a p r u e b a usted m i s estudios 
los t rabajos que vengo rea l izando? 
— N o m e hagas d e c i r — r e p l i c ó e l re l ig ioso—lo que 
estoy a m i l leguas de pensar. N o , no es eso. Con lo^ 
estudios has cu l t i vado t u in te l igenc ia , que es don d ¡ 
Dios ; en vez de m a l g a s t a r t u j u v e n t u d en esas m i l f u -
t i l idades que encantan a tus amigas, has adqu i r ido una 
cu l tu ra , unos conocimientos profesionales, una sabidu-
r í a c i en t í f i ca de los que puedes obtener excelente^ re-
sultados en beneficio de los pobres y enfermos ¡ H a s t a 
a q u í todo es perfecto y noble y plausible , y solo alaban. • 
zas. como las que sinceramente te t r i b u t o , merecen t u 
conducta y tus p r o p ó s i t o s . ¿ P e r o a q u é ese e m p e ñ o de 
sacar de qu ic io las cosas y de establecer i n c o m p a t i b i l i -
dades donde no debe haberlas, donde de hecho no las 
h a y ? U n a m u j e r casada puede emplearse en l a p r á c t i c a 
de l a car idad en cualquiera de sus formas y dedicarse 
a hacer el bien, porque e l m a t r i m o n i o no es o b s t á c u l o 
que se oponga a n inguna empresa elevada E n c a m -
bio,, es to ta lmente inadmis ib le que l a C i e n c i a — a s í , con 
m a y ú s c u l a y todo—, m a t a n d o en ge rmen u n amor con 
e l que en m o d o a lguno e s t á en desacuerdo, puesto que 
< C o n t i n u a r á . ) 
Madrid.-Año XXIII.-Núm. 7.419 Jueves 7 de septierñ¿re de ] 9 3 í 
Ayer fué el eníierro del Obispo de Berlín 
Asistieron diez mil fieles y representantes del Presiden-
te, canciller y vicecanciller del Reich. El Sínodo Provin-
cial de la Iglesia Protestante Prusiana excluye a los ju-
díos del sacerdocio 
S E H A B L A D E R E F O R M A R L A B A N C A A L E M A N A 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
B E R L I N . 6 .— ¡Qué l u t o m á s di feren-
te el que ha invad ido hoy a las dos ig le -
L A L E Y D E V A G O S , p o r K H I T O 
quien ha hecho de la r e l i g ión u n a r m a 
con fines p o l í t i c o s — f r e n t e a; s e ñ o r M u -
ller , q u i z á s c laudicante , pero de pu ro 
idea l—y que quiere conve r t i r el l u t e r a -
sias cr is t ianas de A l e m a n i a ! Los c a t ó l i - n i smo a l e m á n en l a defensa del Estado, 
eos h a n enterrado a su bueno y popular!611 1111 entusiasmo de la p o l í t i c a racis ta . 
Obispo b e r l i n é s . Los protestantes hani1^08 comentar ios son tales que el Go-
v i s t o hundirse su iglesia en l a miseria!b:eri10 h a recogido el " B e r l i n e r Tage-
de l a p o l í t i c a . b l a t t " . 
J a m á s pude pensar que pa ra as is t i r L a Banca alemana 
a l en t ie r ro de u n Obispo, y a a las siete 
de l a m a ñ a n a llenasen las calles del I E l mundo e c o n ó m i c o t a m b i é n snf re es-
centro de B e r l í n mi l la res de personas t a noclie honda i nqu i e tud . Se ha r e u m -
y acudiesen a l a c o m i t i v a tantos ele- do solemnemente una C o m i s i ó n de 15 
mentos oficiales y par t i cu la res . U n a miembros encargados de l a i n t e r v e n c i ó n 
c o m p a ñ í a de I n f a n t e r í a , o t r a de P o l i -
c í a y l a banda de é s t a abren el fú-
nebre cortejo. E n él figuran m á s de 150 
del Es tado en l a B a n c a p a r a proponer 
su r e fo rma . A u n q u e no estaba previs to, 
Feder ha improv i sado un discurso insis-
estandartes de o t ras tan tas asociaciones I t iendo en su t e o r í a de que l a Banca 
c a t ó l i c a s , unos 10.000 fieles, min i s t ros |debe nacional izarse . Es imposible dete-
del Re i ch y de P rus ia y representantes!nerse en e110- E1 asunto merece c r ó n i c a 
del presidente, del canci l ler y vicecan-
c i l le r , n i que decir tiene que el Clero 
catedral , el r egu la r y el secular. Parece 
i n c r e í b l e que el Obispo, enfermo desde 
que o c u p ó l a m i t r a de B e r l í n , haya con-
quis tado t a l s u m a de afecto y venera-
c ión . L a m a y o r í a ha debido de asist ir , 
con todo, m á s por f e rvo r y dolor de 
c a t ó l i c o que por afecto personal a su 
Pre lado . 
E l S ínodo p r o v i n c i a l t i t u l a d o " U n i ó n 
E c l e s i á s t i c a A n t i g u a de P rus i a " const i -
t u y e , po r deci r lo pronto , uno de los pa-
sajes m á s desgraciados de l a iglesia he-
te rodoxa . Con l a p ro tes ta de los re-
presentantes de l a Iglesia l u t e rana na-
cional , ahora unidos bajo el nombre 
"Evange l io e Ig les ia" , los delegados de 
los l lamados cr is t ianos alemanes han de-
c id ido apl icar l a l e g i s l a c i ó n an t i juda ica 
del Es tado a las esferas de l a ig les ia 
y en l a que, pese a los mandamien tos 
y v o l u n t a d expresa de N u e s t r o S e ñ o r , 
los lu teranos de raza j u d í a no p o d r á n 
ser sacerdotes n i ostentar dignidades de 
l a Ig l e s i a E v a n g é l i c a . Aprobada esta 
c o n c l u s i ó n , que s e r á e levada a l S í n o d o 
nacional , lo d e m á s y a no puede consi-
derarse sino como obra de la p a s i ó n y 
de l a t á c t i c a p o l í t i c a , m á x i m e cuando 
decidida l a c r e a c i ó n de nuevos Obispa-
dos se ha s e ñ a l a d o p a r a e l - p r i m e r o de 
el los—el de Brandeburgo—a Hohenfe l -
der. S e g ú n fidedignas fuentes, t r á t a s e de 
apar te — B E R M U D E Z C A Ñ E T E . 
El Congreso de los Cas-
cos de Acero 
B E R L I N , 6 .—El Congreso de los 
Cascos de Acero , aplazado por ind ica-
c ión del s e ñ o r H í t l e r , se c e l e b r a r á en 
H a m b u r g o el d í a 23 del ac tua l . 
Contacto con los fas-
cistas ingleses 
L O N D R E S , 6 . — E l «-Daily H e r a l d » 
anuncia que el canc i l l e r H í t l e r tiene l a 
i n t e n c i ó n de env i a r a I n g l a t e r r a u n 
nuevo p ropagand i s t a que ent re en con-
tac to con los fascistas ingleses. 
Parece que ha sido designado el se-
ñ o r Federico W i l l i s , que ser ia n o m b r a -
do agregado ea l a Emba jada alemana 
en Londres . 
Queja de los periodistas 
alemanes del Sarre 
S A R R E B R U C K , 6. — L a A s o c i a c i ó n 
regional del Sarre, a f i l i ada a l a Fede-
r a c i ó n a lemana de editores de p e r i ó d i -
cos ha presentado una queja ante l a 
Sociedad de Naciones pro tes tando con-
t r a las numerosas suspensiones de pe-
r i ó d i c o s decretadas por la C o m i s i ó n de 
gobierno del t e r r i t o r i o del Sarre. 
Segrin l a A s o c i a c i ó n , la C o m i s i ó n de 
gobierno no ha respetado las est ipula-
clones del T r a t a d o de Versal les en cuan-
to que aseguran a los habi tantes del 
Sarre plena l i b e r t a d pa ra decidi r sobre 
su es ta tu to p o l í t i c o . 
SE P U l EN BILBAO [A 
E 
[ 
Aunque cuenten para el próximo 
curso co(n profesorado seglar 
Así lo ha dispuesto el ministro, se-
gún dice el director del Instituto 
B I L B A O , 6 . — A l personarse los d i rec-
tores de algunos colegios, en los que el 
curso pasado se dió e n s e ñ a n z a por p ro-
fesorado re l ig ioso, en el I n s t i t u t o de Se-
g u n d a e n s e ñ a n z a p a r a p a r t i c i p a r l a 
a p e r t u r a de los mismos con nuevo p r o -
fesorado seglar, el d i r ec to r del I n s t i t u t o 
les m a n i f e s t ó que era p r o p ó s i t o del Go-
bierno de la R e p ú b l i c a no au to r i za r l a 
a p e r t u r a de los colegios que fueron r e -
gidos por comunidades rel igiosas. P re -
gun tado sobre las causas de esta deci-
s i ó n , se l i m i t ó a contes tar que era o r -
den del m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
cuando rec ientemente estuvo en B i l b a o . 
E s t a n o t i c i a ha s ido. recibida p o r el 
p ú b l i c o con el n a t u r a l estupor. 
El incidente de Portugalete 
M M S INSCRIPCldS EN 
I = I _ 
l -U E I 1 L Q 
P E R E Z .— ¡ S i se dan cuenta de que llevo así veinte años, me des-
montan I 
Cartas a EL DEBATE Siguen las negociaciones con el grupa de "L'Opinió" 
Las familias numerosas 
S e ñ o r d i r ec to r de E L D E B A T E . 
M u y s e ñ o r m í o : A c o g i é n d o m e a l a 
m p a r c i a l i d a d y a la hosipiltalidad de su 
d 'gno p e r i ó d i c o , le ruego que inicie una 
c a m p a ñ a tu f a v o r de loe padres de fa -
miliais numerosas, que a ú n no han co-
brado les a ñ o s 31 y 32. ¿ N o figuran en 
el presupuesto di3l a ñ o presente 700.500 
y pico de pesetas pa ra dicho fin? ¿ P o r 
q u é t o d a v í a no se han sat isfecho eses 
pagos, y a ordenados por el s e ñ o r m i -
n i s t ro de Trabajo , y publicados en l a 
"Gaccita" y "Boliet ín Of i c i a l "? ¿ N o es 
é s t a una a r b i t r a r i e d a d y una f a l t a de 
Estos piden que la Esquerra deje de actuar en separatista. 
Protestan contra los excesivos poderes de Macia y la des-
atentada administración de sus consejeros. Las conversa-' 
clones parecen próximas al fracaso 
DIA F E S T I V O , E L A N I V E R S A R I O D E L A M U E R T E D E L "CON-
C E L L E R E N C A P " R A F A E L D E C A S A N O V A 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 6.—Siguen las nego-
ciaciones entabladas entre M a c i á y el 
ser iedad? Le suplico que haga campa- ' tado m a y o r de la Esquerra , con el 
t a n j u s t a c o - | l l a m a d o disidente de " L ' O p i n i ó " . 
E l s á b a d o estuvieron reunidos cinco ho-
ras in f ruc tuosamente . Es ta t a rde la re-
m o es é s t a y que ella po r s i sola se | 
defiende por t ra ta r se , de l a p r o t e c c i ó n 
a l a i n f anc i a : lo m á s sagrado. P o d r í a 
ind ica r i e a usted l a s i t u a c i ó n de una f a -
m i l i a que yo conozco y d é o t ras muchas 
que e s t á n paeando grandes apures, dada 
l a c r i s i s por la que esitá a t ravesando 
nues t ra amada P a t r i a . 
Gracias ant ic ipadas s e ñ o r di rector , y 
s" cree conveniente publ ca r esta c a r t a 
cuente con m i a u t o r i z a c i ó n . Rep i to nue-
vamente las gracias y quedando suyo 
a f e a t í s i m o s. s. q. b. s. m . , 
Antonio P A Z 
Ares , 30-8-1933. 
Per i od i sta procesado 
C A D I Z , 6 .—El juez de I n s t r u c c i ó n ha 
dic tado auto de procesamiento cont ra 
don Edua rdo J u l i á Té l l ez , d i rec tor ac-
c iden t a l del p e r i ó d i c o " L a I n f o r m a c i ó n " 
por l a p u b l i c a c i ó n de u n a r t í c u l o t i t u -
lado " L a indi fe renc ia de las au to r ida -
des ante los ataques a l a R e l i g i ó n " , que 
y a h a b í a sido sancionado gube rna t iva -
mente con una m u l t a de 2.000 pesetas. 
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con visita y p ermanencia en 
G E N O V A F 
V E N E C I A Y M I L A 
B A J O E L P A T R O N A T O C O N F I A D A A L A 
d e Compagnia Italiana Turisim 
E L D E B A T E Organo Oficial del Turismo Italiano 
L A P E R E G R I N A C I O N Q U E O F R E C E LAS» 
XI MAS G A R A N T I A S DE- E X I T O P O R S U P 
F E C T A O R G A N I Z A C I O N , D E N T R O D E LA 
XIMA E C O N O M I A 
L a C o m i s i ó n permanente de las Sema-
nas Sociales h a recibido g r a n n ú m e r o 
de iustaneiais ien solici i tud de bolsas de 
viaje , que revelan el entuis'iasimo que la 
Semana ha despertado entre los obre-
ros, j ó v e n e s c a t ó l i c o s y ímipleaclos , de-
seosos de in tens i f i ca r sus conocimien-
tos sobre la d o c t r i n a social c a t ó l i c a . H a n 
empezado t a m b i é n a recibirse donativos 
pa ra l a c o n s ü ü u c i ó n de esas bolsas de 
viaje . L a A c c i ó n C a t ó l i c a de P ropagan-
distas de C á d i z ha croado una bolsa de 
100 pesetas p a r a u n estudiante c a t ó l i c o 
de aquel la p o b l a c i ó n . Se h a n recibido, 
¡••¡¡vsmo, numerosas i i iseripekmes or-
d inar ias . 
Una carta del Arzobis-
B I L B A O , 6 . — A p r i m e r a h o r a de esta 
t a rde estuvo en el Gobierno c i v i l una 
C o m i s i ó n de l a a g r u p a c i ó n socialiata de 
Por tuga le t e p a r a expresar su p ro tes ta 
por los incidentes ocur r idos el domingo 
en aquel la p o b l a c i ó n y por el in ten to de 
m a n i f e s t a c i ó n reg i s t rado e l lunes en el 
m i s m o pueblo. Los comisionados han 
expresado s u d i sconformidad con los 
t res socialistas que t o m a r o n par te en 
los incidentes y sus respetos a las au-
tor idades d i p l o m á t i c a s de I t a l i a y a l a 
co lonia i t a l i a n a en Bi lbao . 
E l gobernador ha manifes tado que los 
incidentes se debieron a los s indical is ta^ 
y comunistas procedentes de Sestao. 
Sentencia absolutoria 
B I L B A O . 6.— E n el proceso seguido 
c o n t r a el c a p i t á n de l a m a r i n a m e r c a n -
te don R a m ó n de l a M a r , por supuestas 
i n j u r i a s a l a M a r i n a , de guer ra , ha re-
c a í d o sentencia abso lu to r ia pa ra el p ro -
cesado. 
Un donativo del M. de 
Obras públicas 
B I L B A O , 6.—En el Gobierno c i v i l se 
h a recibido hoy la suma de 500 pesetas, 
env iada por e l m i n i s t r o de Obras p ú -
b l icas con dest ino a la s u s c r i p c i ó n abier-
t a en f a v o r de las f a m i l i a s de las v i c -
t i m a s en l a c a t á s t r o f e de Bermeo. 
Cambio de nombre a va-
rias calles 
B I L B A O , 6 .—La m a y o r í a republ ica-
no-social is ta del A y u n t a m i e n t o de B i l -
bao tiene el p r o p ó s i t o de cambiar los 
nombres t radic ionales de ciertas callas: 
p o r ejemplo, !a de V i d e b r . r r i e í a . a la 
que t r a t an de dar el nombre del S i t i o ; 
l a de l a E s t a c i ó n por l a de Blasco I b á -
fiez. l a de la Viuda de Espalza, gene-
r o s í s i m a p r o t e c t o r a del pueblo de B i l -
po de Sevilla 
L a C o m i s i ó n e s t á recibiendo consola-
doras y animoeas cartas de los s e ñ o r e e 
Arzobisipos y Obisipos de E s p a ñ a , que 
p rometen su c o o p e r a c i ó n , bendicen la 
O b r a de la Ssonana y relaitan loe medios 
que han puesto en p r á c t i c a pa ra la p r o -
paganda en É»IIS rc^poctiivae d i ó c c s ' s . De 
una c a r t a d i r i g i d a por el s e ñ o r A r z o b i s -
po de Sevi l la ai p i v s i , : m t e de la C o m i -
s ión son los s iguientes p á r r a f o e : " L a 
g r a t a n o t i c i a «ie l a c e l e b r a c i ó n de la p r ó -
x i m a Semana Social que ha de tener l u -
gar en M a d r i d en oc tubre p r ó x rao, se-
g ú n estaba y a previs to por los reve-
r e n d í s i m o e M a t r o p o l í l a n o i S , es m u y con-
soladora 'tn med io de i a p e r t u r b a c i ó n 
eocki l que, por todas partes , ss advier -
te. E l o3v do y aun menoaprecio de l a 
d o c t r i n a sociaíl c a t ó l i c a , no puede de ja r 
de haber p roduc ido sus rebultados. Por 
esto, es d¿ suma o p o r t u n dad y necesi-
dad la c e l e b r a c i ó n de la Semana So-
ciad C a t ó l i c a que, espero en Dios, ha de 
r e í u q d a r ¿n g r a n provecho de la R e l i -
g ión , de l a Sociedad y de l a P a t r i a . 
P i d o a Dios que bendiga a cuantos 
han de t o m a r pa r t e ac t iva en l a S í -
mana Social y especialmente a los i n d -
viduos de l a C o m s i ó n Permanente que 
la p r e p a r a n y a loe que han de d i l u c i -
dar los temas de estudio en la m s m a . " 
De la Exposición bibliográfica 
L a C u m l s i ó n o rgan izadora ha acor -
daiio i n s t a l a r en l a E x p o s i c i ó n un S t a n d 
espec ia m í e n l e p & é r V a d ó a los autores 
aislados y entidades que han ed i t ado 
por su cuenta u n cor to n ú m e r o de obrat j . 
De la venta de las p u b ü c a c x m e s q u * fi-
gu ren en este Stand se e n c a r g a r á l a 
p r o p i a C o m i s i ó n . Las autore.s y en t ida -
des que deseen acogerse a esta f a c ü i -
dad de exponer, h a b r á n de d5rigirse a l a 
C m i s i ó n p a r a comb nar los precice de 
v r n t a , descuenlos y d e m á s condiciones 
necesarias. 
bao, que l a debe algunas de sus escue-
las, po r l a de Catorce de A b r i l ; l a de 
u u r r i b i d e , que quieren ponerle el n o m -
bre de T o m á s JJeave, y a la calle de l 
Pr incipe , cuyo nombre quieren c a m -
b ia r lo por el de la R e p ú b l i c a del U r u -
guay, como t e s t imon io de agrradecimien-
to a esta n a c i ó n , que fué la p r i m e r a 
que r e c o n o c i ó a la R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a . 
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I T I N E R A R I O D E L V I A J E : 
25 septiembre.—MADRID: Salida a las 9 horas aproximadamente. A l -
muerzo en cestos. 
25. — B A R C E L O N A : Llegada a las 21 horas aproximadamente. Transpor-
te de la es tac ión al hotel. Cena y habitación. 
26. —Desayuno y almuerzo. Transporte del hotel a la estac ión. Salida a las 
17 horas aproximadamente. Cena en cestos. 
2 7 ' — M A R S E L L A : Llegada a las 1 horas aprox. Desayuno en el Buffet 
de la estac ión. Salida a las 7,30 aproximadamente. 
27. — V E N T I M I G L I A : Llegada a las 13 horas aproximadamente. Almuerzo 
en el Buffet de la estación. Salida a las 15,^5 horas. 
- G E N O V A : Llegada a las 19,30. Transporte de la es tac ión al hotel. 
Cena y habitación. 
-Desayuno. Vis i ta de la Ciudad, por la mañana, en autocar y guias. 
Regreso al hotel. Almuerzo. Transporte a la estación. Salida a las 
15 horas. Cena en cestos en el tren. 
28. — R O M A : Llegada a las 23 horas. Transporte de la es tac ión al hotel. 
Habitación. 
29. —P e n s i ó n completa en el hotel. Mañana y tarde visita de la ciudad y 
visitas jubilares en autocar. 
30. —Pens ión completa en el hotel. Mañana y tarde continuación de las vi-
sitas de la. ciudad y jubilares, en autocar. 
1. " octubre.—Desayuno y almuerzo. L a mañana libre. Transporte a la es-
tación. Salida a las 17,30. Cena en cestos en el tren. 
1 . 0 — F I R E N Z E : Llegada a las 22,52. Transporte al hotel. Habitación. 
2. —P e n s i ó n completa en el hotel. Mañana visita de la ciudad en autocar y 
guía. Tarde libre. 
3. —Desayuno. Transporte a la estación. Salida a las 6. 
3. — V E N E Z I A : Llegada a las 12. transporte de la estación al hotel. Al-
muerzo. Tarde, visita de la ciudad, plaza y Basí l ica de San Mar-
cos en góndolas y gu ías . Cena y habitación. 
4. —Desayuno. Transportes o la estac ión. Salida a las 12,07. Almuerzo en 
cestos en el tren. 
4. — M I L A N O : Llegada a las 16,'i0. Transporte de la e s tac ión al hotel. Vi-
sita de la ciudad. Cena y habitación. 
5. —Desayuno. Transporte a Zo estación. Salid-a a las 9,12. Almuerzo en 
cestos en el tren. 
5. — V E N T I M I G L I A : Llegada a las 15,20. Comida en el Buffet de la es-
tación. Salida a las 19. 
Q.—PORT B O U : Llegada a las 8,39. Desayuno en el Buffet de la estación. 
Salida a las 10. 
6. — B A R C E L O N A : Llegada a las 13. Transporte al hotel. Almuerzo, cena y 
habitación. Tarde libre. 
7. —Desayuno. Transporte del hotel a la estación. Salida a las S. Almuerzo 
en cestos en el tren. 
1 . — M A D R I D : Llegada a las 21,30. 
FIN D E L VIAJE 
N O T A . — L a s horas de salida y llegada en los recorridos de Madrid a Ven-
timiglia y regreso de Ventimiglia a Madrid, son aproximadas por via-
jar la peregrinación en tren especial. 
Esta Peregrinación irá acompañada por un Director Espiritual 
P A R A INFORMES E INSCRIPCIONES: 
Of lernas de E L D E B A T E Compañía italiana Turismo 
Alfonso X I , 4. M A D R I D Oficina de Madrid: Calle Alcalá, 45 
T E L E F O N O 15423 
Oficinas de "El Ideal Gallego" Oficinas de "Idear* Oficinas de "Hoy" 
C a n t ó n Grande, 22. - L A C O R Ü S A San J e r ó n i m o , 62 .—GRANADA Plaza Por tuga l . 38 y 40 .—BADAJOZ 
Is'OTA I M P O R T A N T E . — R o g a m o s m u y encarecidamen te a aquellas personas que tengan i n t e r é s en inscr ib i r -
se en esta P e r e g r i n a c i ó n , no esperen a ú l t i m a hor a. pues por l a a g l o m e r a c i ó n de peregrinos, d i f í c i l m e n U 
p o d r á n atenderse las peticiones de todos. 
u n i ó n ha durado tres horas m á s . Ence-
rrados a cal y canto, tomadas todas l^is 
precauciones p a r a que no se pud ie ra v i s -
l u m b r a r lo que t r a t aban , p a r a que no 
llegase a los periodistas el eco de 
a g r i a d i s c u s i ó n . 
Y l a no t a de M a c i á a la salida, y el 
m u t i s m o y m a l t a l an te de los reunidos, 
demost raban que no hubo acuerdo. Q u i -
z á s todo quede encomendado a l resul -
tado de unas conclusiones resumen de 
lo t r a t ado , que r e d a c t a r á don H u m b e r t o 
Tor res y que s e r á n sometidas en todo 
caso, como ú l t i m a instancia, al d i rec to-
r i o del p a r t i d o . 
Pero en l a r e u n i ó n del s á b a d o y en 
l a de h o y no ha habido g r a n cord ia l idad . 
Se h a n dicho verdades demasiado c r u -
das y amargas . Y aunque los del g rupo 
de " L ' O p i n i ó " han tenido suficiente dis-
c r e c i ó n y t ac to pa ra no descender a 
personalismos, es lo cier to que Gassol 
y A y g u a d é y el mismo M a c i á se han 
vl?to en var ias ocasiones alud'dos. en 
f o r m a t a n c ruda y destemplada, q'ie no 
dejaba l u g a r a dudas. 
P o r lo d e m á s , las exigencias del g r u -
po de " L ' O p i n i ó " se nos an to j an excesi-
vas g o l l e r í a s . Ped i r que M a c i á se res ig-
íne a no m a n d a r en C a t a l u ñ a y reduzca 
j su o . c tuac lón a l a de u n presidente ho-
nor í f ico , apar tado de pasiones y p a r t i -
dismos, es poco menos que absurdo. 
M a c i á h a encontrado una f ó r m u l a m u y 
c ó m o d a que le p e r m i t e m a n d a r en Ca-
t a l u ñ a con o m n í m o d o poder, y luego, a 
l a ho ra de las responsabilidades, dele-
gar sus funciones en el p r i m e r conseje-
ro p a r a que responda ante el Pa r l amen-
t o c a t a l á n . Y eso no l o quieren los del 
g r u p o de " L ' O p i n i ó " , que exigen que, 
o no delegue n i n g u n a func ión , o las de-
legue todas, dejando gobernar con ple-
na responsabil idad a los consejeros. 
O t r o pun to de v i s t a que sostienen los 
disidentes sin posibi l idad de avenencia 
es e l r e l a t i v o a l separat ismo. O la Es-
querra—dicen—deja de ser separa t i s f . 
y colabora lea lmente con l a R e p ú b l i c a , 
ó que se declare f rancamente separa-
t i s ta , s in m e d ¡ a g t i n t a s n i confusionig^ 
mo. Separat is tas a q u í y en M a d r i d Pe. 
ro separat is tas con todas sus consecueri-ll 
cias, renunciando $\ c ú m u l o de enchuiea 
y destinos que d i s f ru t an los hombrea áe 
l a Esquerra , a costa del "Estado opre-
sor". 
T a m b i é n proponen los de " L ' O p i r d ó " 
que se s u p r i m a l a es t re l la so l i ' . a r ia ' d« 
independencia en las banderas que enar-
bo lan las juventudes de l a Esquerra . Y 
que los Centros que preside y or ien ta el 
doctor A y g u a d é no se l l amen C^.itron 
de Esquerra , sino de E s t a t C a t a l á . Y 
que los cargos de responsabil idad no 
s igan en manos de personas recusables 
por su i nmora l i dad , po r su incompeten-
c ia y po r su desprestigio.. . H a s t a pu-
d i e ra ser que hayan aludido a u n deseo 
la ten te de que se haga l a r ev i s ión dé 
for tunas de a lguno de los que han des-
e m p e ñ a d o cargos de a d m i n i s t r a c i ó n . 
T a m b i é n los disidentes consideran un 
fracaso l a p o l í t i c a de traspaso de ser-
vic ios a l a General idad, etc., etc. 
Pero todo ello, po r m u y sencillo que 
parezca, es rad ica lmente inaceptable. 
¿ C ó m o se v a a r e s igna r M a c i á a refre-
n a r sus ansias de poder personal? Có-
m o se a t reve nadie a pedir que la Es-
que r ra se declare p ú b l i c a y solemnemen-
te e s p a ñ o l i s t a , s i t iene el separatismo 
i n f i l t r a d o en su p r o p i a m é d u l a , si han 
p roc l amado m i l veces, que p a r a ellos el 
E s t a t u t o no es m á s que u n paso defi-
n i t i v o p a r a l a independencia? 
Todo produce l a i m p r e s i ó n de que no 
h a y acuerdo n i puede haberlo. Sin em-
bargo, persona bien enterada nos ase-
guraba esta noche su opt imismo. Se 
c o n f í a en que el escri to que v a a redac-
t a r don H u m b e r t o Tor res p a r a l levarlo 
a l D i r e c t o r i o del p a r t i d o t e n d r á la v i r -
t u d de l i m a r asperezas y dejar lo todo 
resuelto. 
N o comprendemos c ó m o puede hacer-
se el m i l a g r o . Sin embargo, tenemos la 
i m p r e s i ó n de que a l g ú n acto imprevis-
to , por ejemplo, u n a crisis en el Gobier-
no de M a d r i d , al perder l a Generalidad 
sus actuales valedores, p r o v o c a r í a alta 
t e m á t i c a m e n t e l a fus ión de todos lo?^ 
has ta h o y i r reconci l iables grupos y g r i | | 
pi tos de l a E s q u e r r a . — A N G U L O . 
*n \* r.pnpralidad s e r á declarado d í a fes t ivo en C a i a l u ñ a i Reunión en la Generanaaa ^ ^ aniversar io de la mUerte . 
de Rafae l de Casanova. Se ha dado or-
den a los comercios, de que cierren sus 
puertas, incluso a los colmados, que ce-
r r a r á n a l a una de l a tarde. 
Huelga en una fábrica 
B A R C E L O N A , 6 .—El s e ñ o r M a c i á a l -
m o r z ó hoy en u n r e s t o r á n con los s eño -
res Gassol, D e n c á s y A l a v e d r a , pa ra 
t r a t a r de í a r e u n i ó n que i b a a celebrar-
se p o r l a tarde^ Desde las cua t ro empe-
zaron a l l e g a r a l a Genera l idad las per-
sonalidades convocadas. E l p r i m e r o fué 
el d ipu t ado s e ñ o r Mes t res ; seguidamen-
te l l e g ó el presidente del P a r l a m e n t o 
c a t a l á n , s e ñ o r Casanova. N i n g u n o de 
ellos h izo manifes taciones . E l s e ñ o r P i 
y Suñei - , p a r a esquivar a los per iodis-
tas, e n t r ó po r una p u e r t a t rasera . A 
c o n t i n u a c i ó n e n t r ó don H u m b e r t o T o -
rres . L l e g a r o n jun tos los s e ñ o r e s L l u h í , 
Comas, Ta r r a de l l a s y Casanellas, del 
g rupo de " L ' O p i n i ó " , los cuales d i j e ron 
que el s e ñ o r X i r a u se h a b í a marchado 
a C a r d ó . E l ú l t i m o en l l ega r f u é el s e ñ o r 
M a c i á , a c o m p a ñ a d o de D e n c á s , Gassol 
y A l a v e d r a . E l s e ñ o r M a c i á d i jo que 
iban a con t inua r l a l abor empezada el 
s á b a d o . 
D u r a n t e la r e u n i ó n se adoptaron m u -
chas precauciones pa ra e v i t a r que nadie 
se enterase de lo que t r a t a b a n . A l a sa-
l ida , el s e ñ o r M a c i á p r o n u n c i ó unas pa-
labras, y en l a Genera l idad f a c i l i t a r o n 
una no ta que dice: 
" H a hecho uso de l a p a l a b r a el s e ñ o r 
M a c i á , respondiendo a l a legato del se-
ñ o r L l u h í en l a s e s i ó n pasada, y a c o n t i -
n u a c i ó n el s e ñ o r L l u h í ha comentado las 
manifes taciones de l s e ñ o r M a c i á . F i n a l -
mente , el s e ñ o r Torres , con referencia 
a los p r inc ipa les puntos de d ive rgenc ia : 
d e l e g a c i ó n de funciones presidenciales, 
p o l í t i c a de traspaso de servic ios y ac-
t u a c i ó n del E s t a t C a t a l á , ha in ic iado una 
a p r o x i m a c i ó n entre las dos tendencias 
que haga posible con f u t u r a s actuacio-
nes de unos y otros en sus respectivos 
lugares , la l i q u i d a c i ó n de las diferencias 
existentes, y que todos, dada l a respon-
sabi l idad de l a ho ra presente, se com-
prometen con sus actos a que sea una 
rea l idad ." 
A l a sal ida, todos los reunidos se 
m o s t r a r o n silenciosos. Se c o m e n t ó que 
n inguno de los reunidos estrechase l a 
mano de los disidentes, a los que salu-
daren con una i n c l i n a c i ó n de cabeza. 
E l s e ñ o r L l u h í , a p r egun t a s de los pe-
r iodistas , d i jo que en l a n o t a se d e c í a 
todo. I n s i s t i e r o n los per iodis tas en .que 
h a b í a a l g ú n pun to oscuro, como el de 
cada uno en sus respect ivos lugares v 
r e p l i c ó : ( ' ^ 
—Pues e s t á c la ro . Leedlo, m e d i t a d l o 
y ad iv inad lo . 
— V o l v e r á a celebrarse a lguna o t r a 
r e u n i ó n ? 
— N o ; con l a de hoy bas ta . 
Los servicios de Trabajo 
B A R C E L O N A , 6.—Esta- m a ñ a n a se 
han declarado en huelga los obreros de 
l a f á b r i c a Corbera y Esp inar de Bagá , 
como pro tes ta po r el despido de varios 
c o m p a ñ e r o s suyos. 
E n cambio, se ha resuelto l a huelga 
que t e n í a n p lanteada los a l b a ñ i l e s de 
San Sadurn l de N o y a . 
Un automóvil sospechoso 
B A R C E L O N A , 6.—Los agentes de Vi-
g i l anc ia sorprendieron un a u t o m ó v i l ocu-
pado por varios individuos que les in-
fundieron sospechas, y a l darles el alto, 
el coche a c e l e r ó l a marcha, dándosé a 
la fuga. Poco d e s p u é s fué detenido el 
chófe r que guiaba el veh ícu lo , y al ca-
chearle le fué ocupada una pistola. Que-
dó detenido y puesto a d i spos ic ión del 
Juzgado. 
"Medea" en Barcelona 
B A R C E L O N A , 6.—Esta m a ñ a n a t o rnó 
p o s e s i ó n de los servicios de Traba jo el 
consejero s e ñ o r Casal, qu i en se t r a s l a d ó 
por l a m a ñ a n a a la D e l e g a c i ó n del T r a -
bajo, donde le dió p o s e s i ó n del ed i f i -
c:o y de todos los servicios el delegado 
s e ñ o r Pou. E n t r e é s t e y el s e ñ o r Casal 
se cambia ron los discursos pro tocolar ios . 
Consejeros a Madrid 
B A R C E L O N A , 6.—En el teatro grie-
go del parque de M o n t j u i c h se celebra-
r á el p r ó x i m o d í a 14 una representa-
c ión de "Medea", a cargo de Marga r i -
t a X i r g u y Borras . 
Visita protocolaria 
B A R C E L O N A , 6.—Las autoridades de 
Barce lona han devuelto esta m a ñ a n a l a 
v i s i t a que ayer les hizo el nuevo go-
bernador s e ñ o r Selvas. 
Detención de un dinamitero 
B A R C E L O N A , 6.—En la calle de Ca-
rreras f u é sorprendido esta madrugada 
u n afi l iado a l Sindicato de la Metalur-
gia, apel l idado P é r e z Rubio, portador de 
u n paquete con cuarenta cartuchos de 
d i n a m i t a . Para proceder a su de tenc ión 
f u é preciso hacer var ios disparos, que 
no a lcanzaron al f u g i t i v o . Es te ha decla-
rado que el paquete se lo h a b í a entrega-
do u n desconocido para que lo guardara. 
La ley de Vagos 
B A R C E L O N A , 6 . — C o n t i n ú a n las de-
tenciones con m o t i v o ele la ap l icac ión de 
l a l ey de Vagos. H o y han sido entrega-
dos a l Juzgado 22 indiv iduos m á s . 
. r ^ - ^ f L O N A ' 6 — H a n c a r c h a d o a 
M a d r i d los consejeros s e ñ o r e s P í v Su-
uer y Gassol y el d iputado , s e ñ o r T a -
r rade l las . 
El l u n e s , día festivo 
B A R ( ^ U > N A ^ s T ^ E l ^ p r ó x i m o ^ lunes 
Cierre de una fábrica 
aviones francesa 
P A R I S , 6 .—El p e r i ó d i c o «L'AU 
anuncia que las f á b r i c a s de aeronáu-
t ica B l e r i o t han sido cerradas anoche, 
y que no se t ienen esperanzas de « 9 * 
p r ó x i m a reaper tu ra . 
U N A H U E L t i A l i K S l K L T A 
A V I Ñ O N . 6 . - H a t e rminado la huel-
g a de los obreros de l a ed i f i cac ión que 
du raba desde hace una semana. 
Los huelguis tas han conseguido f-? 
sus sa lar ios u n aumento de 50 cénti-
mos por hora. 
i1i:Bi;i:,E::,!;a!:;¡:a!ii;;i¡;!i:a;iii;Hi!i,iSiii¡,Bii¡!:E.1.:H. -ñ " 
Aihama de Granada 
Reuma, Gota. Obesidad. V í a s respi-
ratorias . 
P I D A F O L L E T O 
